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IHOÏ SE CONMfflORA EL iMRIO^^D^^ 
INTERVENDRAN EL VICESECRETARIO 
GENERAL DEL MOVIMIENTO, EL 
DELEGADO NACIONAL DE PROVINCIAS 




Los ac tos de homenaje a l o s c a í d o s de A l c u b l e r r e se i n i c i a r o n ayer t a rde c o n l a Mar-
cha Juven i l real izada por j ó v e n e s carneradas de Zaragoza y o t ras p rov inc i a s , que a su 
l legada a L e c i ñ e n a fue ron p re s id idos por e l v i ce sec r e t a r i o genera l de l M o v i m i e n t o , se-
ñ o r V a i d é s L a r r a ñ a g a , q u i e n aparece en la fo to a c o m p a ñ a d o d e l de legado nac iona l de 
Provincias , s e ñ o r A p a r i c i o A r c e ; Jos je fes p rov inc i a l e s de l M o v i m i e n t o de Zaragoza, 
Huesca y Terue l , s e ñ o r e s Tr i l lo -Figueroa , Fragoso de l Toro y M e n é n d e z - M a n j ó n , res-
pec t i vamen te ; e l conse je ro nac iona l por nues t ra p rov inc i a , s e ñ o r Pardo C a n a l í s , y e l 
subjefe p r o v i n c i a l de l M o v i m i e n t o , s e ñ o r M o l i n e r o , a s í c o m o o t ras au tor idades y jerar-
q u í a s . — ( F o t o MONGE. ) 
A! c u m p l i r s e e! X X X V I 
aniversar io de la ges ta de 
ta Sierra de A i c u b i e r r e , la 
S e c r e t a r í a General del M o -
vimiento e s t a r á p resente 
en los ac tos , con la asis-
tencia de! v i c e s e c r e t a r i o 
§elfé ' rai , don M a n u e l V a i -
d é s L a r r a ñ a g a , que v i ene 
a p r e s id i r l o s en nombre 
del m i n i s t r o y qu ien l l e g ó 
ayer t a rde a nues t ra capi-
t a l , t r a s l a d á n d o s e d i rec ta-
mente a la v i l l a de Leci-
ñ e n a , en c o m p a ñ í a de nues-
t ro je fe p rov inc i a l y go-
bernador c i v i l , don Federi-
co Tr i l lo-Figueroa y Váz-
quez, a f in de asociarse a 
la Marcha de la Juven tud , 
que r i n d i ó su homenaje 
anual a nues t ros C a í d o s . 
Con el m i s m o f in l l e g ó 
t a m b i é n a nues t ra capi ta l 
el delegado nacional de 
Provincias , don J o s é Ma-
r ía A p a r i c i o A r c e , que asis-
t i ó igua lmen te a los ac tos 
de L e c i ñ e n a . 
La c o n m e m o r a c i ó n de 
hoy, en la Sier ra de A i c u -
b i e r r e , se in i c i a a las once 
y cuar to de la m a ñ a n a , 
con la r e c e p c i ó n de á'ffiRF 
r idades y j e r a r q u í a s en la 
explanada con t igua al mo-
n u m e n t o a los C a í d o s , en 
la p o s i c i ó n « S a n S i m ó n » . 
A las once y med ia s e r á 
oficiada la Santa M i s a de 
c a m p a ñ a , seguida de res-
ponso y de la ofrenda de 
coronas de laure l a la me-
mor i a de los m á r t i r e s de 
la Patria, de todos los ca í -
das en los f rentes de Ara -
g ó n durante la Cruzada. 
F ina lmente se c e l e b r a r á 
e l ac to p o l í t i c o , con la inter-
v e n c i ó n , en p r i m e r lugar, 
de nues t ro je fe p rov inc i a l 
de l M o v i m i e n t o y goberna-
dor c i v i l , don Feder ico T r i - i 
l lo-Figueroa y V á z q u e z ; se- | 
gu idamen te , el de legado | 
nac ional de Provinc ias , don | 
J o s é M a r í a A p a r i c i o A r c e , | 
c e r r á n d o s e e l ac to con e l § 
d i s cu r so de l v i c e s e c r e t a r i o | 
genera l d e 
d o n M a n u e l 
ñ a g a . 
1 M o v i m i e n t o , 
V a i d é s Larra-
Esperamos, c o m o s i em-
pre , la f e rvorosa as is ten-
cia de decenas de mi l l a r e s 
de ex comba t i en t e s y fa-
m i l i a r e s de los c a í d o s , de 
los hombres y mujeres de 
las t r e s p rov inc ia s arago-
nesas que no o lv idan la 
m e m o r i a de a q u é l l o s , y , so-
bre t odo , de esa ardorosa 
j u v e n t u d en la que se ha-
lla la p romesa c i e r t a de la 
con t inu idad de nues t ro M o -
v i m i e n t o , al s e rv i c io de la 
Patr ia . 
I Recio e l paso, c o n sus canc iones de amor y paz a l z á n d o s e en e l a i re , los j ó v e n e s de | 
I ia O r g a n i z a c i ó n Juven i l avanzan en su marcha hacia A i c u b i e r r e , donde L e c i ñ e n a s e r í a | 
I Ta p r i m e r a etapa.— (Foto MONGE. ) | 
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C R I T I C A S I T i 
l a capital, sitiada, mientras 
siiHien los bombardeos americanos 
c h s i o ano 
NUEVA YORK, 7. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, GUY BUENO.) — El imponente convoy mi-
litar que, con masivo apoyo aéreo estadounidense, 
está tratando de abrirse ahora paso por el río Mekong 
desde la frontera de Vietnam del Sur hasta Ptrnom 
Penh, se enfrenta, según fuentes militares de! la v api-
tal camboyana, con un curioso dilema. Se tiene, en 
efecto, la impresión en Phnom Penh de que las fuer-
zas comunistas, que actualmente copan por completo 
la capital, habiendo logrado impedir la- llegada de 
todo abastecimiento, tanto por carretera como por 
el rio, dejen pasar posiblemente este convoy, con ob-
jeto de apoderarse después del cargamento - de gaso-
lina que las barcazas llevan a bordó. Se Informe 
que no sólo Phnom Penh está desesperadamente ne-
cesitada de carburante —teniendo ya tan sólo reser-
vas para un par de días—, sino que. también lo ne-
cesita el adversario para poder tratar de dar la em-
bestida final, confiando, al parecer —según informa 
la «Inteligencia»—en obtenerlo más fácilmente apo-
derándose del que ahora sube con tanto esfuerzo 
por el Meking, que esperando a que llegue por los 
caminos tortuosos e infinitamente largos de la '«sen-
da de Ho Chi Minh». 
MASIVOS BOMBADEOS AMERICANOS 
A pesar de estas conjeturas o temores, y cualquiera 
que sea su auténtico fundamento, la Aviación ame-
ricana está descargando en estos momentos golpes 
de dureza sin precedentes en toda la periferia de 
Phnom Penh, y muy especialmente sobre la localidad 
de Ta Khmau, situada a poquísimos kilómetros de 
distancia del centro de la capital, donde se libran 
actualmente algunos de los combates más feroces. 
Fuentes militares americanas informan que los po-
derosos «B-52» están desencadenando actualmente has-
ta 120̂  misiones de bombardeo diarias contra unos 
dos mil «comandos» comunistas concentrados en la 
región. Traducidas a dimensiones más concretas, es-
tas informaciones quieren decir que los gigantescos 
(Pasa a ia p á g . 2.) 
VENCER A l DEIIIO 
Enérgica condena de 
terrorismo, por el Vaticano 
' 'CIUDAD D E L VATICANO, 7 .~ 
L a opinión pública romana se 
ha ocupado hoy ampliamente 
del editorial publicado en la tar-
de de ayer por «L'Osservatore Ro-
mano», en el que, con el título de 
«Vencer al delito», pedia la «ple-
na e incondicional solidaridad 
ciudadana para con las fuerzas 
del Estado empeñadas en defen-
der la seguridad, la libertad y el 
trabajo de los demás». 
«La provocación de la delin-
cuencia organizada —comienza 
diciendo el diario vaticano— es-
tá llegando a asumir verdaderas 
dimensiones sociales. Se diría 
que la criminalidad se beneficia 
de la impunidad ofrecida por el 
laberinto de las metrópolis para 
actuar en la sombra, dotada de 
grandes medios surgidos de las 
mismas industrias del delito, 
efectuando chantajes, agresiones 
y atentados e irguiéndose cínica 
y provocadoramente contra la 
misma autoridad del Estado, con-
tra las fuerzas empeñadas en de-
fender la seguridad, la libertad 
y el trabajo de todos. 
«Las dos agresiones de hoy con-
firman el siniestro fondo de ma-
la vida y ciertas connivencias 
ocultas, por ahora impenetrables, 
á- los ambientes que se benefi-
cian.» 
Seguidamente hace referencia 
al atentado, perpetrado en la ma-
ñana de ayer, contra el «cuestor» 
(alto jefe de Policía) Mangana, 
en él que resultó herido también 
otro agente de Policía, y al asal-
to a la vivienda del «pretor» (juez 
municipal) ínfelisi . Estos hechos 
—sigue diciendo el editorial— 
«.son gravísimos, s íntoma de que 
la gangrena mafiosa o delictuosa 
entra, profundamente en los te-
jidos de la vida social. Los 
«gangs» del delito, del parasitis-
mo, de las solidaridades ocultas, 
ejercen la industria de la extor-
sión y de los enriquecimientos 
ilícitos, pretenden contraponerse 
al poder de la ley, del orden y 
de la justicia, quieren actuar sin 
ser molestados, intentan aterro-
rizar y atacan a todos aquellos 
que desde puestos 4e responsa-
bilidad actúan 'de acuerdo con la 
conciencia, sin temor y sin ba-
jezas.» 
«Estos hechos, ya de por sí 
alarmantes, son aún más descon-
certantes cuanao ocu¡,ren en ia 
: capital, en: el centro mismo- del 
Estado, en el umbral de los ór-
ganos y de las fuerzas que de-
ben proteger la seguridad de to-
dos.» 
«Todo discursó será inútil 
mientras a la provocación del de-
(Pasa a ia p á g . 2.) 
Mantendrá mías 
del más alto nivel 
entrevistas del 
MADRID, 7. — Él ministro de 
Asuntos Exteriores, don Grego-
rio López Bravo, emprendió via-
je esta noche'con destino a Was-
hington, vía Nueva York, invi-
tado oficialmente por el secre-
tario de Estado, William Rogers, 
con quien mantendrá entrevis-
tas de trabajo los próximos días 
9 y 10, en la capital estadouni-
dense. 
El señor López Bravo, en un 
apretado programa de trabajo, 
mantendrá entrevistas, además, 
con el secretario del Tesoro, 
George Schultz, y con el secre-
tario de Defensa, É 11 i o t Ri 
chardsson. El ministro español 
se reunirá asimismo con dirigen-
tes del Congreso, entre ellos con 
el senador J o h n Sparksman, 
presidente del Subcomité para 
Asuntos Europeos, y con Gus 
Mosbacher, antiguo jefe de Pro-
tocolo de la Casa Blanca. 
El señor López Bravo, por úl-
timo, tiene también programa-
das entrevistas con otros altos 
funcionarios del Gobierno y con 
el jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas America-
nas, almirante Thomas Moorer. 
La visita del señor López Bra-
vo a los Estados Unidos, según 
el anuncio oficial hecho días pa-
sados en Madrid, se inscribe 
dentro del marco de los con-
tactos periódicos hispano-norte-
americanos establecido p o r el 
acuerdo de amistad y coopera-
ción firmado en Washington el 
6 de agosto de 1970. — CIFRA. 
PERIODISTA 
CONDENADO 
SALISBURY (Rhodes i a ) .—He 
a q u í una fo to de Petar Niese-
w a n d , e l pe r i od i s t a indepen-
d ien te condenado ayer a dos 
a ñ o s de c á r c e l y t rabajos for-
zados por supues ta i n f r a c c i ó n 
de las leyes de Rhodesia so-
bre s ec re tos of ic ia les 
(Telefo to CIFRA - UPI.) 
wtina, v o k m p o / ^ 
Se habla de un ĵ olpe de Estado, de la dimisiói 
de lanusse y la renuncia de Cárapora 
(En la p á g . 3.) 
erencia de trato 
Los pescadores de Murruetos, 
en Tarifa, agradecidos a España 
TARIFA (Cádiz), 7. •— Con t inúan en esta poblac ión la veintena 
de pescadores m a r r o q u í e s que fueron sorprendidos el pasado día 3 
cuando pescaban en aguas de este l i to ra l . 
Se espera que para el p r ó x i m o martes o miércoles las autorida-
des de Marina españolas sé p r o n u n c i a r á n sobre el caso, ordenando 
el retorno a su pa ís de los referidos pescadores, una vez finalizadas 
las diligencias correspondientes. 
Mientras tanto, el citado grupo ha sido alojado en un pabe l lón 
del recinto portuario, donde a d e m á s se les facilita el necesario y 
diario sustento, por lo que, a este respecto, manifiestan que se en-
cuentran muy agradecidos a las autoridades de Marina de Tarifa y 
a la Cofradía de Pescadores por las atenciones que vienen recibiendo. 
Se da incluso el caso de que el p a t r ó n mayor de esta Cofradía 
les ha facilitado algún dinero para, necesidades'parliculares. E l gru-
po de pescadores circula libremente por la ciudad, donde los de 
Tarifa fraternizan con ellos con el mayor esp í r i tu de compañer i s -
mo. — CIFRA. 
ERIA NACIONAL 
MADRID, 7. — Relación de los números premiados en el sorteo de 
Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital: 
• Primer premio, de veinte millones de pesetas, al número 
11365 
vendido en Madrid, Santa Cruz, Barcelona, Sevilla y Valencia. 
• Segundo premio, de diez millones de pesetas, al número 
5 5 1 9 / 
vendido en Sabadell íntegramente. 
• Dos premios, de cinco millones de pesetas, a los números 
03179 y 28724 
el primero, vendido en Barcelona, Málaga, Badajoz, Huesca AÍcira y Be-
hovia, y el segundo, en ZARAGOZA, Molina de Segura, Alcoy, Baza. 
Bermeo y Viso del Alcor. , • ' 
M £ - Tífln p reSi°S ' de un millón de pesetas cadá uno, a los números 1)4357, 19429 y ,30748. 
5-7«?, Ç^a4r0 Pflïïj08, de S00-000 pesetas cada uno, a los números 22788, 37093, 37525 y 67241. 
• Veintiocho premios, de 200.000 pesetas cada uno, a los números 
terminados en 0430, 4030, 9216 y 9705. 
• vMil cincuenta premios, de 25.000 pesetas cada uno, a los números 
terMinados en .076, 098. 184/ 306, 469, 472, 479, 542, 545,, 796, 883, 952, 953. 
972 y 985. * 
i n f i D0.5.-fProximaciones, de 225.000 pesetas cada una, a los húmeros 
tl364 y 11366, anterior y posterior, respectivamente, del primer premio. 
scim D «,n-,pro?cimí?ciones' de I38750 Poetas cada una, a los números 
Máyu y 55392, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio. 
, • Ciento noventa y ocho premios, de 25.000 pesetas cada uno a los 
números comprendidos entre el 11301 ai 11400, excepto el número 11365 
^ ^ « m obtenido el primer premio, y entre el 55301 al 55400, excepto 
el 55391, que ha obtenido el segundo premio. 
• Seiscientos noventa y nueve premios, de 25.000 pesetas cada uno. 
a los números terminados en 65. ; 
• Seis mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 2500 pesetas 
cada uno, a los números terminados en 5. — CIFRA. 
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S I T U A C I O N 
los abogados de España 
escogen sus consejeros 
Por Zaragoza, don Rafael Pastor Botija 
Habrá Demostradán 
Sindical el 1 de mayo 
El Madrid'Atlhétic de Bilbao, aplazado 
( V i e n e de la 1 . ' p á g . ) 
Vienes estratégicos que actualmen-
je despegan incesantemente ' desde 
(ús basés en Thailandia, con rrein-
ía toneladas de bombas cada uno 
sn sus inmensos vientres, descargan 
ta increíble cantidad de más de 
una tonelada y media de explosivos 
por cada adversario. Y esto, sin 
contar las intervenciones de apa-
ratos de caza-bombardeo america-
nos, n i la propia Aviación cambo-
yana. 
Las noticias de Phnom Penh re-
cibidas aquí hablan de i m rapidí-
simo deterioro de la situación po-
lítica y militar. Particularmente 
ominosas son las informaciones que 
se pueden recoger en las Naciones 
Unidas en esferas allegadas a am-
bientes socialistas, esferas que su-
gieren qué la ofensiva comunista 
actual en Camboya no tiene tanto 
por objeto la inmediata ocupación 
de Phnom Penh cuanto provocar 
eventualmente una nueva interven-
ción de ios ejércitos sudvietnami-
tas en los teatros de guerra cam-
boyanos. De lograrse este objetivo 
*-se informa—, los ejércitos nor-
Vietnamitas y del Vietcong estacio-
nados en Vietnam del Sur y a lo 
largo de las fronteras entre este 
país, Camboya y Laos, pasarían a 
se vet a la ofensiva con el doble 
propósito de copar a las fuerzas 
Budvietnemitas que hayan penetra-
do en Camboya y de pasar al asal-
to y conquista de Hue, Pleiku y Da-
nang, aceptando el riesgo de que 
Ñixon ordene la reanudación de los 
bombardeos contra Vietnam del 
Norte y el propio Hanoi. 
En las esferas referidas se cree 
poder asegurar que la Unió» So-
viética estaría tras esta nueva es-
trategia —habiendo facilitado, por 
cierto, un ingente material bélico 
a Hanoi para llevar a bien la em-
presa—, mientras que la República 
Popular China seguiría respetando 
por ahora «el acuerdo tácito» nego-
ciado por Kissinger en Pekín, así 
como también en Moscú, y por el 
que las tres superpotencias se hu-
bieran debido comprometer a no 
seguir abasteciendo de armas a sus 
respectivos aliados. La postura de 
Moscú parece haberse modificado 
—se asegura—, a la luz de la lle-
gada de masivos refuerzos de ma-
terial de guerra americanos a Viet-
nam del Sur en el cursó de las 
últ imas doce semanas, así como la 
decisión del presidente Nixon de 
dejar a disposición del Gobierno 
de Saigón a varios millares de téc-
nicos americanos «sin uniforme». 
V Í H C E R 
A L D E L I T O 
( V i e n e de la 1 . ' p á g . ) 
Río no conteste rigurosa, firme 
9 inmediata la iniciativa de re-
presión, que debe hallar la. so-
lidaridad plena e incondicional 
dé los ciudadanos. Se impone la-
lucha contra toda vil complici-
dad del silencio, la solidaridad 
calurosa y operante con los agen-
tes de la fuerza pública, en la 
comprensión de su difícil misión 
y de la suma de sus sacrificios 
frecuentemente cruentos, siem-
pre peligrosos, desgastadores, os-
curos e. incomprendidos cuando 
no- objeto de impopularidad y 
de repulsa.» 
Después de hacer relación de 
los atentados de que han sido 
objeto los funcionarios y agen-
tes de la Policía italiana en los 
últ imos meses, el- órgano vatica-
no concluye:..«El cuadro es oscu-
ro y deshonroso, es necesario re-
chazar en todo sector las tenden-
cias disgregadoras y tolerantes 
(por no decir más) de las cos-
tumbres, y enemigas de todo or-
den social, que acechan a la se-
guridad. E s necesario ponerse 
por encima de los exasperados 
contrastes que debilitan y envi-
lecen al Estado, garantizador de 
la comunidad.» •— E F E . 
L A I N D U S T R I A L 
DE Z A R A G O Z A , S. A . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De conformidad con las disposi-
ciones legales y preceptos estatuta-
rios, por el Consejo de Administra-
ción de esta Sociedad, se convoca 
a Junta General Ordinaria de se-
ñores accionistas, para el día 28 
de abril próximo, ¿i las doce horas 
de la mañana, en el domicilio social, 
avenida de Pablo Gargallo núme-
ros 7 al 27, con_gl siguiente orden 
del día: 
i.*—Examen y aprobación, si pro-
cede, de la Memoria, Balance y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, co-
rrespondiente al ejercicio de 1972, 
propuesta de distribución de benefl 
cios e informé de los señores accio-
nistas censores de cuentas, así co-
mo gestión administrativa del Di 
rector Gerente y Consejo de Admi 
nistración. 
2.SL_Designación de' censores de 
cuentas para el ejercicio 1973. 
Los señores accionistas que de 
seen concurrir a dicha Junta debe-
rán denositar las acciones o sus res-
guardos en la Caja de la Sociedad, 
con cinco días de antelación a la 
celebración de la misma. 
Zaragoza. 27 de marzo de 1973 -
VL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION. 
encargados de asegurar el funcio-
namiento y mantenimiento del ar-
mamento entregado —especialmente 
en el ámbito de las fuerzas aéreas— 
y el continuado adiestramiento del 
Ejército sudvietnamita. — PYRESA. 
H A I G A CAMBOYA 
WASHINGTON, 7.— Preocupad 
do por la situación de Camboya, 
el presidente Nixon ordenó hoy 
a su asesor, general Alexander 
Haig, miembro del Consejo Nacio-
nal de Seguridad, viajar al Su-
reste asiático para un análisis de 
cerca de la situación política y 
militar, anunció la Casa Blanca. 
El secretario de Prensa de la 
Casa Blanca, Ronald Ziegler, al 
hacer el anuncio en la Casa Blan-
ca del Oeste en San Clemente 
(California), dijo que Haig visi-
t a rá Bangkok, Vientian, Phnom 
Penh y Saigón. 
El general Alexander Haig, bas-
ta hace poco asesor militar de 
¡Henry Klssátoser y Bctuajknente 
vüesíefe del AUo Estado Mayor 
del Ejército, saadrá hoy mismo y 
volverá a Washington el próximo 
Jueves. , 
Según Ziegler. el viaje de Haig 
tiene por objeto hacer un examen 
global de la situación política y 
militar cM Sureste asiático, des-
pués de terminar el plazo de se-
sedta días de retirada de tropas 
y prisioneros, taras la firma, del 
acuerdo de paz en Vietnam. 
Sin embaafgOj fi©;,«ee que el ge-
neral Haig se entrevistará espe-
cialmente COTÍ ei psresfalent® cam» 
boy ano, Lon TSM, ante la sitafr» 
clón eztawiDft por la « p e pas» t&m 
país. 
Informes de Camboya señalas 
hoy que aviones norteamericanos 
de transporte y carga han comen-
zado a surtir a la capital camtoo-
yana con armas, municiones y a l i -
mentos por medio de un "pasillo 
aéreo", una vez. se confirmara el 
cerco a la capital en la que han 
dejado las Fuerzas comunistas 
anti-gubemaraentales en los ú l -
timos días. 
A pesar de que Estados Unidos 
no mantiene ningún tratado de 
defensa mutua n i de ayuda con 
Camboya, el secretario de Defen-
sa norteamericano, Elliot Richard-
son, ha manifestado en el curso 
de las últ imas semanas que los 
Estados Unidos apoyarán a las 
Fuerzas gubernamentales cambo» 
yanas en su lucha por impedir 
la toma vic¿enta del poder por los 
comunistas. Richardson ha seña-
lado que la ayuda norteamericana 
al régimen de Phnom Pénh tie-
ne también por objeto impedir un 
ataque de las Fuerzas comunistas 
a Vietnam del Sur, El presidente 
Nixon ha advertido públicamente 
en tres ocasiones a Vietnam del 
Norte que "sus continuas viola-
ciones" del acuerdo de París "no 
serían toleradas por k » Estados 
Unidos".—EFE. 
DERRIBAN HELICOPTEROS 
SAIGON, 7.— Dos helicópteros, 
con diecünueve ¡miembros de l a 
fuerza cuátr ipart i ta de pacifica-
ción y tripulante norteamericanos, 
•han sido derribados hoy cerca 
de la frontera laosiano-vietnamita, 
según fuentes generalmente. bien 
informadas.— EFE-UPI. 
SIHANUK, EN HANOI 
HONG KONG, 7.— El depuesto 
jefe del Estado camboyano, pr ín-
cipe Norodom Sihanuk, se entre-
vistó ayer, en Hanoi, oon el pre-
sidente norvietlnamita. Ton Duc 
Thang, momentos después de ha-
ber llegado a la capital de Viet-
nam del Norte. Anteriormente, se 
informó que el príncipe Sihanuk, 
se trasladó a Hanoi desde un l u -
gar desconocido, próximo a la 
frontera camboyano - vietnamita, 
después de haber realizado un 
viaje por las "zonas liberadas" de 
Camboya. 
Observadores diplomáticos de 
Pekín señalan que la recepción 
triunfal que Hanoi tributó ayer al 
príncipe Norodom Sihanuk, signi-
fica que es sólo cuestión de tiem-
po el retomo del depuesto jefe 
del Estado camboyano a la capi-
tal, Phnom Penh, de donde salió 
hace tres años.— EFE-REUTER. 
INVENTO DE "NUESTROS 
ENEMIGOS» 
PHNOM PENH, 7.— El Gobier-
no camboyano ha calificado hoy 
de increíble y de invento de 
"nuestros enemigos" la informa-
ción de que el príncipe Norodom 
Sihanuk, dirigente de la Admi-
nistración comunista en el exilio, 
haya visitado el país. 
El objeto de ta l información —se 
añade—, es camuflar la Infil tra-
ción de tropas norvietnamitas en 
el país y crear la Impresión de 
que los comunistas camboyanos 
poseen una organización nacional 
coherente. 
La información fue divulgada 
por la emisora de Radio del clan-
destino Movimiento Comunista 
Camboyano, desde algún lugar del 
nordeste del país.— EFE-REUTER. 
MADRID, 7. — Con la elección 
de consejeros en r ep re sen tac ión 
de los Colegios con sede en Au-
diencia te r r i tor ia l , en Audiencia 
provincial o en Consejo local 
—cinco por cada uno de los dos 
primeros grupos y dos por el úl-
t imo— y con la toma de poses ión 
de los elegidos, han terminado, a 
med iod ía de hoy, en el Colegio 
de Abogados de Madr id , las ta-
reas del Pleno del Consejo gene-
ra l de la Abogacía, que comenzó 
ayer por la m a ñ a n a . 
E n la elección de consejeros 
por los Colegios con sede en Au-
diencia te r r i to r ia l votaron todos 
los decanos electores, y el resul-
tado fue el siguiente: Valladolid, 
don Fortunato Crespo Cedrún; 
Albacete, don Ma t í a s Gotor Pe-
rier; La Coruña, don Manuel Igle-
sias Corral; Zaragoza, don Ra-
fael Pastor Botija, y Oviedo, don 
Eusebio González Abascal. 
En la elección por los Colegios 
con sede en Audien-ia provincial 
faltaron cuatro electores, y resul-
taron elegidos: Lugo, don Pedro 
González López; Zamora, don Cé-
sar Antiago Santiago; Santander, 
don Julio Arce Alonso; Almería, 
don Rogelio Pérez Burgo, y Huel-
va, don Juan Moreno Cordera. 
Por ú l t imo , en la elección de. 
consejeros por los Colegios con 
sede en Consejo local o partido 
judiciaL se registraron dos abs-
tenciones y resultaron designa-
dos: Tortosa, don David Domè-
nech Roig, y Orihuela, don To-
m á s López Galindo. — PYRESA. 
Un error en 
la 
diagnóstico médico 
emia de inicio 
I/na mujer de 29 mos, 0mera víctima en L ondres 
LONDRES, 7. (Del corresponsal 
te AMANECER y Pyresa, ANTO-
NIO PARRA). — Tras el falleci-
miento de una mujer de 29 años en 
un hospital de Kent, a consecuen-
cia de la,, viruela, las autoridades 
sanitarias de este país están ha-
ciendo todo lo posible para evitar 
cualquier riesgo de epidemia. Aun-
que se ha advertido a la población 
de Londres que por el momento no 
hay ninguna razón para alarmarse 
en varios barrios del Norte de la ça 
pita! esta m a ñ a n a había colas de 
gente a la puerta de algunos dis-
pensarios para ser vacunados con-
tra la enfermedad. La víctima de 
este caso de viruela, así como su 
marido el cual se halla en estado 
grave, contrajeron el mal un día 
que fueron a hacer una visita a un 
paciente del hospital de Santa M a -
ría de Paddingtón; Dio la, casuali-
dad de que en la sala donde en-
traron se encontraba una. señorita 
supuestamente aquejada de «gri-
pe» pero que, en realidad, era vi -
ruela lo que tenía. La enfermedad 
la contrajo cuando trabajaba en 
los laboratorios de la Escuela de 
Higiene y de Medicina Tropical, en 
la que está empleada y donde se 
está fabricando una vacuna contra 
dicha epidemia. 
— 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Adra!. — 
2: Ies. — 3: Matas, — 4: Pe. - Os. 
5: Vena. - Unas. — 6: Riga. - eF. -
Lis. — 7: Ana. - Exánime, - r - 8: Ato-
no. — 9: adO. — 11: Casos. 
VERTICALES. — i : Ra. — 2: Vi-
no. — 3: Pega. — 4: Mena. — 5: Día. 
EVITAR QUE CUNDA. EL PAÍNIOO 
Ahora, en el hospital de Long 
Reaoh —uno de los ocho centros 
sanitarios que en este país se de-
dican al tratamiento de la enfer-
ma, y donde su marido se halla i n . 
temado en estado de gravedad, se 
ha impuesto la cuarentena más ab-
soluta. En cuanto a l de Santa Ma-
ría de Paddington, de donde par-
tió el primer contagio, se han to-
mado rigurosas precauciones entre 
médicos y enfermeras. Todas las 
visitas del público, desde hace va-
rias semanas permanecen cancela-
das. La opinión pública se plantea. 
la pregunta de por qué hubo un 
diagnóstico equivocado, cuando la 
empleada de aquél laboratorio co-
menzó a sentir los primeros sínto-
mas, tratando como una vulgar 
gripe lo que, al parecer, resultaba 
un caso bastante claro de viruela. v 
Las responsabilidades a quien co-
rrespondan... Por lo demás, son 
errores humanos y fáciles de pro-
ducirse aun en el sistema sanita-
rio más perfecto, pero no por ello 
de consecuencias menos deplora-
bles. Las autoridades del Ministe-
rio de Salud intentan a toda costa 
evitar que cunda el pánico y que 
el público temeroso de una posible 
peste acuda a vacunarse en masa, 
parque se cree que los efectos de 
la vacuna serían más perniciosos 
que los de la propia viruela y sería 
casi peor el remedio que la enfer-
medad. Desde 1951 han muerto en 
este país unas 130 personas aque-
jadas d€ este mal. La mayoría de 
los casos mortales se debieron a la 
acción de las vacunas más que a 
los mismos,contagios de otros en-
fermos. 
A pesar de todo, durante la no-
che pasada, en los aeropuertos de 
Gatwick y Heathrow. se procedió 
a la Inoculación de todos los pa-
sajeros con destino a diversos pa í -
ses de Europa y de Africa.—PY-
RESA. 
MADRID, 1. — El día primero 
de mayo, festividad de San José 
Obreroi celebramos en nuestra Pa-
tria la fiesta de exaltación al Tra-
bajo, que en Madrid culmina, en 
una forma tradicional, en la demos-
tración sindical que t i e n e como 
marco el estadio «Bernabéu». 
Una manifesación de esta impor-
tancia, obliga a disponer de un mí-
nimo de tiempo', para distintas e 
imprescindibles instalaciones, como 
las de megalonía, efectos luminotec 
nicos, rampas de salida, plataior-
mas de actuación, etc., así como 
para los ensayos de conjunto y ge-
nerales de los participantes. 
Este año se planteaba un pro-
blema, de solución no fácil, debi-
do a que el Real Madrid debe j u -
gar el día 25 con el A.jax v en fe-
cha inmediata posterior, en parti-
do de Liga, con el Atlético de B i l -
bao. El mover la segunda de estas 
fechas, puesto que. la nrimera re 
sultaba imposible, fue una solici-
tud que la Organización Sindical 
se vio precisada a hacer y, gracias 
a la conciliación de tres colabora-
ciones es posible que, una vez más. 
el pueblo de Madrid tenga ocasión 
de presenciar la que será XV De-
mostración Sindical en el estadio 
«Santiago Bernabéu». Estas colabo-
raciones han sido las de las direc-
tivas de los clubs deportivos afec-
tados, con la inestimable ayuda de 
la Delegación Nacional de Depor-
tes v Federación Nacional de Fút-
bol; las de las empresas y traba-
jadores que tienen confiado el pre-
parar las instalaciones para la De-
mostración y, por último, las de la 
Obra Sindical de «Educación y Des-
canso», gue realizará un esfuerzo 
extraordinario para, en un plazo 
de tiempo muy corto, poner a pun-
to todo cuanto requiere esta ma-
nifestación sindical. 
Al agradecer la Organización Sin-
dical la comprensión y colabora-
ción de todos los que han hecho 
posible esta realidad, especialmen-
te al Real Madrid y al Atlético da 
Bilbao; lo hace pensando en esas 
más de cien mil personas que, lle-
nan el estadio en e l primero de 
mayo, en los millones de españoles 
que, a través de la Radio y la Te-
levisión .siguen con interés esta de-
mostración , sindical y en nombre 
de tres mi] participantes que. en 
los más diversos v apartados r i n -
cones de España, vienen preparán-
dose desde hace varios meses pa-
ra acudir a esta fiesta de arte « 
deporte, en la que jóvenes traba* 
jadores, muchachas y. muchacha* 
exaltan el Trabajo y dan fe con su 
ilusión y alegría de la serena t raf i l 
quilidad de la Patria, en un acto 
definitivamente incorporado a m 
tradición.—PYRESA. 
E l 
Regalo judío a Isabel II 
Dinero para plantat un millón de 
árboles en un bosque de Galilea 
LONDRES, 7. — Un regalo de me-
dio millón de l i b r a s esterlinas 
(72.500.000 pesetas), hecho por la 
comunidad judía en Gran Bretaña 
a la reina Isabel, con motivo de sus 
bodas de plata, ha desencadenado 
una tormenta político. El dinero 
está destinado a la plantación de 
un millón de árboles en un bosque 
de Galilea, que llevará el hombre 
de la reina Isabel. 
Los Gobiernos árabes están des-
contentos porque el bosque está 
situado en un área que pasó a for-
mar parte del territorio israelí tras 
la primera guerra árabe-israelí en 
1948, y los árabes consideran esa 
parte de Galilea como territorio 
ocupado.' También se oponen por-
Eta. — 6: Reto. - Exodos. 
Ufano. — 8: Son. - No. 














J E R O G L Í F I C O 
" "josaasjtre ¡jv 
O C H O ERRORES 
1, sombra de la sartén; 2, tapón de 
la botella; 3, rama del árbol; 4, pie-
dra; 5, colilla; 6, patilla; 7. pata 
del televisor; 8, boca del pez. 
Mayores posibilidades 
para adquirir viviendas 
Se regula la financiación de 
las de protección oficial 
que el regalo coincide no; sólo con 
las bodas de plata de la reina, sino 
también con e l veinticinco aniver-
sario de la creación de Israel. 
Los diplomáticos árabes conside-
ran que la aceptación del regalo 
representa el mayor contratiempo 
para las relaciones anglo-árabes de 
los últimos años y han sido pre-
sentadas protestas oficiales en las 
Embájadas británicas de capitales 
árabes; y en Londres. 
Un portavoz del palacio de Buc-
kinghám, dijo: "La reina aceptó rer 
galos de diferentes comunidades dé 
Gran Bretaña y el extranjero, pero 
eso no significa que apoye o se 
oponga a la política del Gobierno 
de cada una de esas comunidades". 
EFE. 
ISRAEL QUIERE COMPRAR 
TERRITORIOS 
SEDE DE LAS NACIONES UNI-
DAS (Nueva York), 7. — Los re-
presentantes permanentes de Egip-
to, Jordania y Siria en la O. N. Ü., 
han solicitado tina reunión urgente 
con el secretario de las Naciones 
Unidas, Kurt Waldheim, con el fin 
de protestar por los planes del Go-
bierno de Tel Aviv, para que se le 
permita la compra de territorios 
ocupados por las tropas israelíes 
desde la guerra de los "Seis Días ' 
de 1967. _ EFE-REUTER. 
t i e m p o 
NUBOSO 
MADRID. 7. — Esta semana ha lio. 
yido débilmente en el norte de Ga-
licia, Cantábrico, cabecera del Ebro. 
Baleares y comarcas dispersas del 
litoral mediterráneo. No obstante la 
falta de lluvias, los embalses han 
aumentado sus reservas en 227 mi. 
llones de ftietros cúbicos, con lo qug 
el total disponible en la actualidad 
sube a 26.518 millones de metros 
cúbicos, cantidad que es superior 
en 5.955 millones al promedio exis« 
tente en esta fecha durante los CÍQ, 
co años últimos. 
Lo más destacado del tiempo e$ 
ta semana ha sido el importante au. 
mento que han experimentado las 
temperaturas, alcanzándose por pri. 
mera vez este año 30 grados de má< 
xima, que dieron Zaragoza y Sê  
villa. 
PRONOSTICO . 
' ' " 'S l i i i 
Los mapas del tiempo para m » 
ñaña siguen acusando la retirad* 
del anticiclón del nordeste, dejando 
libre el paso de la'borrasca atlánti. 
ca. Para mañana la presión habrá 
bajado de forma acusada en el sur. 
de la Península, que estará domi-
nado por una zona borrascosa ate-
nuada todavía por un sistema froiv 
tal que tendrá sus primeras mani-
festaciones en forma dé nubes qua 
cubrirán parcialmente el cielo y 
que serán de tipo tormentoso etí 
las montañas áel interior. Los vien-
tos soplarán de componente Este, y 
para mañana habrá cielo cubierto 
en el cuarto septentrional de la Pen-
ínsula con chubascos y parcialmen» 
te nuboso en las dos mesetas, L * 
vante, Cataluña y Baleares, con top» 
mentas en el archipiélago balear ŷ  
como hemos dicho antes, en los sis-
temas ibérico y central. En el suf 
de la Península y en el sudoeste to. 
davía permanecerá el buen tiempo 
despejado y caluroso, niientifas aüe 
en el Norte el descenso de las tem. 
peraturas empezará à acusarse ya* 
EN ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológico 
de la Cuenca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional de la Ter-
cera Región Aérea. 
Ha habido algunas nubes en el 
alto y bajo Ebro. Los cielos, por la 
mañana, han sido despejados, con 
algún celaje de cirrus, si bien a 
partir de mediada la tarde, la nu-
bosidad se ha intensificado. Ha sor 
piado el cierzo en el válle del Ebro, 
y las temperaturas fueron: Candan-
chú, 5 y 14; Daroca, 4 y 24; Lérida, 
11 " 26; togroño. 7 y 16; Monflorite, 
9 y 23; Pamplona, T y 12; Soria, 4 
y 23, y Tortosa, 9 y 23. 
EN LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero» 
puerto de Zaragoza: temperatura 
mínima, de 9'6 grados, a laŝ  siete 
y inedia de la mañana, y máxima, 
de 20'6 grados, a las cuatro y me-
dia de la tarde; viento dominante, 
del Nor-Noroeste, y máximo, del 
mismo, con 65 kilómetros, a la* 
seis v media de la tarde; presión 
atmosférica media, 760*9 milímetros; 
insolación, diez horas y cuarenta y 
ocho minutos, y humedad relativa 
media, 47 por ciento. 
Por primera vez en la historia 
Reproducción de la sanare 
humana, fuera del cuerpo 
NUEVA YORK, 7. — Por pri-
mera vez en la historia de la Cien, 
cia, un equipo de médicos norte-
americanos y noruegos ha conse-
guido la "reproducción" de la san-
gre humana fuera del cuerpo. 
Las investigaciones, comenzadas 
hace cuatro años han consistido 
en el "trasplante" de células san-
guíneas humanas a un ratón, en 
cuyo cuerpo se han seguido repro-
duciendo. 
Aunque, hasta ahora, se han con-
seguido "copiar" artificialmente al-
gunos glóbulos blancos e incluso 
rojos, ésta es la primera vez que 
se reproducé exactamente la mis-
ma sangre humana. 
Según el doctor Eugene Cronki-
te, del Laboratorio Nacional de 
Brookhaven en las cercanías de 
Nueva York, el éxito del experi-
mento permitirá no sólo estudiar 
más a fondo el complejo proceso 
de formación de la. sangre, sino 
observar el efecto de los. medica-
mentos suministrados para comba-
tir determinadas enfermedades. 
Por ejemplo el doctor Cronkite 
so refirió especialmente a la leu-
cemia, un tipo de cáncer por de-
generación de la sangre. El tra^-: 
plante de células leucémicas a un 
ratón permitiría, apreciar. ..el des-
arrollo de la enfermedad y la efi-
cacias de los medicamentos. 
El doctor ha informado que los 
experimentos comenzaron en 1968, 
cuando el doctor noruego Ame Bo-
yum llegó con la idea a Estados 
Unidos. Aunque regresó, a su país, 
este doctor continúa participando 
en. los experimentos. 
Los trasplantes d3 sangre hüma-
na en ratones se han realizado en 
una diminuta cámara redonda, con 
unos filtros tan delgados que per-
miten la entrada y salida de ele-
mentos nutritivos del animal, pero 
no las células, que quedan aisladas 
d»3 la restante sangre del ratón. 
Por el momento, trasplantes de 
mil células , han llegado a generar 
unos diez millones.—EFE. 
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MADRID, 7. — El . «Boletín Ofi-
cial del Estado» publicará próxi-
mamente una orden del Ministerio 
de Hacienda, regulando la finan-
ciación de las viviendas de pro-
tección oficial. 
- Esta disposición amplía y per-
fecciona la que con fecha 24 de 
marzo del año pasado promulgó 
asimismo el citado Departamento, 
abriendo un amplio abanico efe po-
sibilidades para la financiación, 
tanto a los promotores como a los 
compradores de este tipo de vivien-
das, e introduce importantes no-
vedades en relación con ia norma-
tiva anterior, en el sentido de am-
pliar el campo de actuación de las 
Cajas de Ahorro de elevar, en al-
gún caso, la cuantía de los prés-
tamos y de la inclusión explícita 
de los titulares de familia nume-
rosa, como beneficiarios dte un ré-
gimen más favorable para la ad-
quisición rio viviendas subvencio-
nadas. 
En', esencia^ sa esitabiecen dos 
formas de financiación complemen-
tarias. En primer lugar, los cré-
ditos a los promotores, con objeto 
de atender la construcción y ven-
ta del inmueble, a un plazo máxi-
mo de, cinco años, suficiente para 
que, en el caso de dificultades de 
venta, deban dichas viviendas pa-
sar al régimen dte alquiler. La or-
den relaciona el importe de dichos 
créditos a los presupuestos y cos-
tes de construcción. 
En segundo lugar, como prolon-
gación de los créditos anteriores, 
los créditos a los compradores pa-
ra su acceso a la propiedad inmo-
biliaria, con un plazo prolongado 
de quine años, para permitir un 
acceso a esta propiedad por parte 
del más amplio estrato de adqui-
rentes y relacionando, en este ca-
so, el importe del crédito con el 
precio de venta de la vivienda. 
En resumen, la financiación de 
la promoción y adquisición de vi-
viendas de protección oficial queda 
cubierta por ün amplio espectro de 
posibilidades. — CIFRA. 
MADRID, 7. — Los tipos de co-
tización al régimen general de la 
Seguridad Social, respectivamente 
fijados en el decreto 527 del pasa-
do 29 de marzo, en el 48 por cien-
to para la base tapiada y en el 
15 por ciento para la base com-
plementaria individual, se distribui-
' rán, para la cobertura de las dis-
tintas contingencias y situaciones 
de dicho régimen general, en la 
forma que se recoge en una orden 
del Ministerio de Trabajo que pu-
blica hoy el «Boletín Oficial del Es-
tado». 
La asistencia sanitaria por en-
fermedad común o accidente no la-
boral comprende tanto la relativa 
a los trabajadores en activo como 
la debida a los pensionistas del 
régimen general y a los percepto-
res de prestaciones periódicas del 
mismo, distintas de las pensiones, 
y a los familiares beneficiarios de 
unos y otros. 
En un cuadro anexo a la presen-
te disposición se establecen las ba-
ses tarifada y complementaria in-
dividual.—PYRESA. 
DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
A LA REGION 
El "Boletín Oficial del Estado", 
en su número correspondiente al 
día de ayer, inserta las siguientes 
disposiciones que afectan a la re-
gión: 
El Ministerio de Educación y 
Ciencia publica una resolución de 
la Dirección General de Personal, 
en la que se relacionan las aspiran-
tes admitidas para tomar parte en 
el concurso - oposición de vacantes 
de Escuelas Maternales y de Párvu-
los. En la provincia de Zaragoza 
han sido admitidas 224 aspirantes 
y excluidas, dos. 
Por una orden del Ministerio de 
la Vivienda se resuelven en la si-
guiente forma los asuntos someti-
dos a la consideración del ministro, 
a propuesta del director general de 
Urbanismo. 
Barrio de La Almozara. — Expe 
diente tramitado • por el Ayunta-
miento de ZaT*"»^a narn construir 
en terrenos calificados de rústicos 
una nave agrícola. Se declara que 
procede la excepción solicitada. 
ESPAÑA, JAPON DE EUROPA 
Está siendo utilizada por varios países 
como "punto de apoyo" con la C. £ £ 
NUEVA YORK, 7. — « E s p a ñ a 
pod r í a convertirse en el J a p ó n de 
Europa .» Este en tus iás t i co co-
mentario ha sido atr ibuido a 
Thomas A. Donahue, hasta hace 
poco el representante en E s p a ñ a 
de la «América Multinacional Ho-
neywell Corpora t ion» . Y el co-
mentario ha sido incluido en un 
a r t í cu lo sobre comercio exterior 
en el semanario «McGraw-Hill», 
que asegura que los Estados Uni-
dos y otros pa íses no europeos 
estaban utilizando a E s p a ñ a co-
mo «pun to de apoyo» hacia el 
Mercado C o m ú n Europeo. 
E l a r t í cu lo señala que el Minis-
terio de Industr ia de E s p a ñ a in-
forma haber concedido, la, apro-
bación a la «America 's du Pont 
Chemical Corpora t ion» p a r a 
construir una planta para la fa-
br icación de óxido de t i tanio, por 
valor de 100 millones de dóla-
res, cerca de Huelva, descrita co-
mo una de las mayores de su t i -
po en Europa. «Y este desarro-
llo aparece como parte del in-
tento de las grandes empresas de 
aprovecharse del bajo costo de 
los productos base de España , al 
tiempo que satisfacen la necesi-
dad urgente de expans ión econó-
mica», a ñ a d e el semanario finan-
ciero. 
También se ha conferenciado 
con empleados de otras impor-
tantes c o m p a ñ í a s como la «Ford» 
y la «General Motors», que pro-
yectan la apertura de nuevas ope-
raciones, y con «Dow Chemical»» 
«Minnesota Mining and Manurac 
Turing» y la «U. S. Steel», com-
pañías que, asimismo, proyectan 




De los profesores 
no numerarios 
GRANADA, 7. — Hoy ha conti-
nuado el paro iniciado ayer V 
los profesores no numerarios 
las distintas Facultades de iiu _ 
tra Universidad, por estimar ^ 
no se ha dado respuesta a '^? ^ 
liciones formuladas en su d ^ 
Ministerio de Educac ión y L·1 
cia. 
Entre aquellas peticiones se 
seaba conocer la s i tuación co^^ 
profesores, para el pt6%irao_ 
so, antes del 31 de m a y o , ; 1 1 ^ 
mento en los salarios, r ea l i za . c í . 
de un contrato laboral y Pfr e%: 
pación en la e laboración .5 
tatuto ju r íd ico de los P*^6 
no numerarios. — pYRESA--




Medalla de Oro 
CHIPIOÑA (Cádiz), 7. — 
Por acuerdo una n i m e del 
Ayuntamiento pleno de esta 
localidad, se ha concedido 
a_ Su Excelencia el Jefe del 
Estado la Primera Medalla 
de Chipiona. como muestra 
de gratitud, adhesión y leal-
tad de toda la población 
hacia la persona de Fran-
cisco Franco. 
Notificado el acuerdo a la 
Casa Civil del Caudillo, Su 
Excelencia ha aceptado la 
concesión de esta medalla, 
que se le entregará1 en fe-
cha próxima. — CIFRA. 
volcán 
Se habla de un golpe de Estado, de la dimisión 
de lanusse y la renuncia de Cámpora 
Nuestra Cruzada 
fue necesaria 
Conferencia de don 
Ismael Sánchez-Bella 
,. PAMPLONA, 7. - - Comienza 
ahora una nueva época en la que 
E s p a ñ a adquiere sól ida fuerza y 
prestigio, por logros eficaces, 
siendo necesario para continuar-
los una seria fo rmac ión científi-
co-humana de la juventud y un 
«ejecutivo» fuerte, ha declarado 
el vicerrector y ca t ed rá t i co de 
Historia del Derecho E s p a ñ o l de 
la Universidad de Navarra, don 
Ismael Sánchez-Bella, en un co-
loquio que dirigió en el Colegio 
Mayor «Belagua», sobre la Cru-
zada española . -
Dijo t a m b i é n que fue una "gue-
rra necesaria para salvar cosas 
valiosas, como la religión, y eli-
minar p t r á s perjudiciales,. como 
el anarquismo, que ten ía c a r ác t e r 
'; ideplógicó., np social, siendo, el le-
:, iha .de los- nacionales «Dios y Pa-
ti ia». .•;. -., • •. -. --
c= El profesor Sánchez-Bella fue 
müy aplaudido en su interven-
ción. — CIFRA.7-
BUENOS AIRES, 7. (Del envia-
do especial de AMANECER y Py-
resa, DIEGO CARCEDO.) — Has-
ta ahora el amplio dispositivo de 
seguridad dispuesto por las fuer-
zas armadas no ha tenido éxito. 
Antes al contrario, existen sospe-
chas de nuevos actos terroristas. 
Durante el fin de semana las ex-
plosiones, los tiroteos en plena vía 
pública y, sobre todo, los secues-
liros, han creado una atmósfera de 
guerra. La gente sale menos de no-
che y son muchas las personas que 
viven con miedo. Políticos, mili ta-
res, banqueros e incluso periodis-
tas tienen que moverse con guarda-
espaldas. A la gigantesca ola de se-
cuestros con fines lucrativos o se» 
diciosos sólo cabe aponer el fra-
caso rotundo de los policías. Los 
argentinos han perdido la fe y el 
respeto a las fuerzas del orden. 
Todo el país parece haber sufrido 
un vuelco del que nadie sabe có-
mo volverá a recuperarse; 
Faltan cuarenta y siete días pa-
ra que asuma el Poder el nuevo 
Gobierno y la opinión pública se 
débate en un clima de tal incer-
tiidumbre que mientras unos rumo-
res aseguran la dimisión de La-
nusse, sobre la que, desde luego, 
algo hay de cierto, otros anticipan 
la renuncia de Cámpora. Al des-
concierto ha Uegadoi también a los 
cuarteles v con tal ímpetu que los 
militares siguen mostrándose inca-
paces de reaccionar. 
MENSAJE DE CAMPORA 
Para las ocho de la tarde del do» 
mingo el presidente electo difun-
dirá desde Mendoza un mensaie. Va 
destinado, según se anuncia, a los 
veintiséis millones de argentinos y 
puede anticiparse que la expecta-
ción creada es tan grande que se-
rán muy pocos los Que a ésa ho-
ra no estén escuchándolo. El pero-
nismo está muy convencido de su 
fuerza v cada vez demuestra más 
su intención de que su vuelta a la 
Casa Rosada pase a la historia con 
honores dé victoria militar. Cám-
pora ha negado que sean iusticia-
ii.stas quienes practican la violen-
cia y. sin embargo, sigue negándo-; 
se a condenarla, como lo han he-
cho los dirigentes de otros parti-
dos. Nuimerosas personalidades, en-
tre las que hay que incluir a las 
principales ierarquías de te Iglesia, 
han repudiado el, terrorismo, pe-
ro la ausencia de las futuras auto-
ridades en el coro: de repulsas çon-
tinüaii siendo nótorias. 
Para dentro de pocas horas se 
espera la llegada a Buenos Aires del 
vicepresidente; electo.: Nada más p i -
sar territorio argentino. Solano; L i -
ma tendrá que explicar el alcance 
de unas declaraciones que hizo en 
Madrid; anoche, el ministro del 
Interior le • cursó un telegrama en 
el que le conmina a ratificar o a 
rectificar algunas de sus expresio-
nes. Concretamente en las esferas 
oficiales ha molestado la v e l a d a 
alusión a un fraude en el cómpu-
to de los votos y, de manera es-
pecial han enojado las palabras con 
las que acusa a ciertos «organis-
mos paragubemamentales» como 
responsables de la campaña de 
terrorismo desatada. Esta enérgica 
protesta de un ministro saliente al 
v i c e presidente entrante desmiente 
por sí . sola a quienes afirmaban la 
posibilidad de un acuerdo en el 
que los militares condicionarían la 
entrega del Gobierno a la renun-
cia de Cámpora v su sustitución 
por Solano. 
«SO PRETEXTO DE TERMINAR 
CON EL CAOS» 
«Mayoría», portavoz oficioso del 
Frente Justicialista, denuncia, por 
su parte, en la primera página, cier-




LUXEMBURGO, 7. — La canción 
«Tu te reconnaitras», de Luxem-
burgo, interpretada por Anne Ma-
rie David, ha ganado el X V I I I Fes-
tival de la Canción de Eurovisión. 
al haber obtenido 129 puntos en la 
votación final. «Eres tú», canción 
que representaba a España, e in -
terpretada por el grupo «Moceda-
des», ha tenidoi el segundo lugar, 
con 125 puntos; Inglaterra logró eï 
tercer puesto, con, la canción «Po-
weí* to all our friends», interpre-
tada por Cliff Richard. 
La puntuación total conseguida 
por las diversas naciones que han 
participado en aj Festival de Euro-
visión ha sido la siguiente: 1, Lu -
xemburg©, 129; 2, España, 125; 3, 
Inglaterra, 123; 4, Israel. 97; 5, Suè-
cia, 94; 6, Finlandia, 93; 7, Norue-
ga, 89; 8, Alemania, 85; 9, Monaco, 
85; 10, Portugal, 80; 11. Irlanda, 80; 
12, Suiza, 79; 13, Holanda, 69; 14, 
Yugoslavia^ 65; 15, I t a l i a , 65; 16„ 
Francia, 65; 17, Bélgica. 58.—EFE. 
LA 
S E M A N A P O L I 
El Consejo Nacional no ceja en su labor 
^ Se dispone a abordar el tema de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado 
Entramos en un período prevacaolonal, el de 
Semana Santa. Con ló que queda dicho que amai-
na y se relaja la tensión y el interés políticos, que 
retoman. 
El Consejo Nacional., sin embargo, no ceja en 
la tarea encomendada, sin que le afecta la famo-
sa astenia primaveral. E l miércoles tornarán a re-
unirse la Comisión Permanente y la Sección I , que 
abordará el punto séptimo del informe del Gobier-
no, referido a las relaciones de la Iglesia y el Es-
tado. A mediados de la semana ida se reunió la 
Sección de Formación y Promoción de la Juven-
tod y la propia Permanente, que fijó esta agenda: 
análisis de la juventud actual y propuesta de cr i -
terios para una política de juventud. Y a principios 
de semana, la Sección de Política Exterior, donde 
Informó, a puerta cerrada, el oonsejerp señor López 
Bravo. 
Un repaso telegráfico de la semana arroja: los 
armadores marroquíes se negaron a asistir a la 
reunión de Málaga. López Bravo firmó en Maun-
tanla un acuerdo de cooperación tècnica. Manifes-
tación y paros en Barcelona con motivo de los 
incidentes de San Adrián de Besos. En las Cortes 
se discute el proyecto de Ley de Minas. E l minis-
tro de Relaciones Sindicales, García Ramal, y el 
secretairio general, Martín Villa, se reunieron con 
los directores de los medios informativos;, con quie-
nes departieron sobre el Reglamento General de los 
Sindicatos. El ministro de Comercio manifestó en 
Barcelona que en 1973 se repetirán tos excelentes 
resultados de 1972. El presidente de Méjico ha de-
clarado «que habrá relaciones entre España y su 
país en un futuro mediato»; Bueno. 
Una semana, como todas, con sombras y luces, 
seguramente con más sombras. Pasa siempre que 
los radicalismos (incluidos, naturalmente, tos es-
tructurales) se desmandan. Hemos preconizado y 
preconizamos el entendimiento por el diálogo y las 
razones, pero siempre que la plataforma previa sea 
el irrenunciable de la justicia social. Porque si no 
hay diálogo, no se puede hablar de razones. Y siem-
pre también que las reivindicaciones sean, en efec-
to, laborales y justas. 
CUMBRE SINDICAL 
Esta misma semana va a tener lugar el V Con-
greso Sindical. Unos seisdentos representantes de 
«mpresarios, técnicos y trabajadores van a reunirse 
Para concretar los grandes temas y los grandes pro-
blemas que tiene planteados, en nuestra sociedad, 
el Sindicalismo. La convocatoria no especifica con 
excesivo detalle el temario concreto de las delibe-
raciones. Sin embargo, es previsible que en esta 
raagna Asamblea salgan a relucir las cuestiones mas 
en punta del momento. El caso de la negociación 
colectiva, por ejemplo en términos de gran rele-
vancia y, a niveles de menor rango, la cuestión de 
las Jubilaciones, de las pensiones, etc. 
J>e todos modos, el Congreso Sindical viene en 
"n momento favorable, con unas fuertes apoyatu-
legales dimanadas de la Lev Sindical, v tam-
men con una filosofía distinta a la que predomino 
en anteriores congresos, como pueden ser la mayor 
participación de la base y la mayor represen tati-
vidad de quienes ostentan cargos de responsabili-
dad y jerarquías. 
En otro orden de cosas, la aprobación reciente, 
por decreto, del Reglamento de los Sindicatos, am-
plía a todos los niveles esa representatividad de la 
que hablamos. En las páginas de «Arriba» se ha 
escrito que una de las disposiciones más sobre-
salientes de este Reglamento es el reforzamiento 
del principio de representatividad. En ese decreto 
se aprecia la continuidad en la línea trazada por 
anteriores disposicicnes de renovación de las es-
tructuras sindicales e igualmente la voluntad" del 
legislador de seguir precisando con el mayor rigor 
el marco jurídico dentro del cual pueden actuar con 
toda libertad los Sindicatos y las organizaciones 
profesionales constituidas por ellos. 
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS 
Al hilo de esta cuestión, nos permitimos anti-
cipar que si el tema de la Seguridad Social ha de 
W Abatido en el Congreso Sindical, ha de preva-
V13 te,lldencia de que la Seguridad Social se 
«wnplie a todos los trabajadores españoles, cual-
a^Y**» ^"e sea el sector y cualquiera que sea la 
«envidad que desempeñen. Uno de los sectores 
Hm? ^anwarados ha sido el de los serenos v visn-
a™ífS r;0''t.llr"os· A 'o 'arso de la 8"*nWMl 9"« 
^Da de finalizar, ge ha uuesto de tns^lfésto ' la 
irresponsabilidad laboral que tal situación supone. 
Ahora bien, parece ser que se han iniciado Ies con-
tactos necesarios, entre el Sindicato Nacional de 
Actividades Diversas y ©1 Ministerio de Trabaro, 
para integrar a estos hombres en el ámbito de la 
Seguridad Social. Entendemos que ésta sería la so-
lución más adecuada y, cosí ella, acabar rara siem-
pre con situaciones anacrónicas e injustas. 
GORGIAS 
Estado. Ante la posibilidad de gol-
pe ,señala, algunps altos jefes m i -
litares pretender traer el caos, no 
impedirlo. « E s t a r í a por consu-
marse un golpe militar so pretexto 
de terminar con el caos. La esca-
lada de violencia sería la excusa de 
no más de cuatro jefes superiores 
del Eiército, para lanzarse a una 
aventura de imprevisibles conse-
cuencias. Habríase encontrado así 
el camino de avasallar la voluntad 
popular, expresada en las urnas el 
11 de marzo.» 
Las fuentes castrenses consulta-
das por «Mayoría» admitieron co-
nocer la versión y previnieron aue 
cualquier intento de perturbación 
de orden puede desembocar en epi-
sodios lamentables. Los sol pistas, 
se atrevieron a expresar, son cono-
cidos: integran una logia iuramen-
tada en imuedir que asuma el Go-
bierno el Frente Justicialista de L i -
beráción. Es probable que hoy, d i -
rigentes de partidos políticos ali-
neados en el nroceso de transfor-
mación y cambio- en paz establez-
can contactos para alertar a pue-
blo y Gobierno del golpe. 
MENSAJE DE PERON 
NEUQUÉN (Argentina), 7.—Hoy, 
se dio a conocer en Neuquén, an-
tes de la partida hacia Santiago 
del Estero del presidente electo, 
doctor Héctor J. Cámpora, un 
mensaje grabado del general Juan 
Domingo Perón, dirigido al elec-
torado que ha de intervenir en 
la segunda vuelta de las eleccio-
nes generales para gobernadores 
de provincia. 
Señala que el Frente "ha libra-
do una batalla electoral, pero aún 
queda por definir un sector de esa 
lucha para determinar las posi-
bilidades de un futuro que debe 
interesar a todos los argentinos 
que anhelan una Patria libre, jus-
ta y soberana.— EFE. 
ínmentón 
f cegato 
l\lo sabía que la £ TA 
tenía un arsenal 
en su casa 
BAYONA, 7. — El propietario 
del chalet de Bayona (sudoeste de 
Francia) donde apareció un depó-
sito de armas y explosivos perte-
neciente al grupo terrorista E.T.A., 
ha sido puesto en libertad hoy por 
la Policía. 
Jean Haira, de treinta años, pro. 
fesor de Segunda Enseñanza en el 
Instituto de. Hasparreh, ha decla-
rado a la Policía que alojaba por 
simpatía a militantes de la E.T.Á., 
pero que no tenía conocimiento de 
1% presencia de armas y municio-
nes en su domicilio. 
Otras cinco personas siguen de-
tenidas.—EFE. 
IMPRENTA CLANDESTINA 
DE LA E. T. A. 
BAYONA (Franela), 7,— La Gen-
darmería francesa ha descubierto 
una imprenta clandestina que tra-
bajaba para el g r u p o terrorista 
E. T. A., según declaró esta tarde 
un portavoz de la Prefectura de 
los- Pirineos Orientales. La impren-
ta se hallaba ubicada en un mo-
desto barrio de la localidad de Or-
thez y la dirigía un obrero fran-
cés. 
Los gendarmes descubrieron en 
ei local clandestino diverso mate-
rial de propaganda, documenta-
ción y varias octavillas, incitando 
a la lucha para "la liberación del 
País Vasco". Tras una minuciosa, 
investigación, la Brigada de Gen-
darmería procedió a la detención 
de dos refugiados políticos, miem-
bros deL grupo terrorista É. T. A., 
poniéndoles a disposición de la au-
toridad judicial. La identidad de 
las personas detenidas —dos espa-
ñoles y tres francesés— no ha sido 
revelada. 
Este apunto parece estar vincu-
lado, s e g ú n fuentes autorizadas, 
con el descubrimiento de un de-
pósito de armas y propaganda en 
un chalet de Bayona y de la red 
de apoyo de la E, T. A. descubier-
ta en Hendaya. Como consecuen-
cia del descubrimiento de e s t o s 
tres "affaires" seis exiliados espa-
ñoles se' encuentran actualmente 





A S DE LOS 
Medio millar de jóvenes tamaradas 
wiha a pie 
vanas 
La ofrenda de coronas la inició el vicesecretario general del Movimiento, don Manuel Valdés Larrañaga, con 
los jefes provinciales de Zaragoza y Teruel, señores Trillo-Figueroa y Menéndez-Maíijón, respectivamente 
(Foto JVIOXGE.) 
La Organización Juvenil zarago-
zana, a la que se unieron repre-
sentaciones . de las de Calatayud, 
Borja, Tarazona, Valencia, Nava-
rra y Huesca, con un total de más 
de medio millar de afiliados, r i n -
dió ayer un emotivo homenaje a 
los Caídos eii;la gesta de Alcubie-
rre, realizando la tradicional mar-
cha que todos los años tiene lugar, 
partiendo desde la barriada de San-
ta Isabel y llegando hasta la loca-
lidad de Leciñena. 
Este año ha sido el vicesecretario 
general del Movimiento, don Ma-
nuel Valdés Larrañaga quien acom 
pañado de diversas jerarquías na-
cionales y de las tres provincias 
aragonesas* ha presidido el emotivo 
acto, celebrado en dicha población, 
ante la Cruz de los Caídos, y que 
ha sido digno final de esta jorna-
da en la que el espíritu de nuestra 
juventud ha puesto de relieve , una 
continuidad ejemplar de fidelidad 
y adhesión a los ideales del Mo-
vimiento que en los días difíciles 
de nuestra Cruzada nacional movi-
lizaron a los entonces jóvenes, has-
ta el sacrificio de sus vidas en ges-
tas heroicas e inolvidables como la 
de Alcubierre. 
A las tres de la tarde salió la 
Marcha Juvenil del barrio de San-
ta Isabel, con sus guiones al fren-
te, formando en primer lugar una 
unidad con los afiliados de la ca-
pital y provincia. Seguía el Cole-
gio Menor «Baltasar Gracián», el 
Colegio Preparatorio Militar «Gran 
Capitán» y cerraba la formación 
otra unidad compuesta por jóvenes 
de diversas asociaciones, colegios ç 
instituciones. 
Con esta formación y os mandos 




LUGO, 7.—Cinco fabricantes de 
quesos de la provincia han sido san-
cionados por elaboración y venta 
de quesos adulterados, que fueron 
comercializados conteniendo grasas 
de distinta naturaleza a las atribui-
das en su fórmula compositiva. E l 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento ha impuesto las 
sanciones siguientes: 
— A don Emilio Fernández Mar-
tínez, titular de la empresa «Indus-
trias l ác t ea s Vega de Oro», de Mei-
ra. 9U.000 pesetas. 
— A don Eustaquio García Bar-
cía, t i tülar de la empresa «Indus-
trias Lácteas del Eo», con fábrica, 
en Puente Nuevo, 50.000 pesetas. 
— A don Mariano Alvarez Alva-
rez, titular de la empresa «Mafer», 
con fábrica en Escairón, 60.000 pe-
setas. 
— A don Luis Pereira Gabai, t i tu-
lar de la empresa «Castillo de Pam-
bre», con fábrica en Palas del Rey, 
30.000 pesetas: 
— A don Antonio Bouse Alonso, 
titular de la empresa «Quesera Río», 
con fábrica en Río Torto, 35.000 pe-
setas. — PYRESA. 
dirigían, figuraban el inspector 
provincial del Movimiento, don 
Emilio Suárez, y ei capellán de la 
Delegación Provincial de la Juven-
tud, padre don José Lajusticia, que 
realizaron asimismo todo el reco-
rrido a pie. 
, La Marcha Jüvenil sé' realizó con 
toda normalidad y alrededor de las 
nueve de la noche llegó a Leciñe-
na, donde se concentraron todos 
sus participantes en el campamen-
to montado a la entrada de la po-
blación. 
Momentos antes, habían llegado 
a esta población diversas autori-
dades y jerarquías entre ellas, el 
gobernador civil y jefe provincial 
de Huesca, don Víctor Fragoso del 
Toro, con el subjefe provincial, 
don Gorgonio Tovar; el delegado 
provincial de la Juventud oséense, 
don Fernando Díaz Lahoz y los de-
legados provinciales de la Juven-
tud de Zaragoza, don Ricardo Mo-
reno, y de Navarra, don José Luis 
Riudavets, los cuales fueron recibi-
dos a su llegada por el alcalde y 




Poco después de las nueve y me-
dia, llegó a Leciñena el vicesecre-
tario general del Movimiento, don 
Manuel Valdés Larrañaga, que ha-
bía salido horas antes de Madrid 
en viaje directo. En Zaragoza ha-
bía sido recibido por el gobernador 
civil y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-Figue-
roa y Vázquez y otras jerarquías 
provinciales, prosiguiendo seguida-
mente viaje hasta Leciñena, acom-
pañado en su coche por nuestro 
jefe provincial. 
Con el vicepresidente general del 
Movimiénto, llegaron también a 
Zaragoza, e l , delegado nacional de 
provincias, don . José María Apari-
cio Arce, y el secretario nacional 
de dicha Delegación, don José Gar-
cía Martínez, que continuaron has-
ta Leciñena, a donde igualmente 
llegaron el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento de Te-
ruel, don José Manuél Menéndez-
Manjón; el consejero nacional del 
Movimiento por nuestra provincia, 
Santiago Pardo Canalís; el alcalde 
de Zaragoza, don Mariano Horno 
Liria; el subjefe provincial del Mo-
vimiento, don Fernando Molinero, 
y varios consejeros provinciales. 
En la ptláza del Ayuntamiento, gl 
vicesecretario general y demás je-
rarquias, fueron recibidos por el 
alcalde y jefe local, señor Alfran-
ca, y Corporación municipal en 
pleno. Seguidamente, y con exíbra-
ordinaria marcialidad y al son de 
canciones juveniles, los componen-
tes de la Marcha desfilaron ante 
las citadas jerarquías nacionales 
y provinciales y, precedidos por la 
banda de cornetas y tambores de la 
Delegación de la Juventud de Ta-
razona, se dirigieron a la plaza de 
la iglesia parroquial donde está, 
situada la Cruz de los Caídos. 
Una vez dispuesta la formación 
de las unidades juveniles en torno 
a la plaza en la que ss había con-
gregado también el vecindario de 
la población, el delegado provincial 
de la Juventud de Zaragoza, don 
Ricardo Moreno, pronunció una 
emotiva invocación a los Caídos y 
a continuación el padre Lajusticia 
rezó un responso. Inmediatamente 
después, se realizó la ofrenda de 
coronas, haciéndolo respectivamen-
te el vicesecretario general del Mo-
vimiento, el delegado nacional, de 
Provincias, los jefes provinciales 
del Movimiento de., , Zaragoza, Te-
ruel y Huesca, el consejero, nacio-
nal del Movimiento por. nuestra 
provincia y los alcaides de Zaragoza 
y Leciñena., , ., . 
Terminada la ofrenda,, fue can», 
tado el «Cara al sol», dando los 
gritos de ritual el señor Valdés La-
rrañaga, finalizando con ello el 
acto. 
Posteriormente, el vicesecretari» 
, general del Movimiento y autori-
dades y jerarquías que le acompa-
ñaban ejnprendieron el regreso a 
nuestra capital. 
Los componentes de la Marcha 
Juvenil, que anoche pernostaroñ: en 
el- campamento irístalado en 1.a en-
trada de Leciñena, par t i rán en la 
mañana de hoy, en el acto político 
que tendrá lugar ante él monumen-
to levantado a la memoria de los 
héroes de la gesta de Alcubierre. 
l a E L E C T R O N I C A 
D E L A H O R R O , 
q u e u s t e d y a s a b e 
h a r e p a r t i d o 
m u c h o d i n e r o a 
l o s d i è n t é s 
m a d r u g a d o r e s d e 
M a ñ a n a l u n e s 




La realizará el L /. 
MADRID, 7. — El Consejo de Mi-
nistros del pasado 6 de abril, a 
propuesta del ministro de Indus-
tria, ha acordado otorgar la inves-
tigación directa por el Estado de 
las áreas correspondientes- a tres 
permisos de investigación de hi-
drocarburos, integradas en la re-
serva estatal por extinción de los 
mismos. 
Los tres permisos, correspondien-
tes a la Zona I , son los siguien-
tes: «Pamplona», de 32.000 hectá-
reas, y «Pamplona Sur», de 42.000, 
ambos en la provincia de Navarra, 
y «Canadá», de 40.000 hectáreas, en 
las provincias de Teruel y Caste-
U"n r\° la Plana. 
Los. trabajos de investigación sé 
realizarán por el Instituto Nacio-
nal de Industria.—PYRESA. 
EL TRASVASE TAJO-SEGURA 
LO APROBO FELIPE II 
Por un proyecto de Pérez de Herrera 
VALENCIA, 7. — La obra del trasvase Tajo-Segura se lleva a 
cabo con cuatro siglos de retraso, según in fo rmó hoy el radiofo-
nista valenciano José Sansano Isla, en el curso del programa «Agen-
da musical», de la emisora «Radio Peninsular» . 
AI parecer, ha sido descubierto un proyecto presentado en el 
año 1568 por el arquitecto H e r n á n Pérez de Herrera, al rey Felipe I I , 
en el que se exponía la posibilidad y la forma de que las aguas del 
Tajo llegaran a los campos de Lorca, a t r avés de las siete fuentes 
de Caravaca. Aquella propuesta fue muy bien acogida por el rey en 
el año 1568, pero tuvieron que pasar cuatro siglos para que, en 1968, 
fuera cierto el proyecto que iniciara Pérez de Herrera. — CIFRA. 
p a r a d a r m u c h o 
d i n e r o a s u s 
" p u l s a d o r e s ' : 
¡ V e n g a a n t e s d e 
l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a ! 
C E N T R O 
C D M E R C I P L 
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A ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve tk la nothe del día anterior a su publkatión se ralben anumios, 
para esta s e c c i ó n , en la Administratión de este diario. Por teléfono a l 22-93-40 
CADEMÍAS 
A U T O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa,: 3. , 
ACADEMIA de conducto r e s 




Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y ceboá espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf.-293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
PISO amueblado, cinco ha-
bitaciones, todo nuevo, Víc-
tor Tenor Fleta, calef«.> 
clon. Teléf. 218366. 
ARRIENDO piso gran lujo, 
seis habitaciones, dos as-
censores, calefacción cene 
tral. López Allué, 2, segun-
do C. Tels. 256591 y 256886. 
ARRIENDO I o c a 1 135 m2, 
puerta camión. Amplia zona 
aparcamiento y maniobra. 
Propio taller o almacén. 
Tel. 233836. 
ARRIENDO habífetríón,; dor-
mir, dos carflás, chicos o 
chicas. Avda. San José, 61, 
cuarto izquierda. 
ARRIENDCh A m u e b l a do., 
céntrico, calefacción, telé-
fono. 5.500. 221922. 
ARRIENDO» t r a s p a s o bar 
T o r i n o, antiguo Canasta, 
i Paseo Cuéllar, 1. 
CASA CALAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d í a , C A S A G A L A N ie 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
VENDO Seat 600, reparado, 
como nuevo, toda prueba 
Calle Cadena. Bar. 
VENDO Land Rover bascu-
lante, a toda prueba. Río 
Duero, 40. 
CITROEN berlina particular, 
impecable, chapa - pintura, 
baratísimo. Llamar tardes: 
256496. 
VENDO Face Vega I I I mo-
tor Volbo deportivo, impe 
cable, cambiaré por R-10 o 
R-8. 412514. 
OCASION: 60CMD impecable 
y Simca 1.000 GL. daría fa 
cilidades 24 meses. Mosén 
Domingo Agudo, ,19, prin 
, cipal B (Arrabal). 
VENDO magnífico 600-D, pre-
cio interesante. T e l é f o n o 
212877. 
VENDO como nuevo Renault 
4-L, cuatro velocidades. Te 
léfono 258081. 
VENDO 4-L, 4-F, 850-N, 850 
Coupé, 600-D, Simcas, des 
de 35.000, cambio inferior: 
Avda. San José, 42. 
V E N D O Citroen berlina a 
prueba, barato, particular 
Teléfono 272029. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
ARRIENDO piáo. Madre Ve-
d runa, cinco habitacio-
nes y servicios. Necesarios 
informes, 
PISO: Marina Moreno, cin-
co habitacímes, a estrenar 
Teléfono 218366. 
ARRIENDO p i s o pequeño, 
mil pesetas. Sangenis, 60 
Verlo: domingo día 8 de 
12 a 1, 
¡BARATISIMO! Restaurado, 
exterior, amueblado, peque 
ño, pagando mensualidades 
adelantadas. Casta Alvarez. 
Teléfono 258893. 
ARRIENDO piso tres habita-
ciones, 2.d0O pesetas. Las 
Fuentes. Razón; Jesús Val-
dés, número 6, primero B 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




VENDO o arriendo dos loca-
les 370 y 241 m2 arriendo 
local 90 m2, locales ofici 
nas, céntrico. Tel. 224063. 
ARRIENDO 10031, 400 m2, dos 
puertas, camión, amplia zo-
na aparcamiento y manió 
bra. Propio taller^ almacén 
. o transportes. Teléf. 233836 
AMUEBLADOt Camino las 
Torres, calefacción, 4 ha 
bitaciones, 5.000 pesetas, ü r 
cluidos gastos. Tel. 218366 
ARRIENDO local, 80 m2. Six 
to Celorrio (junto puente 
de Piedra). Tel. 215657. 
ARRIENDO p i s o; estrenar, 
muebles, preferente seño-
ritas. La Ripa, siete, se-
gundo Verlo, tardes. 
A MATRIMONIO o persona 
capacitada, daría a un tan-
to tienda revistas. Informa-
rán: Quiosco p e r i ó d i c o s 
entrada cine Coliseo Equi 
tativa. 
COLOCACIONES 
G R A M porvenir. Aprenda, a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando el Católi-
co, 30. 
MUCHACHA fija para seño-
ra sola. Condiciones extra. 
Hay interina. Plaza de Ara-
gón, 1, primero B. De diez 
a trece y de cuatro a siete, 
OFRECESE señora para cui-
dar niños por las tardes. 
Teléfono 219568. Horas de 
comercio. 
SE NECESITAN condu c t o r 
para reparto en plaza y mo-
zos. Comercial T e r r e s t r e 
Marítima. Camino Torreci-
llas, 23 duplicado. Oficina 
Coloc. Ref. 17.670. 
SE PRECISA aprendiza de 
peluquera. A v i l a , 12, piso 
primero F. Ofic. Coloc. Re-
ferencia 17.688, 
NECESITO ayudante cocine, 
re o pinche fregadora y de 
pendientes mostrador. Te-
léfono 295314. Ofic. Coloca-
ción. Ref. 17.630. 
NECESITO muchacha fija, 
espléndido sueldo. Señores 
López. C a l v o Sotelo, 31, 
séptimo izquierda. 
APRENDIZA y manicura pe-
luquería. Alicante, diecisie-
te. Teléfono 273525. Ofici-
na Coloc. Ref. 17.343. 
NECESITO mandadera de 9 
a 4. Señores López. Calvo 
Sotelo, 31, séptimo izqda 
MATRIMONIO con o sin hi 
jos para finca rústica, tra 
bajo del campo y cuidado 
animales. Razón: Plaza San 
Pedro Nolasco, 2, primero 
C. Zaragoza. 
APRENDIZA de dependienta 
de comercio necesito. I n 
formes. Calle Córdoba, 13 
(Torrero). Tienda. Oficina 
Coloc. Ref. 17.685. 
SE NECESITA aprendiza de 
primer año de dependienta 
para tienda de calzado. Su-
permercado del Calzado 
Calle Duquesa Villahermo-
sa, 32. Ofic. Coloc. Referen-
cia 17,654. 
PARTICULAR a Particular, 
furgoneta Sava J-4 Z-93000 
buen estado. Garaje Esco-
sura. Calle Escosura, 39. 
¡OPORTUNIDAD! S e a t 850, 
extraordinario, toda prue-
ba. Teléf. 221563. 
MERCEDES 720-S modelo 59, 
Mroda prueba, Z-940a3, 89.000 
pesetas. 291399 - 225476. 
PARTICULAR vende Citroen 
2 CV Berlina. Avila, 25. 
FLOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
SEÑORA de 40 años en ade-
lante necesito para mucha-
cha, meses de verano re-
sidir chalet afueras de Za-
ragoza. S e p a obligación 
Llamar al teléfono 378569 
NECESITO empleada de ho-
gar f i j a sabiendo cocina 
sencilla, espléndido sueldo 
Teléfono 232500. 
PRECISO, çhica fija, b u e n 
sueldo. Camino Torres, nú-
mero 112, cuarto primera 
MATRIMONIO tres niños ne 
cosita chica fija buen suel 
do, verano playa, Marina 
Moreno. 24, tercero C. Te-
léfono, 231985. 
NECESITO chica fija cono-
cimientos c o c i ñ a. Buen 
sueldo. Zurita, 16, segundo 
izquierda. 
COMPRAS 
TODAS clages monedas, bi 
Iletes, medallas ant iguas 
para colección numismáti 
• ca. Calle Santa Isabel, 10 
223252. 
COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos antiguos 
. Paquita Echeverría. Tienda 
Contamina, dos. Teléfono 
227136. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes, lotería, pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred, «Aca-
demia Pas»,. Fernando , Ca-
tólico, 30. ; 
TOMARIA clases solfeo con 
piano en , domicilio profe-
sor. Imprescindible sector 
Calvo Sotelo. Teléf. 237887 
(2-3 tarde). 
INGLES, nativo, grupos. Te-
léfono 353414, 
PROFESOR nativo inglés da 
c l a s e s particulares y de 
cultura general. Llamar te-
léfono 344465. 
NECESITAMOS profesor -
profésora de alemán. Lla-
mar 414170. 
UNIVERSITARIA daría cía-
ses particulares bachiller. 
255132. Llamar de 3 a 4. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
237782. 
FINCAS 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
m varios, sectores. Espue-
las, empresa constructora 
Benavente, 15. 
V E N D O 22.000 m2 terreno 
con 1.500 m2 edificados en 
tres plantas con 200 me-
tros fachada carretera ge-
neral a 7 kilómetros, pro-
pio parador exposición, re-
puestos, etc. Colegiado J, 
Sánchez. 217973. 
SE VENDE local muy comer-
cial, en General Franco, nú-
mero 81. Razón: San Pa-
blo. 150. 
VENDO chalet cinco habita-
ciones y servicios, y una 
superficie de 2.380 metros, 
en Montañana, con garaje. 
291814. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones y mueble comedor, 
muy barato. Teléf. 332914. 
PISO 4 habitaciones. Arzo-
bispo Domènech. 274342. 
SE COMPRA tierra secano, 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671. 
PISO exento, 80 m2, cuatro 
habitaciones, calefac c i ó n 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. 
PARTICULAR vende piso 4 
habitaciones, San José, es-
trenar, facilidades. 415948. 
POSEO piso en Zaragoza a 
estrenar, calefacción cen-
tral, acogido. Miguel Ser-
vet. Me interesaría aparta-
mento en Salou a cambio, 
cada cosa a su valor. Inte-
resados llamar lunes, mar-
tes y miércoles, de 9 a 
10'30 noche. Tel. 341730. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones. Nuevo. 100 metros 
de terraza. Calefacción cen-
tral. Puertas embero. Mi-
guel Servet, 39. Verlo de 
10 a 1*30 y de 3 a 6. Igual 
cambiaría por o t r o más 
pequeño, cualquier sector. 
VENDO piso, llaves mano. 
Prado, 6, primero B. Casa-
blanca, de 8 a 10 mañana. 
BOGGIERO, 75, cuarto, tres 
habitaciones, exterior, lla-
ves mano, particular, ba-
ratísimo. 
OCASION: Vendo piso muy 
barato, completamente re-
formado, como nuevo, ca-
lefacción, gran terraza, mu-
cho sol, seis habitaciones, 
sector Puerta del Carmen. 
Capitán Esponera, 6, cuar-
to derecha. Verlo de doce 
a una. 
VENDO fincas secano de 300 
Ha., a 40 kilómetros. Otra 
; de 450 Ha (70 Ha. en cul-
tivo, tierra de primera, muy 
fresca y muy llana) en ca-
rretera de Huesca y Logro-
ño. Colegiado J. Sánchez 
Teléfono 217973. 
p i i m , s . L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, ñ a d í e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO piso 1 i b r e. Calle 
Numancia, número 6 dupli-
cado. Informes: Calle Bel-
chite, 30, Tel. 416187. 
VENDO piso junto Alfonso, 
calle Santa Isabel, trece, se-
gundo, 6 habitaciones, exte-
rior, llaves mano, g a n g a, 
convenir. Verlo hoy todas 
horas. 
VENDO piso céntrico, nueve 
h a b itaciones, facilidades, 
propio huéspedes. Teléfono 
295308. 
VENDO locar 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna, 253031. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
• léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
DOS señoritas dormir o con 
derecho a cocina, exterior, 
espléndida habitación. Te-
léfono 291468. 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar, 39 principal. 
COMPLETA o dormir. Du-
quesa Villahermosa, cuatro, 
primero B derecha. 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Domingo Ram, 
14, segundo C (Delicias). 
HUESPEDES, completa. Don 
Pedro L u n a , 35, segundo 
izquierda. 
DORMIR, chicos o chicas, ca 
lefacclón. Teléf. 259093. Gar-
cía Sánchez, 5, prinóipaJ 
derecha. 
PARTICULAR, dos doble, Só-
ló dormir o convenga. Ca-
lle Santa Inés, 22, segundo 
izquierda. 
DORMIR, habitación sola o 
convenga. Agustina de Ara-
gón, 35, primero derecha. 
Teléfono 232895. 
P A R T I O ULAR, completa, 
confort. General Franco, 90, 
tercero D. 
DESEO huéspedes. Avenida 
San José, 69, segundo de-
recha. 
SEÑíOR o señora honorable, 
admitiría sólo dormir, ca-
sa confortable. Tel. 220262. 
DORMIR dos, no importa se-
xo. Concepción Arenal, 16, 
principal. 
DORMIR, trabajadores, uno 
o dos. Capitán Pina, 45. Ra-
zón: Portería. 
HABITACION dos c a m a s , 
dormir, sector Torrero. Te 
léfonos 275431 y 375184. 
RESTAURANTES 
Punto obligado 
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JARDIN de infancia se tras-
pasa. Sector Gran Vía - San 
Juan de la Cruz. Con alum-
nado. Para solicitar entre-
vista telefonear 353222. 
TRASPASO local para fábri-
ca de bolsos o similar. Ra-
zón: teléfono 338305, tardes. 
TRASPASO puesto mercado 
Gran Vía, poco alquier. Ra-
zón: Tel. 253816, mañanas. 
T R A S P A SO extraordinario 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos de lim-
pieza. 300 metros de local, 
280 sótanos Teléf. 415500. 
PELUQUERIA señoras, tras-
paso, alquilo o doy 50 % a 
buena oficiala. Tel. 343745. 
SE TRASPASA puesto núme-
ro 1 mercado Bozada. Telé-
fono 337312. 
POR no poder atender tras-
paso perfumería, mercería, 
papelería, c o n facilidades. 
276175, 
MERCERIA - perfumería sec-
tor Tenor Fleta, muy acre-
ditada. Igual cambiaría por 
piso. Teléfono 275837. 
TRASPASO por enfermedad 
bonita tienda, buen sector. 
Teléfono 414482. 
TRASPASO p u e s t o doble, 
buen sector. Daría facili-
dades pago. Tel. 299979. 
TRASPASO peluquería de se-
ñoras. Barrio Oliver. Telé-
fono 344822. 
TRASPASO o vendo céntri-
ca tienda perfumería, con 
local p r o p i o vivienda o 
cualquier negocio. Buenas 
condiciones. Bolonia, 6, Per-
fumes Dama. 
URGE traspasar carnicería -
charcutería por enferme-
dad. 333144. 
TRASPASO futbolincs por no 
poder atender. Tel. 291260. 
ESCOPFTAS 
Compro, c a m b i e y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
VARIOS 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapueote. 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
REPARO y cambio cerradu-




zos, fachadas, tejados. Ga-
rantías. 332274. 
PINTOR - Empapelador, eco-
nómico, compre nuestros 
papeles pintados y se los 
colocaremos a 50 pesetas 
rollo. Teléf. 214056. 
PINTOR - E m p a p e l a d o r , 
oferta invierno. Compran-
do nuestros papeles los co-
locamos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
FUI TORRERO 




des de pago. Razón: 
C/. Torre, 20, 2.5; te-
léfono 298819. 
TAPICERIAS Palafox. Res-
tauración de todos muebles 
tapizados. Calle Palafox, i . 
.Teléfono 291333. 
ALBASrILERIA: Con respon-
sabilidad, todos trabajos 
dentro y fuera de capital. 
Cosal, S. A. Tel. 228997. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-




ALBA5ÍILERIA general c o n 
fontanero, electricista, de-
corador, pintor, abso 1 u t a 




rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
REFORMAS completas coci-
nas, baños, terrazos. Gran-
des facilidades. 230286. 
ALBA&IL: Especialidad tu-
.befíás, tejados. 412963. 
COLCHON Someil cambia su 
colchón de lana por uno 
de muelles o espuma. Doc-
tor Iranzo, 4. Tel. 415997. 
VENTAS 
DERRIBOS calle I m p e r i a l , 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a. 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 





nando Católico, 60, princi-
pal quinta. 
SE VENDE mostrador frigo-
rífico y estanterías. Teléfo-
no 415630. 
VENDO estanterías y mos-
trador, múltiples aplicació, 
nes. Almagro, 4. 
V E N D O 84 ovejas con 90 
corderos, 72 medio criar, 
resto, menores. Máximo Ga-
zol. Lanaja (Huesca). 
SE VENDE m e s a comedor 
grande, nueva y cuna niño 
niquelada, seminueva. Te-
léfono 371087. 
VENDO cafetera, molino, re-
gistradora, máquina a s a r 
pollos, poco uso. Teléfono 
234770. -
VENDESE secadora Crolls, 
a u t o m á t i c a , seminueva, 
muy barata, de 6 a 10. Te-
léfono 217615. 
SE VENDE piso quinta plan-
ta, cuatro habitaciones te-
rraza, calle C o n c e p c ión, 
junto Miguel Servet. Telé-
fono 414603. 
V E N D O terneros «Charo 
lais» p a r a reproducción. 
Llamar teléfono 17. Almu-
dévar (Huesca). 
V E N D O vitrina frigorífica, 
toda en acero inoxidable, 
inmejorable estado. Razón: 
Batalla de Lepante, s/n., 
junto Tapicerías Vidal (ba-
rrio las Fuentes). 
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TELEFONOS DE ORGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias .......U 33-10-77 
Cruz Roja - 2248-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico . 29-21-31 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José , 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R - - 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T r i PRF .N (Telegramas por ts'éfono) 2̂  **. 71 
TELF.X (Cabina pública 58077) 22 69 57 
PARTO DIRIGIDO 
Calle del Doctor Cerrada . 2 * ¿o — 
DOCTOR BERNA D 
C l R U I l l i C S I [ J I M 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94; Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera l.8 planta 2.s, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6*30. Teléfono 23-52-41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES - FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR 
NEL. •— Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDlA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN 
ZA. — Avenida de Goya, 58. te-
lefono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A ' A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y coliaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
MACIAS DE GOARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 117-119; avenida de Madrid, 257; avenida 
de Valencia, 40; Batalla de Ballén, 1; Coso, 158; General Millán 
Astray, 17; Los Caracoles, 32; paseo de Pamplona, 25, y Requeté 
Aragonés, 2. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA A ONCE 
DE LA NOCHE 
Avenida América, 52, — Maorad. — Teléfono 271991. 
Avenida Compromiso de Caspe. 43. — Beltrán. — Teléfono 230893-
Avenida Madrid, 257; — Gracia Puchol. — Teléfono 330693. 
Avenida San José, 117-119 — Rodríguez N . — Teléfono 410170. 
Avenida Valencia, 40. — Peyrolón. — Teléfono 252746. 
Batalla Bailén, 1. — Torneo. — Teléfono 238625. 
Coso, 158. — Manzanares. — Teléfono 296011. 
General Franco, 50, — Palacio. — Teléfono 225442. 
General Millán Astray, 17. — Escudero. — Teléfono 271766. 
Los Caracoles, 32. — Suescún. — Teléfono 295858. 
Mayor, 9. — Alloza. — Teléfono 297137. 
Paseo Fernando el Católico, 31, — Calvo. — Teléfono 252580. 
Paseo Marina Moreno, 22. — Frej. — Teléfono 226941. 
Paseo Pamplona, 24. — Chóliz. — Teléfono 224382. 
Requeté Aragonés, 2. — Castejón. — Teléfono 224140. 
Sangenis, 54. — Barrera. — Teléfono 332473. 
Zaragoza la Vieja, 33. — Gardeta .—Teléfono 372077. 
NOTA. — Loe servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257233. 
U S A UNIVERSITARIA DE 1RADAID 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref 720139. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720140. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 120142. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de C. O. U. Ref. 720464. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720465 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720466. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721614 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721615 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721616. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721463 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721464. 
Estudiante de Magisterio, primer curso. Ref. 721465. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, seguido curso. Ref 7̂ 1294 
f ! í ^ w ! ^e ^d ic iSa ' Primer curso. Ref. 721295. ' 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref, 721296. 
riíiTmer^Hfc !~nf i e.n •S0!rci?lien-t0 de todas las familias v univer^*; 
^bTerto eT nlaro Z L v ^ ^ 0 ^ niPos- en e] Período « t íva l que se 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente. 
^ í ^ m C U I D A D O DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
•os 316918, 240150 v 219631. 
.>nTú Sanclememe0^"18- ^ r o n a t o d . ohras Docentes del ^ . mu, sanciemeitte, 4. primero; teléfono 230148. 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, domingo 8 de abril de 1973 
Por M. BLANCO ÍOBIO I 
LA JEfATURA DE EUROPA, VACANTE 
E l que durante tantos años llamado «mun-
ido de la bipolaridad», tenía dos cabezas visi-
bles, una en cada polo: la Unión Soviética, pa-
ra el bloque comunista, y los Estados Unidos, 
para el bloque democrático. Ciñéndonos a nues-
tra área geográfica, la Europa occidental re--
conocía el liderazgo de Washington, y la Euro-
pa oriental, el liderazgo de Moscú. Añadamos, 
si acaso, que la obediencia a Washington era 
más o menos voluntaria, y que la obediencia 
a Moscú era —y es— compulsiva. E l coñcepto 
de «soberanía limitada» nunca fue impuesto, ni 
hubiese sido viable en la Europa occidental, 
como lo ha sido —y continúa siendo— en la 
Europa del Este, de. la misma manera que los 
tanques norteamericanos nunca pisotearon al 
equivalente de una primavera de Praga» en el 
O*» te ni siquiera cuando- De Gaulle separó 
a las <• erzas . armadas francesas del Mando, 
¿onji. o de la N.A.T.O., y cuando la pálabra 
«distensión» todavía estaba en el limbo de 
las buenas intenciones.. 
Las cosas, ahora, han cambiado. Rusia si-
gue siendo cabeza visible de las naciones so-
cialistas del Este de Europa; continúa ejercie.n-
do, aunque quizá con menos rigidez formal, 
su jefatura, por otro lado indisputada. 
Pero la Europa occidental se ha emancipa-
do del liderazgo norteamericano, y ha cance-
lado su relativa obediencia a Washington, rom-
piendo todas sus «estructuras de dependencia» 
salvo una: la müitar. Es ta dependencia mili-
tar, sujeta ahora a examen en ambas orillas 
del Atlántico, aún es factor determinante de 
muchas decisiones políticas. Pero puede reco-
nocerse como un hecho consumado la citüda 
emancipación. Los Gobiernos europeos occiden-
tales aceptan la presencia de tropas norteame-
ricanas en Europa, como aceptan —-y temen— 
la fuerza e influencia de América. Pero no acep-
tan ni reconocen su jefatura política ni econó-
mica. Europa occidental, en una palabra, no 
tiene hoy una «cabeza visible». Se ha quedado 
en este sentido sola, y su jefatura, vacante. 
Z - ¿QUIEN VA A MANDAR? 
E n polítipa no hay vacíos de poder. Se ha 
dicho y con razón que la política aborrece el 
vacío tanto como ta Naturaleza. Y en política, 
igualmente, ñ a hay jefaturas vacantes, salvo por 
breves períodos de tiempo. E n la Europa occi-
dental, cancelada la jefatura de Washington, es-
tamos viviendo uno de esos breves períodos de 
tiempo, digamos que en la tramitación de la 
cobertura de la vacante producida. Al final de 
ese interregno, la Europa occidental saldrá con 
una nueva jefatura, con una nación «líder», só-
lo que esta vez el «jefe».no será extra-europeo, 
como era el caso de América, sino un miem-
bro de la familia. ¿Cuál? 
Digo esto porque no creo que la Europa oc-
cidental pueda 'vivir en régimen de igualdad 
«ínter pares» entre las naciones que la inte-
gran, con un mando comunitario «colegiado», 
o de jerarquía, si se quiere, hay siempre uno 
que ostenta el liderazgo. E s el caso del Estado 
de Nueva York, el «Empire State», en los Es -
tados Unidos de Sao Paulo en Brasil, de In-
glaterra en el Reino Unido, o de Rhenania en la 
República Federal Alemana. De hecho ¿acaso 
no estamos asistiendo ya d una soterrada pero 
no por ello menos activa dispuesta por la jefa-
tura de la Europá occidental, especialmente en 
él seno de la C. E . E . ? 
Pienso que los candidatos más calificados 
para jefatura son, por supuesto, Inglaterra y 
Francia. E n la primera'división de competido-
' res debiera figurar lógicamente la República 
Federal Alemana, tanto por su demografía co-
mo por su potencia económica. Pero varios fac-
tores bloquean su candidatura al liderazgo, al 
>menos en los años por venir. E l primero de 
esos factores es el de que menos se habla, y el 
que pese a todas las apariencias e invocacio-
nes de «olvido y perdón», de «reconciliación», 
etcétera, continúa vigente en el transfondo de 
todas las conciencias: el de que Alemania fue 
la vencida en la segunda gran guerra mundial, 
precisamente por la «brusquedad» con que qui-
so imponer su jefatura. No es viable la idea de 
que la gran vencida sea la que «mande» sobre 
sus vencedores, por muy poderosa que sea su 
posición económica en el mundo. Sería como 
una inversión del orden natural (?) de las cosas. 
Los alemanes son los primeros en aceptar 
esta realidad, aunque ya veremos por cuánto 
tiempo. L a concienda de su fuerza se irá tra-
duciendo cada vez más en ambiciones políticas. 
E s lógico. 
Otro factor en contra dé la «candidatura» 
alemana es la misma división del país y su 
posición geográfica fronteriza con los países del 
Este, a los que una Alemania a la cabeza de 
Europa inspiraría un temor y una desconfian-
za invencibles, con todas sus consecuencias. 
L a cosa está, pues, entre Inglaterra y Fran-
cia, y a nadie, debe ocultársele a estas alturas 
que en el meollo de la oposición de De Gaulle 
al ingreso de Inglaterra en el Mercado Común, 
estaba el temor, sin duda justificado, a que los 
ingleses acabarían disputándole a Francia la je-
fatura de la Europa comunitaria, algo que De 
Gaulle, para quien Francia era «la madonna» 
de los frescos y el «hada» de los cuentos infan-
tiles —así comienza sus «memoirs» de guerra—, 
no podía soportar, exhibiendo en defensa de su 
rechace de la inclusión británica una muy per-
sonal versión dé la Historia de Europa, en la 
que aparece invariablemente Inglaterra en el 
papel de «villano», frustrando una y oirá vez 
los grandes destinos de «la France», compar-
tiendo con ella cicáteramente las cargas, de las 
guerras, para después alzarse con los mejores 
frutos de las paces, unas veces sola y otras en 
colaboración con los Estados Unidos, 
¿ - H FIEL DE LA BALANZA 
L a puma por ta jefatura de Europa occiden-
te (y del Mercado Común, claro) entre fran-
ceses e ingleses no se hará sin «sangre» metá-
foricamente hablando, corriendo el resto de E u -
ropa el previsible riesgo de que todo el edifi-
cio se venga al suelo. Pero en todo caso, el des-
enlace de esta historia no lo determinará deci-
sivamente el peso especifico de ninguno de los 
dos países contendientes, sino el juego de las 
alianzas, apoyos e influencias, dentro de la Co-
munidad, que cada país convoque, y también 
en este terreno las «fuerzas» están muy equi-
libradas. Inglaterra —creemos nosotros—• pue-
áé contar posiblemente con Irlanda, Dinamar-
ca y Holanda; Francia, con Italia, Bélgica y el 
Luxemburgo. L a República Federal Alemana, 
no pudiendo ser cola de león ni cabeza de ra- g 
tón, es lógico pensar que permanecerá en una • 
expectativa neutral, 
¿Qué país, entonces, podría inclinar áecisi- % 
vamente la balanza a un lado u otro de los %, 
candidatos?^ Son posibles muchas conjeturas. Pe- J 
ro recuerdo ahora una larga conversación sos- S 
tenida recientemente, en el extranjero, con un % 
distinguido diplomático español, muy fogueado % 
en ésta y_ otras materias, fruto de una larga % 
experiencia, y que fue el quien me sugerió, ra- J 
zonándolo con minuciosidad, el nombre del país | | 
que podría inclinar la balanza, desempeñando % 
así, por este solo hecho, un papel de importan- j 
cia en el futuro comunitario de Europa: Es- J 
paña. % 
Reloj de los días 
inZ^1108 un tiempo de formación jntenslva. Todc)s los aspectos de 
reQüíe?enP0SÍ^e W * * ^ ^ 0 ™ 1 
miprit cada vez mas conoci-
como mayor preparación. Y, 
en™ ŝ lógico, quien accede a 
Drrmt*1111611 Ia Posee, obtiene muy 
Ba^fHLpuestos adecuados a su ca-
ta H?«--De esta forma. nQS resuí-
f e ^ i 1 encontrar aquellos pro-
cann S' otrora tan a nuestro al-
^ m'ii que nos Puedan resolver 
une v una' chapuzas» que se 
ca7LHesei?tan en el hogar, nrácti-
d a ^ 6 Sln sanción de continuí 
sei1?a,íaljará «W1611 «ntienda que 
r0 • un Problema leve; pe-
Portan?erto es que tiene una im-
de i r ' sustantiva que, por en-
e l ' f,Vff en aumento progresivo en 
casS^0- f01"?116' además, la es-
Vicinc 6 11150 de Pequeños ser-
arrastr, COmo secuela inevitable, 
to' i un notorio encarecimien 
moií „ ""smos, cuando logra 
Secani ?̂?21111"108- Y encimadla 
to ¿a^Zac-lon' en este caso concre-
quieíl , slemPre .electrificación, re-
' re unas técnicas específicak 
se h ? V 0 í S e c u e n c i a de todo ello, na hecho preciso, en el mun-
CHAPUIAS" 
do entero con cierto nivel de des-
arrollo, buscar una contestación 
idónea para dicha problemática. 
La respuesta, por la vía más di-
recta, ha sid'o el «self made-man», 
el hombre hecho a sí mismo, aun 
que en una versión más casera y 
menos sonora. Es decir, _ que la 
«chapuza» dio paso al «bricolagè», 
o, lo que es , igual, al «hágalo usted 
mismo». 
Muy pronto, en el X Salón Na-
cional de Electrificación, que ten-
drá lugar en el madrileño Palacio 
de Exposiciones de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria, del 
5 al 15 de mayo, podremos com-
probar el auge alcanzado por es-
ta iniciativa. Porque, junto a su 
imperiosa necesidad, Se ha conver-
tido ya en un auténtico «hobby», 
que nos sirve para olvidar nues-; 
tras preqcupaciones cotidianas y 
para, alejarnos mentalmente del 
quehacer nuestro de cada día, del 
ajetreo machacón y destructor de 
la vida moderna. 
Allí, sobre la marcha, será fá-
cil conocer las precaüciones ele-
mentales para- «tratar» 
Es decir, todo un amplio hori-
zonte de posibilidades que nos ca-
pacitarán para resolver las dificul-
tades de todo este campo que se 
nos plantean cada jornada en 
nuestra propia casa. Y que, al 
tiempo, puede convertirse también 
en una ocupación ideal y positiva 
de nuestro tiempo libre, si es que 
tenemos alguno. En Estados Uní-
dos, Alemania, Suecia y otros mu-
chos países, lo buscan como sea, 
porque se ha llegado a una ver-
dadera pasión por el «hágalo us-
ted mismo», con publicaciones y 
e s t a b lecimientos exclusivamente 
dedicados a la materia. 
Se trata de hacer las cosas a 
nuestra voluntad, en el momento 
que nos apetece; valemos por nos-
otros mismos, sin necesitar otra 
persona para ello ni perder una 
mañana entera esperando al espe-
cialista. Esto último pudo ser más 
cómodo hace unos años; pero la 
realidad se impone y camina por 
otros derroteros. Nos guste o no, 
la «chapuza» ha muerto. ¡Viva el 
«bricolage»! Lo único que cabé pe-
dir es que nos distraiga y que 
nos adaptemos bien a ello; y 
pronto. 
GAYTAN 
' " (P.r.F.SA) 
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dad Social, ha recaído en doña Ma-
ría del Carmen González García, de 
Orense, viuda del doctor Mosquera, 
que falleció a principios de 1963 des-
pués de seis años de enfermedad 
c o n JOS consiguientes y costosos 
gastos. Desde aquel momento, doña 
María del Carmen quedó cosí una 
pensión de viudedad para atender 
8 los estudios de sus hijos, algunos 
residiendo fuera de Orense por ra-
zóa precisamente de los estudios. Y 
así esta animosa orensana ha conse-
guido dar una formación y una si-
tuación a los once hijos que tuvo 
en sus treinta y cuatro años de ma-
trimonio: tres ingenieros, un médi-
co, una religiosa y licenciada en Sa-
gradas Escrituras por la Univérsi-
dad "Regina Mundi", de Roma; dos 
funcionarlas del Estado, una bachi-
Ufcí superior, otra ayudante técnico 
sanitario, un estudiante de primero 
de Medicina y otro —el más peque-
ño—, estudiante de sexto dt Bachi-
llerato. 
EN LA TORRE FAMILIAR 
r • 
El tercer Premio de Promoción 
Familiar, dotado con 75.000 pesetas. 
ha recaído en otro lugar gallego —La 
Coruña—, al serie otorgado a don 
Juan Manuel OJmj Balayo, un téc-
nico mecánico de Señales Maríti-
mas, ya jubilado, casado con doña 
María Rosa Lojo Lojo. 
Don Juan Manuel, debido a su 
profesióm de torrero de faro —los 
últimòs ocho años estuvo en el de 
la coruñesa Torre de Hércules, pero 
antes en otros varios lugares—, se 
encontraba separado de núcleos ur-
banos y centros de enseñanza, pe-
ro, a pesar de este grave inconve-
niente, procuró y consiguió que sus 
hijos asistieran a Colegios e Insti-
tutos venciendo las dificultades de 
los desplazamientos, difíciles espe-
cia'mente en los primeros años de 
escolaridad. Y así ha sacado ade-
lante trece hijos, de los que tres 
son maestras, dos capitanes de ia 
M a r i n a Mercaftite, uno mecánico, 
otro sacerdote íranciscano, cuatro 
bachilleres y la última, de diecinue-
ve años, estudia Magisterio. Una 
hermana, la sexta, padece ataques 
epilépticos, pero en casa hace labo-
res de ganchillo y ayuda a su ma-
dre. 
J. A. LOPEZ - RIPALDA 
Maria del Carmen González Garda, viuda del doctor Mosquera, de 
Orense, segundo premio de Protección Familiar 
Crear nuevos seres humanos y 
abrirles camino en la vida para que. 
sean útiles a ellos mismos y a la 
sociedad, es una de las funciones 
más importantes que el hombre 
puede efectuar en su paso por la 
Tierra, una función que le concede 
Dios para que en algo se parezca 
a El. 
Pero formar a los hijos no es ta-
rea fácil n i barata. Una serie de 
sacrificios, que van desde los eco» 
nómicos a los morales, desde el es-
fuerzo laboral hasta la intranquili-
dad y la zozobra, jalonan las vidas 
de los padres: que cumplen con sus 
obligaciones al máximo, las cuales 
no terminan en vestir, alimentar y 
proporcionar un techo a los hijos, 
ni siquiera en formarlos dentro de 
sus posibilidades materiales, sino 
darles una formación superior a la 
que podrían darles sin esa serie de 
sacrificios. 
La Seguridad Social española ha 
sido, desde su fundación, c a u c e 
abierto y orientación decidida en la 
protección a la familia; cauce y pro-
tección que, en los últimos días de 
1970, adquirió una nueva cota con 
la creación de los Premios .Nado, 
nales de Promocclón Familiar des-
tinados a "exaltar el cumplimiento 
de la verdadera misión asumida 
por los progcnltore»". 
Estos premios se conceden como 
estimulo por los esfuerzos y desve-
los que hicieron unos padres para 
educación y formación moral, inte-
lectual y física de sus hijos, con 
cuanto ello lleva consigo de dedica-
ción a la familia sin olvidar ese de-
talle importantísimo que es la situa-
ción económica del padre. 
EL MATRIMONIO MALAGUEÑO 
Don Rafael González Sánchez y 
su esposa doña Julia de Gor Mora-
les han sido galardonados con el 
primer premio. Se casaron un día 
de febrero corriendo el año 1933. 
Por aquella época, don Rafael aca-
baba de ingresar en la Diputación 
Provincial ma'agueña, con la cate-
goría de meritorio. Cuando se le 
presentó la p r i m e r a oportunidad, 
que fue en 1928 con la convocatoria 
de unas oposiciones, se presentó a 
ellas y las ganó con el número uno. 
En 1942 tomó parte en otras oposi-
ciones y también obtuvo el primer 
número, con lo que ascendió a jefe 
de sección, puesto en el que conti-
núa actualmente, a sus sesenta J 
cuatro años de edad. 
Don Rafael y doña Julia han teni-
do trece hijos, de los que viven do-
ce, uno de ellos subnormal. El ma-
yor —Rafael— es farmacéutico y 
bioquímico bromatólogo. casado y 
con cuatro hijos. Le siguen José 
Luis, tocoginecólogo, casado y con 
cinco hijos; Eduardo, agente co-
mercial, casado y con dos hijos; 
Elisa, bachiller, casada y con siete 
hijos; María del Pilar, bachiller, ca-
sada y con cuatro hijos; Julia, ayu-
dante técnico sanitario; Luis Ma-
ría, abogado y diplomado por el 
I.C.A.D.E., casado y con Un hijo; 
Manuel María, economista; Ignacio 
María, médico; María Dolores, ba-
chiller y empleada de Banca; Ar-
ni a n d o María, subnormal, actual-
mente Internado en un Instituto 
Psicopedagógico, y Jesús María, c(ue 
estudia el sexto de Bachillerato. Die-
ciséis años tiene el más pequeño y 
cuarenta el mayor. Entre medias, 
todas las edades. 
Los ingresos de don Rafael para 
atender a cuaintos dependen de él 
son de unas 400.000 pesetas anuales. 
Y cuando !e han presentado si al-
guna ve7 le ha pesado haber tenido 
trece hijos, ha r?spc~ tildo: 
—Nos ha pesado el no haber teni-
do más. 
Ahora ha sido premiado por el 
Ministerio de Trabajo a través de 
la Seguridad Social con 150.000 pe-
setas, que le ha entregado el Jefe 
del Estado. Le resolverá algún pro-
blema de los muchos que han de 
pesar sobre él. 
UNA ADMIRABLE MADRE 
ORENSANA 
El segundo Premio Nacional de 
Promoción Familiar, de la Seguri-
P M O E 
OE F I N DE CARRERA 
A don Gonzalo 
Laguens Sahún 
Días pasados ha tenido lugar en f'J 
nuestra Facultad de Medicina la Ú 
¡lectura de los trabajos presenta- § 
dos para optar al Premio Extraor- fl 
dünario de Medicina fin de carrera. J 
El tribunal, tras una difícil la- i 
bor de calificación de los trabajos '4 
presentados, todos ellos de excep- I 
oional valía, ha concedido el Pre- | 
mió Extraordinario de Medicina Fin :• 
de Carrera al joven médico zara- I 
gozano don Gonzalo Laguéns Sá- : 
hún. 
Este señalado éxito es digno co-
lofón que pone broche de oro al 
expediente académico realmente 
brillante de este joven médico, del 
que cabe esperar un halagüeño por-
venir considerando sus extraordi-: 
harías cualidades, humanas y sui 
éxcelente formación profésional, 
que ha dejado bien patentes a lo 
largo de los estudios de su ca-
rrera, tras haber sido alumno in-
terno pensionado por oposición de 
Fisiología y Bioquímica y poste-
riormente profesor ayudante de 
clases prácticas hasta la termina-
ción de su carrera, así como alum-
no interno honorario de numero-
sas disciplinas médicas. Actualmen-
te es profesor ayudante de la Cá-
tedra de Patología Quirúrgica «A», 
que regenta el profesor doctor Lo-
zano Blesa. 
Felicitamos muy cordialmente a 
este joven valor aragonés, a la vez 
que formulamos sinceros votos pa-
ra que siga cosechando triunfoa' 
que refrenden el estímulo de quien 
solamente vive para la Medicina, 
por la que siente una vocación apa-
sionante. 
[N E l ANIVERSARIO DE ALCU6IERRE 
CON EMOCION Y GRATITUD 
í i OY será conmemorada, en to alto de ta sie-
rra de Alcubierre, la gesta que allí escribieron 
con el sacrificio de sus vidas sesenta falangis-
tas de una de las Banderas de Aragón. E l hecho, 
por ser el más crudo y característico de los in-
numerables que acaecieron, tanto en aquél fren-
te como en los restantes de nuestra tierra, ha 
quedado como símbolo y ejemplo, como hito im-
perecedero. Porque en él se ciñe el homenaje, 
la gratitud y el recuerdo de tantos y tantos 
otros héroes y mártires de nuestra Cruzada, que 
ganaron la palma en él servicio incondicional, 
con irrenunciable y total desprendimiento, a 
Dios, a la Patria y al Caudillo. 
Nuestro homenaje es, por ello, muy amplio, 
pues quiere alcanzar también a los demás ca-
marades de las restantes unidades de comba-
tientes, ya que en modo alguno nos guió nunca 
un sentido exclusivista. Así, no olvidamos hoy 
ni olvidaremos jamás, a los esforzados reque-
ies, a los soldados de reemplazó o voluntarios, 
a los caballeros legionarios, a los guardias ci-
viles, a las fuerzas que ayudaban al sostenimien-
to de aquellos frentes y que, en definitiva, cola-
boraron heroicamente en la consecución de la 
Victoria, como fueron los señores del Aire, los 
pilotos de aquellos aviones elementales, que apo-
yaban la resistencia o colaboraban en el avan-
ce; como a las fuerzas de Artillería, que despe-
jaban los caminos, y a los ingenieros, y a la Sa-
nidad, y a la Intendencia, y, en fin, a los sen-
cillos campesinos, los labradores de nuestros 
campos, convertidos en guias eficacísimos, en 
auxiliares insustituibles para las mil necesida-
des de una guerra tan larga y tan oscura como 
es la guerra de posiciones. A todos ellos, si ca-
yeron, o han desaparecido después, con el paso 
del tiempo, nuestra oración y nuestro mejor re-
cuerdo; si viven, un nuevo abrazo, abierto y cor-
dial, de entrañable camaradería. Pues eso signi-
fica el acto de hoy en la cumbre de Alcubierre: 
piadoso recuerdo para unas y renovada amistad, 
y cariño para otros. 
rre vienen las tierras más ubérrimas, el viñedo, 
el frutal y el comienzo del regadío. Estratégi-
camente, pues, Alcubierre es el l ímite natural 
para la defensa de Zaragoza y su valle. Partida 
España en dos sectores, uno de sus más im-
portantes puntos de choque y fricción tenía que 
ser, frente a la zona de Cataluña, la sierra. Re-
basarla, en uno u otro sentido, sería abrir un 
espacio amplís imo a un avance, a ritmo de «pa-
seo militar». De ahí la dureza de la pugna, el 
porqué han pasado a la historia de nuestra Cru-
zada los modestos montecillos de Alcubierre. E l 
Ejército nacional, atraído por lugares de mayor 
valor estratégico y político, como Madrid, por 
una parte, como las provincias vasco-cantábri-
cas, por otra, no pensó rebasar Alcubierre sino 
cuando se hubieran afirmado rotundamente sus 
espaldas. E n cambio, para él enemigo, hubiera 
sido una baza valiosís ima haber penetrado en 
él territorio nacional, en los llanos de Aragón y 
Castilla, incluyendo la toma de Zaragoza, de 
tan extraordinario valor político, económico, re-
ligioso, social, etc. De ahí su pugna, insistente, 
machacona, incansable, un día y una noche, una 
semana tras otra, meses y meses, sobre los mu-
chachos que guarnecían Alcubierre. Así resultó 
una guerra sorda, estúpida podría decirse, ba-
sada en la sorpresa y en la nocturnidad, en él 
morterazo a mansalva, en la ráfaga imprevista, 
en el golpe de mano a cuchillo. Por eso, las víc-
timas fueron incontables, mas por caer una a 
una, gota a gota, pasaron casi desapercibidas. 
s 
A historia de Alcubierre, como la de todas 
las cosas sublimes, es, en definitiva, muy senci-
lla. E l valle, la hondonada del Ebro, se limita 
•hacia el Noreste por unas crestas de tierra 
amarga, casi estéril, muy caliza. Tras esas 
crestas, puede afirmarse que comienza la gran 
llanada de Cataluña, aunque admSifitrativamen-
te no sea así. Es decir, tras la s'trra de Alcubii-
ON muchos años ya los que el tiempo het 
dejado atrás. Las heridas no son ya ni cicatri-
ces. E l cuerpo vivo del pueblo español se ha 
renovado. Soplan aires de hermandad y com-
prensión, que somos los primeros en conllevar 
en nuestra doctrina y nuestros principios, en 
proclamar constantemente. Desde el primer dia; 
desde el primer día. No somos, pues, nosotros 
los que hemos cambiado, atemperándonos al 
tempero. E s la razón, la verdad de nuestros cal-
dos, que ha terminado abriéndose paso, y se 
abre más esplendorosa con el paso del tiempo. 
Por eso los recordamos hoy y siempre. Con 
emoción y gratitud. Y los tenemos presentes en 
nuestro afán. 
P A S y 
1 1 El MEGO DE LOS OCHO ERRORES 
M 
Entre uno y otro dibujo hay ochi motivos que los diferencian 
MUI HUMOR AJENO 
FIN DE SEMANA VISTO POR «PIK» 
(En la Voz de «Sur».) 
PALABRAS CRUZmS 
HORIZONTA-
LES. — 1: Cada 
uno de los. zar-
zos o t a b l a s 
que se ponen en 
el carro p a r a 
que nò se caiga 
lo qué va 0n él. 
2: Nombre de le-
tra, en plural.— 
3: Plantas de ta-
llo ramificado y 
l e ñ o s o. 4: 
Nombre de le-
t r a . - Pronom-
b r e . — 5: Fi-
lón- - Ligues — 
6: Capital euro-
pea. - Al revés, 
á s e verocíón de 
fue una cosa es 
cierta. - Lirio.— 
7: Nombre fe-
menino- - Inves-
tigué — 8: Pa-
labra, sílaba o 
vocal sin acento 
prosódico. - 9: 
c i ó n ^ í o é t ^ d e i género lírico. - l l t Sucesos^ acontecimientos. 
VERTICALES. - 1: Deidad egipcia. - 2: Bebida alcohólica. - 3: Une 
una cosa a otra. — 4: Pez marino acantopterigio, comestible. — 5: fcs-
HP tiemno - Letra griega. — 6: Desafío. - Emigraciones de un pue-
pacio_de t^mpo f ^ J • <f,n _ 8. Sonido que afecta agrada-
b i ^ t e a r o í d o 3 ; - Negación. - 9? M a r c h é . , - 10: Cavidad grande y muy 
profunda en el suelo. — 11: Reflexivo. . 
Problemas de ajedrei 
Por Harry S m i t h 
• » 1 
JEROGLIFICO 
Juegan blancas y dan mate en 
tres. 
PROGRAMAS PARA 
TODA LA SEMANA 
D O M I N G O 
PRIMERA C A D E N A 
i r45 Carta de ajuste. 
ll'SO Apertura y presentación. 
11*31 La fiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Unidad móvil. Moto-
cross". 
2'00 Concierto. "Biflessi", de 
A. Oliver. "Concièrto núme-
ro 2 para piano y orquesta", 
de B. Bartok. 
3'00 NoticL-,s. Hoy mismo. La 
pregunta de hoy. Nuevo re-
sumen, del espacio. 
3'2.0' Tarde para todos. Pre-
sentación: Juan Antonio Per 
nández Aabjo y Rosario Dúr-
cal. Los dos mosqueteros: 
"Larga cacería". Zoo loco. 
Bllp y Slap: "Hagamos un 
jard ín" . Ventriloquia, con 
Georges Schilck. Música y 
humor, con los Hermanos 
Calatrava. Brasil y sus vo-
ces. Aquarius. Teletipo: Las 
últimas noticias recibidas en 
los servicios informativos. 181 
segundos, con Sandra y Willy 
Un conjunto: "Los Puntos". 
Cómo es quién: diálogos con 
personajes de la Televisión. 
El humor, con Fernando Es-
teso. Mundo "camp". Joe Rí-
goli, en "Tancredo Tardón 
busca una profesión'. Estre-
llas invitadas: Samantha Jo-
nes y Michel. 
sh astrológico semaoal 
Informa; t A. KHOMM 
ASPECTOS TENSO!. 
SRAFICe DE POSICIONES 1 ASPECTOS PLANETARIOS 
8at 14 «3« Abra 1373 
EFEMERIDES DE LA S E M A N A 
— Día 8. — Máxima declinación Norte de la Luna. , 
— Día 9. —Mercurio en afelio o posición más alejada del Sol. Venus en 
conjunción superior con el Sol. 
— Día 10. — Cuarto creciente de la Luna a las 5 horas 28 minutos, en Cán-
cer. Mercurio, máxima elongación Oeste. 
— Día 14. — Luna en el ecuador. 
PERFIL P S I C Ò - A S T R Ó L O G I C O DE LOS N A C I D O S HOY 
¿Qué pensaría de su vástago si fuera Un periodista de categoría interna-
cional? Pues existen un gran número de constelaciones que inclinan a •oen-• 
sar en esa posibilidad, aunque tal vez el aspecto más interesante para los 
padres sea el promover uría educación qUe fomente el autocontrol, en rela-
ción con el sexo opuesto. 
D I V U L G A C I O N ASTROLOGICA 
¿QUIEN EMPEZO LA OBRA? 
AUAHeCíR S de abrílde 1973 Púg. 6 
EI Fars Fortunae o Parte de la 
Fortuna, como se le conoce tradi-
cionalmente, es un punto simbóli-
co que guarda con el ascendente de 
un mapa astrológico la misma re-
lación que la Luna mantiene con 
el Sol. Su posición en las «casas 
astrológicas» es considerada indica-
ción del aspecto de la vida del na-
tivo que más prontamente contri-
buirá a su bienestar. 
Aries ' 
Los días 9, 10 y 11 tienen lugar 
s o b r e Aries importantes aspectos 
astrcHlógico*: Sol coniunción Venus 
y ambos planetas en oposición con 
Urano en Libra. Los sentimientos 
y afectos ocupan por completo ©1 
panorama de esta semana. Hiper-
sensibilidad, de fuerte pronunda-
mkato sexual. Cambios imprevis-
tos. T e n s i ó n emocional intensi-
ficada. _ ^ 
Tauro 
Tanto Mercurio como Marte y Jú-
piter, forman tensos aspectos que 
recaen s o b r e los nacidos bajo el 
signo del toro. Pueden existir con-
flictos de tipo legal, como resulta-
do, o creados por excesos de i m -
puísividad, nerviosidad e irr i tabi l i -
daid. Eviten excesos en la comida 
0 la bebida, que pueden t e a e r 
efectos nocivos para su salud. 
Géminis 
1 La conjunoión Luna-Saturno pro-
vocará en tos géminis, aunque de 
manera pasajera, una pérdida de su 
habitual seguridad en sí mismos, 
motivada por pequeñas inhibicianes 
y un cierto sentido de inferiori-
dad al afrontar algunas situacio-
nes durante la presente semana. 
Demoren, si es posible, el tomar 
decisiones importantes. 
Cáncer 
Continúan los tensos aspectos del 
Sol y Venus sobre Cáncer, ahora 
modificados con el tránsito lunar. 
Probable debilitamiento y descen-
í so de su vitalidad, que en unión 
de ciertas tensiones en el campo 
sentimental, reforzará la necesidad 
de una vida reservada v de cara ex-
clusivamente al hogar y sus pro-
blemas. 
L e o 
La oposición de Marte v Júpiter 
se ve en estos días complicada con 
el paso lunar sobre leo, lo cual 
puede traer como consecuencia una 
mayor irritabilidad v excitabilidad, 
que puede traducirse en rebelión 
contra las normas estableridas. Evi-
ten conflictos leales v situaciones 
que nuedan suponer neljgro. Exis-
te riesgo de accidentes. 
Virgo 
Se mantiene la técnicá de Ta pa-
sada semana, w n la ónosición de 
jvtorrnrio. o'10 a!•"•>•-.•>. M '•"i"1 n'-ie 
de control y a! nerviosismo. Esta 
situación se hace especialmente ne-
gativa en las personas que esperen 
solventar asuntos de negocios. Pro-
curen dormir mucíro y hacer relaia-
ción. 
Libra 
Los libra en general v particu-
larmente los nacidos del 6 al 16 
de octubre, sentirán en los próxi-
mos días, bajo los diversos aspec-
tos que confluyen sobre Urano, có-
mo aiumenta la tensión en todos los 
actos cotódiaños. Nerviosismo debi-
do a represiones sexuales. Posibi-
iidades de sucesos y visitas inespe-
radas poco, agradables. 
Escorpión 
Parece como si parte de la ten-
sión nerviosa de' los libra hubiese 
sido traspasada a sus vecinos zo-
diacales de escorpión, va que la 
tónica general dé estos días será de 
irritabilidad agresiva e impulsivi-
dad, con un gasto considerable de 
energías, sin necesidad ni provecho. 
Evite situaciones que entrañen pe-
ligros. , 
Sagitario 
Recibe Neptuno en estos días ten-
sos aspectos de Urano y del Sol, y 
Venus desde Aries, pudiendo pro-
vocar en el carácter sagitariano un 
e x ç e so de impresionabilidad, que 
puede llevar a estados de confusión 
mental. Eñ el terreno afectivo, esta 
"situación puede traducirse en inse-
guridad, celos v falso sentido del 
amor. 
Capricornio 
Se dan reunión esta semana so-
bre los oapricomianos tensos as-
pectos Sol-Vénus y simultáneamen-
te una cuadratura de Urano, lo que 
inclinará a estos nativos a una rá -
pida respuesta emocional a las si-
tuaciones extemas, en esnecial a 
las de origen erótico. Eviten co-
meter excesos difíciles de remediar 
luego. 
Acuario 
Marte v Júpiter en conjunción so-
bre este signo influirán de mane-
ra decisiva en las determinaciones 
que tengan que tomar en su trába-
lo, espepialmente si se relacionan 
con organización, creatividad o 
transacciones. Si logran evitar cier-
ta t endenc i a al atolondramiento, 
éxito seguro. Beneficios, a través de 
asuntos legales o matrimonio.. 
Piscis 
Características parecidas a la se-
mana anterior,, recibiendo Mercu-
rio1 un tensó aspecto de Urano des-
de Libra.- Excitación nerviosa, qué 
p u e d e provocar en su actuación 
diaria arrebatos e impulsos inespe-
rados difíciles de contener.- Posibi-
lidad de oUe alguien intente «tor-
pedear» sus p l a n e s o provectos 




% nato de Liga Athlétic 
Bilbao-Valencia. 
lO'OO Telediario. 
14'20 Circuito Europeo de Te-
nis. Barcelona. 
10'30 Estrenos TV. "La can-
ción de Br ian" ("Brian's 
song"). Guión: William Blinn 
Director: Buzz Kulik. Intér-
pretes: James Caan, Billy 
Dee Williams, Jack Warden, 
Shelley Fabares y Judy Fa-
í ce. 
12'00 Estudio estadio. 
00'15 Tiempo para creer. 
00'35 Oración, despedida y 
: cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
6'30 Carta de ajuste. 
7'00 Presentación y avances. 
7'01 La tribu de los Brady 
" U n tesoro de mi l dólares". 
7'30 Festival . I n t e r v i e n e n : 
Valen, Andèe Silver, Alicia y 
"Nubes Grises", Ballet Gisa 
Geert, Charles Aznavour. 
"Los Pekenikes", Thomas 
Hawkins y Patty. Pravo. 
8'30 La pantera rosa. "Fierre 
y el queso". 
8'45 El hombre del rifle. "E l 
favorito". •' 
915 Las grandes batallas. 
'íLa batalla de Inglaterra" 
(II.) 
íO'Oü Telediario 2. 
10'15 Cine-club. Ciclo adapta-
ciones literarias. "Días de v i -
no y rosas" (1962. Director: 
Blake Edwards. Intérpretes: 
Jack Lemon, Lee Remick, 
Charles Bickford. Jack Klu-
gman. Alan Hewitt y Tom 
• Palmer. 
W15 urtL....i imagen. 
Lee Remick 
L UNES PRIMERA C A D E N A 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación. 
2'0r Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Cómo es, cómo se hace., 
"Cómo es Correos". 
4'00 Mamá y sus increíbles 
hijos, "Cuento para dos Hans 
ters". Dirección: Rogers Du-
chowny. Intérpretes: Shirley 
J®nes, Danny ROnaduce, Su-
san Dey y David Cassidy. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6*00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 232. 
6'25 Con vosotros. 
7*30 Los Chiripitlfláutioos. 
7'40 Buenas tardes. 
8'30 Novela. "La chica de la, 
granja Blossom", de Francis 
Bret Harte. (Capítulo I.) I n -
tervienen: Marisa Paredes, 
José Luis Pellicena. José Or-
jas, Agustín González, Pilar 
Muñoz, Ernesto Aura, Leo-, 
poldo Francés, Miguel Palen-
zuela y Carlos Verat. 
9'00 Telediario. 
9'35 Ciclismo. Vuelta al País 
Vasco. 
9'45 El octavo día. 
lO'OO Un; dos, tres... responda 
otra vez. 
ll'OO Compañera te doy. " Nun 
ca mataron a César". Guión: 
Alfonso Paso. Realización: 
Manuel Ripoll. Intervienen: 
Carlos Larrañaga, Modesto 
Blanch, Alberto Bové, Javier 
Dotu, María Luisa Merlo, 
Paloma Paso y Rafael Gue-
rrero. 
11'30 Veinticuatro horas. 
12'00 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
8'00 Carta de afuste. 
8'25 Presentación y avances. 
8'30 Tiro loco. 
9'00 "Jazz" vivo. Charlie 
Mingus. 
9'30 Telediario 2. 
10*00 Rito y geografía del can-
te. 
10'30 Sombras recobradas, " E l 
viento" (1928). Dirección: 
Víctor SJostrom. Intérpretes: 
, Lil l ian Gisb, Lars Hanson, 
Dorothy Cummings y Ed-
ward Earlé. 
11'50 Ultima imagen, 
PRIMERA C A D E N A 
1145 Carta de ajuste. 
2'Oo Apertura y presentación. 
2'01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Juego de letras. 
4'00 Amie. "Hay que sabei 
vender". Director: Don R l -
chardson. Intérpretes: Hers-
che] Bernardi. Sue Anne Lang : 
dop y Roger Bowon. Amie' 
acompaña al director de la 
empresa donde trabaja en un 
importante viaje de negocios. 
Pero a la hora de la ver 
dad, el jefe duda de su ca-
pacidad y llama a otro de 
sus ejecutivos para que Heve 
a cabo la gestión. Sin em 
bargo, Arnie no ceja en su 
empeño y logrará salir airo-
so de la difícil misión. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentaciói... 
6'«1 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Nú-
mero 233. 
6'25 Con vosotros. 
7'30 Los Chiripitifláuticoa. 
7'40 Buenas tardes. 
, 8'30 Novela. "La chica de la 
granja Blossom". de Farncis 
. Bret Harte. (Capítulo I I . ) 
9'00 Teíediario. 
9'35 Ciclismo. Vuelta al País 
Vasco. 
9'45 El cine, ciclo Marión 
: Brando. "¡Viva Zapata!" 
(1952). Director: Elia Ka 
zan. Guión: John Steinbeck. 
Intérpretes: . Marión . Brando, 
Jean Pcters, Anthony Quinn 
Arnold Moss v Margo. 
ll'SO Veinticuatro horas. 
"0*15 Oración, . despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
8'00 Carta de ajuste, 
8'25 Presentación y avancesi. 
8'30 ¡Más lejos! 
9'30 Telediario 2. 
10-00 Biografía.. 
lO'SO Llamada. 
ll'OO Encuentro con la mú-
sica. 
12'00 Ultima imagen. 
MIERCOLES PRIMERA C A D E N A 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura • y presentación 
2'91 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Nichols. " Juego de mer-
cenarios". Dirección: Peter 
Tweksbury. Intérpretes; Ja-
mes Garner. Neva Pattersori 
y Stuart Margolin. , 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. 
Número 234. . , 
6'25 Con vosotros. 
6'50 El >uego de la foca. 
7'30 Los Chiripitifláuticos. 
7'40 Buenas tardes. 
8'30 Novela. "La. chica de la 
granja Blossom", de Fran-
cis Bret Harte, (Capítulo I I I . ) 
9*00 Telediario. 
9'35 Ciclismo. Vuelta ál País 
Vasco. • 
9'45 Datos para un informe. 
"Lois portorriqueños". 
1015 Tres, eran tres. Guión: 
Jaime de Armiñán. Realiza-
ción: Jesús Yagüe. In terviú 
nen: Amparo Soler Leal; Ju-
lieta Serrano, Emma Cohén 
y Lola Gaos. 
10'45 Sam Cade. " E ñ tierra 
ex t raña" . Dirección: Trving 
Moóre. Intérpretes: Glenn 
Ford y Edgar Buchanan. 
11*45 Veinticuatro horas, 
po'io Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
8*00 Carta de ajuste; 
8'25 Presentación y avances. 
8*30 Torombolo y sus ami-
gos. "Persecución submari-
na" y " U n asalto de pelí-
cula". 
9'CO Grandes intérpretes. 
9'30 Telediario 2, 
lO'OO Estudio abierto. 
OO'SO Ultima imagen.' 
JUEVES 
PRIMERA C A D E N A 
1*45 Carta de ajuste. 
3'00 Apertura y presentación. 
2'0I Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3*00 Noticias. 
3'35 De la " A " a la " Z " . 
4'00 La hija del gobernador. 
"Cuando empezó a hablar.se 
acabó". Director: Alan Ra-
fkin. Intérpretes: Dan Dailey 
y Julie Sommars. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6*00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. ',. 
6'0S La casa del reloj. Núme-
ro 229. 
6'25 Con vosotros. 
7'30 Los Chiripitifláuticos. 
7*40 Buenas tardes. 
8'30 Novela. "La chica de la 
granja Blossom". 
9'00 Telediario. 
9'35 Ciclismo. Vuelta al Pals 
Vasco. 
9'45 Sesión de noche. "Se-
creto tras la puerta" (año 
1947). Director: Fritz Lang. 
Guión: Silvia Richards, i n -
térpretes: Joan Bennett, M i -
chael Redgrave, B á r b ar» 
Neill y - Anne Reveré, 
ll'SO Veinticuatro horas. 
12'00 Oración, despedida 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
8'00 Carta de ajuste. 
8'25 Presentación y avanceí 
8*30 Bugs Bunny. 
9'00 Luces en la noche. 
g'SO Telediario 2. 
lO'OO Tertulia. 
ll'OO Patrulla juvenil. 
12'00 Ultima imagen. 
PRIMERA C A D E N A 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación 
2'fil Almanaque. 
2'30 Primera edición. , 
3'00 Noticias. 
3*35 Ronda familiar. 
4'Ü0 Los, chiflados de Chica 
go " E l chico Bi l ly" . Direc-
ción: Gary Nelson. Intérpre 
tes: Dean Jones, Art Metra-
no, Marvin Kaplan, John 
Banner. Huntz Hall y Jaime 
Farr. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. . 
6'00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 230. 
6'25 Con vosotros. 
6'45 Camino del record. 
7'30 Los Chiripitifláuticos. 
7'40 Buenas tardes. 
8'30 Novela. "La chica de la 
granja Blossom", de Francis 
Bret Harte. ' Capítulo V) . 
9'00 Telediario, 
9'35 Ciclismo. Vuelta al País 
Vasco. 
9*45 Estudio 1. "En la ardien-
te oscuridad", de Antonio 
Buero Vallejo. 
12*00 Veinticuatro horas. 
00'25 Música para ver. 
00'55 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
8'00 Carta de ajuste. 
8'25 Presentación y avances. 
8'30 Dibujos animados euro 
pe os. 
9'00 Grindl. "Una voz melo-
diosa". Intérprete: Imogene 
Coca. 
9'30 Telediario 2. 
lO'OO Galería, 
10'30 Hawai 5-0. 
11'30 Oficio para el recuerdo-
" E l cordobán". Guión: Arte1 
TO Luna. Realización: Auguis 
to Fenollar. 
12,00 Ultima imagen. 
B O C 
PRIMERA C A D E N A 
11'45 Carta de ajuste. 
'12'00 Apertura y presentación. 
12'01 Hoy también es fiesta. 
2'00 Almanaque. ' 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3*35 De Norte a Sur. "Soria: 
Caminos del Duero". Guión: 
Antonio Bernabéu. Realiza-
ción: Castanyer. 
4'00 Primera sesión. "Los via-
jes de Gulliver" (año 1939). 
Director: David Plelscher. 
5*30 RUGBY. Torneo 
Cinco Naciones (desde 
Dublín): I r landa-Fràn 
cia. Comentarios: Cel-
so Vázquez. 
7'10 Avance informativo. 
7'15 Vuestro amigo Quique. 
''30 Subasta de triunfos. ' 
8'30 Planeta Azul. 
9'00 Semanal , informativo. 
lO'OO Divertido siglo. 
11'30 Centro Médico. 
00'30 Ultimas noticias, 
00'35 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
6'30 Carta de ajuste. 
6'55 Presentación y avances. 
7'00 Deporte en la 2. 
8'30 Furia. " E l socorrista-. 
9'00 Meridiano cero. " E l doc-
tor Leakey y el origen del 
hombre". 
lO'OO Crónica 2. 
10*30 Ficciones. "En defensa 
de un derecho", de Daniel 
Defos. Realización: Luis Ma-
ría Güel. Reparto: Charo Ló-
pez, Agustín González, Juan 
Pera, José Luis Pellicena, M i -
guel Palenzuela, Carlos Vil la-
franca, José Franco. Jorge 
Serrat. 
11*30 Nocturno. " E l carnaval 
, de los animales". C. Saint-
.Saens. "Sinfonía número 8" 
(incompleta), Schubert. 
00*30 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
ANGLO 
18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H O 
ESTRENOS PARA MAÑANA LUNES 
C O S 
• 
( M a y o r e s 
d e 1 8 a ñ o s ) 
J A M A S L A S V I D A S D E U N A S M U J E R E S 
F U E R O N D I B U J A D A S E N E L C I N E C O N 
R A S G O S T A N P R E C I S O S 
UNIVERSAL FILMS ESP. S.A. presenta 
L A Ü R E N C E O I J V I E R 
A I J ^ J B A I E S 
fepmdutdén d«*"LAURENCEOUVlER 
H e i u n A i i A S 
ANTON CHBTOV 
JEANNEWATTS '.jOANPLOWRtGHT .LOUtSElWai. 
Dirigida por IAURENCE OUVIER EASTMANCOLOR 
S e s i o n e s : 4 ' 4 5 , 7 J 1 5 y 1 0 M 5 
TEATROS 
ARGENSOLA. — Hoy, despedi-
da. Compañía Paquito de Os-
ea, con Mercedes Llofríü. Tar-
de, 7; noche, 11. El vodevil 
de estreno: ¡UNA CASA DE... 
LIOS! (Mayores 18 años.) Ma 
ñaná: AMOR EN REBELDIA. 
Annie Gixardot. 
PRINCIPAL. — Hoy, ¡despedi-
da! Compañía de vodevil de 
Tonv Martín. 7'15 y 11. NO 
QUIERO SER TORERO . , SE-
ÑORA. ¡El vodevil más di» 
vertido del' añoí Hoy, ¡últi-
mo día! (Mayores 18.) ' 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. ~ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S e g u n d a semana. 
UNA MUJER SIN AMOR. Me-
trocolor. Janet Leigh, T r i t s 
Van Devere. 
COLISEO. — Matinal a las n'45. 
5, 7, 9*15 y 11'15. (Mayores 18.) 
SOLA FRENTE A LA VIO-
LENCIA. Ornella Mutt i , Ales-
sio Orano. Film de Damiano 
Damiani. 
COSO. — Matinal a las 11'45. 5. 
7, 9 y 11. (Mayores 14.) EL 
CANDIDATO. Technicolor. Ro 
bert Redford, Peter Bovíe. Ul-
timo día. 
DORADO. — Matinal a las 12; 
(Todos públicos.) M I CERE-
BRO ES E L E C T R O N I C O . 
Walt Disnev. 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Ultimo día. LA GA. 
TA SOBRE EL TEJADO DE 
ZINC. Elizabeth Taylor, Paul 
Newman. 
FLETA.'—Matinal a las ll'SO. 
4'45, 715 y lO^S. (Mayores 14 
y menores acompañados,) EL 
HOMBRE DE LA MANCHA. 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofóníco. Sofía Loren, Peter 
OToole. 
GOYA, — 5. 7, 9 T i l . (Mayores 
14 v menores acomipañados,) 
Segunda semana. SIGUEME, 
Film de Garol Reed, con To-
1 Pol y Mia' Farrow. 
MOLA. — Matinal a las i r45, y 
5 tarde. (Todos públicos.) MA-
NISTE CONTRA LOS MONS-
TRUOS. Technicolor. 7, 9 v 11. 
M a y o r e s 14.) GOLDFACE. 
Technicolor. Robert Anthony, 
Evy Marandi. 
i PALACIO. — Matinal infantil a 
las 1130. M I CEREBRO ES 
ELECTRONICO. Walt Disney. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) U l -
toioi día. LA CASA DE CRIS-
TAL. Mañana: S U E S t O S DE 
SEDUCTOR. 
PALAFOX—Matinal a las 11'45. 
5. 7, 9 y 11. (Todos públicos.') 
LAS AVENTURAS DE JERE-
MEAH JOHNSON. Cinemas-
cope. Technicolor. Robert Refí-
ford, Will Geer. 
REX. — Matinal a las 11*45. 
445, 7, 915 y 1115. (Mayores 
14 y menores acompañados.) 
cuarta semana. LA AVENTU-
RA DEL POSEIDON. Panavi-
sion. Color de Luxe y sonid» 
estereofónico. Gene Hackman, 
t-rnest Borgnine, Carol LVTI-
ley. 
VICTORIA. — A las 11'45, mati-
n i infantil. LA CASA DE LA 
iROYA. Eastmancolor. 5, 7, 
^ y U . (Mavores 18.) ALGUIEN 
D E T R A S DE LA PUERTA, 
tastmancolor. Charles B r o n -
son, Anthony Perkins. Ultimo 
día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 4'45, 7, 9 y 
11'45. (May. 18.) Segunda se-
mana. VANINA VANIN1. Co-
lor. F i l m de Rosellini, con 
Sandra Milo, Martine Carol. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA CARNE Y EL DE-
MONIO. Un fi lm de John Gi-
Uing, con Petér Cushing, June 
Lawerick. Ultimo día. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — A las 11'45, ma 
íinal infantil, y tarde a las 5. 
EL MAGO DE LOS SUEÑOS. 
Dibujos animados en color, 
con la familia Telerin. 7, 9 y 
11. (Mayores 18.) UN MARIDO 
INFIEL. Eastmancolor. Jean 
Yanne, Francoise Fabián. Ul-
timo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 1L (Ma-
yores 18 ) COMO EL VIENTO. 
Technicolor . Sidney Poitier, 
Bradford Dillman. Ultimo día. 
DUX. — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) C A T E T O A BABOR. 
Tehcnicolor. Alfredo Landa- 7, 
9 y 11. (Mayores 18.) EL GRAN 
GOLPE DE LOS 7 HOMBRES 
DE ORO. Technicolor. Rossa-, 
na Podestá, Philippe Leroy. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (To-
dos públicos.) TARZAN Y EL 
ARCO IRIS. C i n e m a s c o p e . 
Eastmancolor. Steve Hawkes, 
Peter Lee Lawrence. Ultimo 
' .día.':, : • •! 
MADRID. — Sala 1; Desde las 
4'45. (Todos públicos.) ELDO-
RADO. Technicolor. John Way- , 
ne, Robert Mitchum. S a l á 2: 
Desde las 4'45. (Mayores 18.) 
B O R S ALIÑO. Eastmancolor. 
Jean Paiil Belmondo Alam 
Delon. Ultimo día en las dos 
salas. 
NORTE. 5, 7. 9 y 11. (Todos 
públicosO UNA MONJA Y UN 
DON JUÍAN. l i n a M o r g a n , 
«Saza». 
PARIS. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 14.) BAJO C U A L Q U I E R 
BANDERA. C i n e m a s ccpe. 
Té c h n i c o l o r. Tony Curtis, 
Charles Brcmson. Ultimo día. 
PAX. — 4'30, 715 y 10'30. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) LOS CAÑONES DE NA-
VARONE. Technicolor. Grego-
fy Peck. David Niven, Antho-
ny Quirm. 
RIALTO. — Matinal a las 11'45, 
y tarde a las 315, 5, 7, 9 y U . 
( T o d o s públicos.) MACISTE 
EL INVENCIBLE. Mark Fo-
res, Moira Orfd. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta me-
nores' a c o m p a ñ a d o s . ) EL 
H O M B R E DE RIO MALO. 
Eastmancolor. Lee Van Cleff, 
Gina Lollobrígida. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 5 tarde. (To-
dos públicos.) MAS V E L O Z 
QUE EL VIENTO. Bourvil. 7, 
9 v 11. ( M a y o r e s 18.) LA 
AVENTURA ÈS LA AVENTU-
RA. Lino Ventura, J a c q u e z 
Brel, Johnny Hallyday. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
vores 14.) LA MUERTE LLE-
GA ARRASTRANDOSE. East-
mancolor. Robert Wood, Susan 
Scott. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 430. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
Sesiones: 5 - 7 9-11 
, (Mayores de 18 años) 
H A S T A L A U L T I M A G O T A D E S A N G R E 
Montgomery Ford — Fernando Sancho — Dana Ghia 
Mañana: EL PAJARO DE LAS PLUMAS DE CRISTAL 
f • Tetera™> ^ t o r nor-
C' !nV ? Rlchard . Conte - u n o 
EOJ>!OS protagonistas de "El Pad-i-
Un m,ívÍ,aí·tierminando el rodaje de 
nuevo film sobre la "mafia" que 
"LA GRAN FAMILIA" 
titula "La gran familia". Poste-
-mente. internretará, con Henry 
se rior t , i terpretará, c  
Silva "El cncique", f'h-igida por 
Fernando di Leo, también sobre un 
tema de "mafiosos". — PYRESA 
S A L A E S P E C I A L 
D E U N A G R A N N O V E L A S U R G E U N O D E 
L O S T I T U L O S M A S I M P O R T A N T E S D E L 
C I N E I T A L I A N O 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
Ciclo de in iciación a la música 
En el día de ayer, a las 10,30 de 
la mañana, tuvo lugar en el Cole-
gid Mayor Universitarlla «Virgen! 
del Carmen», la correspondiente 
sesión musical, organizada por Ja 
M. L Comisión de Cultura del Ex-
celentísimo Ayuntamiento y la Sec-
ción de Actividades Culturales de 
la Delegación de la Juventud, con 
la colaboración de señores profe-
sores del Conservatorio de Música. 
En la primera parte actuó el ex-
traordinario concertista de guita-
rra don Luis Suelves, que ofreció 
obras como «Lágrima» (preludio), 
de Tàrrega; del mismo autor, «Ade-
lita» (mazurka) y «Pavana». A con-
tinuación, «Estudio número 1», de 
Villalobos; «Asturias», de Albéniz, 
y «Romance anónimo». 
En la segunda parte se ofreció 
a los escolares el célebre cuento 
musical «Pedro y el lobo», de Pro-
koffiev. 
Como final, don Jesús Gutiérrez 
dio muestras de su habilidad pia-
nística interpretando dos danzas 
gitanas de Turina; «Allegro de con-
cierto», de Granados, y «La danza 
del molinero», de Falla. 
Lqs escolares de Educación Ge-
neral Básica premiaron con gran-
des aplausos las sucesivas interven-
clone de los mencionados profeso-
res y concertistas. 
CONCIERTO DE VIOLIN, EN EL 
«MEDINA» 
El martes día 10 de abril, a las 
7'45 de la tarde íendrá lugar un 
concierto de violin a cargo de An-
gel J. García, acompañado al pia-
no por Ana María Pinto. 
Angel J. García nació en 1947. Se 
trasladó a París donde amplió sus 
estudios con el profesor R. Bene-
detti. obteniendo el primer premia 
de Violin del Conservatorio Nacio-
nal de la capital francesa. 
En el Concurso «María Canals» 
obtuvo los premios Escuela Virtelia 
e Instituto Francés. 
Ha dado conciertos en España, 
Francia, Alemania y Holanda. 
Ana María Pinto es profesora de! 
Conservatorio Superior Munic i p a 1 
de Barcelona, donde cursó sus es-
tudios, obteniendo por oposición los 
premios de honor de grado elemen-
tal y medio de Piano mención de 
honor del „ ado .superior, premio 
de honor d^i grado de Virtuosismo 
y de Música de Cámara. Obtuvo el 
primer premio del concurso de 
Piano de Juventudes Musicales. 
El programa consta de obras de 
Bach, Beethoven, Aibéniz, Mozart, 
Valls, López-Chavarri y P. de Sara-
sate. 
El concierto será en Coso, 86, pri-
mero. 
V I C T O R I A 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
S I L E A T R A E N L A S E M O C I O N E S F U E R -
T E S . . . , A Q U I E S T A . . . 
4 
CnRiSTOPHER tEE 
PETfifi CUSHIMQ ALBERTO OE MENOOJ 
CU £ i •»f t« tCt l lCÜ> 
tü é l i n f i n a i u M t í 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
ACTUALIDADES • M a ñ a n a , e s t r e n o CINE DE ARTE Y ENSAYO 
¡ T o d o e l a t r a c t i v o f e m e n i n o d e s p l e g a d o n o e r a 
s u f i c i e n t e p a r a e l d o c t o r L o n g m a n ! 
(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
Teatro en la Caja de Ahorros 
"SE LLAMABA CINES... SEGURAlNir 
Triunfo de la Compañía "íope de Rueda 
Compañía «Lope de Rueda» 
presenta «Se llamaba Ginés... se-
guramente», escenificación de una 
selección de cuentos premiados 
con «Hucha de Oro» por la Con-
federación Española de Cajas de 
Ahorros. Dirección: Gonzalo Ca-
ñas. Regidor: Manolo Gómez. Ma-
quinista: Felipe Márquez. Boce-
tos: José Cartón. Música: Miguel 
Angel Tallante. Escenifica c i ó n: 
Francisco Portes. Ayudante: Na-
tacha Borandier. Intérpretes: Joa-
quín Ddcenta, Gloria Lafuente, 
Alberto Alonso, Gonzalo Cañas. 
La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, en un loable 
afán de promocionar. cultura, ha ini-
ciado unas sesiones teatrales, pre-
sentando en su bello - salón de actos 
de la calle de Don Jaime I a la 
Compañía «Lope de Rueda», que di-
rige el prestigioso y joven actor 
dé teatro y cine Gonzalo Cañas. Se 
puso en escena, debidamente acon-
dicionado el estrado del salón, «Se 
llamaba Ginés... seguramente», con-
junto de siete cuentos escenifica-
dos, que se dividen en dos sesiones 
y que fueron representadas durante 
dos días consecutivos. 
. La escenificación es sencilla y fun-
cional, con abundantes insertos ex-
plicativos que le dan cierto aire de 
adaptación radiofónica, y que nos 
recuerda aquel cine de los años 
cuarenta, cuya narración se hacía 
siempre en primera persona. Los 
elementos escenográficos, solamente 
los imprescindibles. Rezuma todo 
espontaneidad, buen gusto y tiene 
excelente carpintería teatral. No co-
nocemos las narraciones originales, 
pero adivinamos que de ellas han 
sido captadas sus más finas esen-
cias, funcionan bien en el escenario 
y llevan un hálito humano que por 
lo menos las hacen escénicamente 
valederas, y, en algunos casos, tras-
cendentes. Buena la dirección, con 
efectos sonoros ambientales o co-
mentario musical, si se tercia. Los 
actores cuidan su vocalización, ex-
presan bien y buscan la naturali-
dad sin efectismos gratuitos. 
En el primer programa se repré-
sentaron los cuentos «Una nueva 
luz», de José María Sanjuán; «El 
armario», de José Luis Acquaroni; 
«La sonrisa que te llegaba», de José 
Luis Fernández Roces», monólogo 
dicho por Joaquín D9centa (magnífi-
co actor) de modo convincente; y 
«Se llamaba Ginés... seguramente», 
de Alfonso Martínez Mena. Piezas 
breves, sustanciales, que llegan di-
rectamente al público y significan 
excelente oportunidad para calibrar 
la talla de un actor. Creemos que 
este grupo formado por Joaquín 
Dicenta, Gloria Lafuente, Alberto 
Alonso y Gonzalo Cañas ofrece una 
rara y admirable homogeneidad. 
La segunda parte de «Se llamaba 
Ginés... seguramente» fue'represen-
tada ayer tarde, con gran afluencia 
de —''Mico. Programa compuesto de 
tres cuentos: «Jonás», de Angelina 
Lámelas Olarán, de remembranzas 
marinas, horas de instituto y cla-
sismo gustó por su agridulce me-
lancolía. «El m a r», de Medardo 
Fraile, otro tema marinero, de más 
bronco contenido, y para finalizar, 
«Informe a la Superioridad», de An-
gel Palomino, el mejor de toda la 
selección, tanto por sus intenciones 
como por la ironía y hondura poéti-
ca que rezuma el tema de palpitan-
te actualidad, con su pequeña filo-
sofía sobre las pequeñas cosas tras-
cendentales, y la efectividad de lo 
verdadero, aunque sea h u m i l d e . 
Gran interpretación de Gonzalo Ca-
ñas (memorable su labor en el film 
C Í N I C I U B S 
CINECLUB "GOYA" 
SEGUNDO CICLO DE LOSEY (D 
Hoy domingo, 8 de abril, a las 
siete de la tarde, se proyectará el 
fi lm de Losey «Los condenados» 
(«The Damned»), primero de un 
nuevo ciclo que comprenderá, ade-
más, «Intimidad con un extraño» 
(14-15 de abril) y «El tigre dormi-
do» (28-29).̂  
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de ac-
tos del colegio «El Carmelo» (La 
Gasea, 25), a cuya entrada se re-
part irán hojas antológicas del direc-
tor y de la película. 
CINE-CLUB «VIRGEN D E L 
CARMEN» 
Hoy, domingo, día 8, en sesiones 
de cinco y siete tarde, se proyec^ 
ta rá en el salón de actos del Cole-
gio Mayor Universitario «Virgen 
del Carmen» (Albareda, 23), la pe-
lícula norteamericana «Río Lobo», 
dirigida por Howard Hawks e i n -
terpretada por John Wayne, Jorge 
Rivero y Jennifer O'Neill. 
COLEGIO MAYOR " L A SALLE" 
Hoy, domingo, día 8, en sesio-
nes de cinco y siete y cuarto tar-
de, se p royec t a rá en el salón de 
actos del. Colegio Mayor Univer-
sitario «La Salle», San Juan de 
la Cruz, 22, la pel ícula de M i -
chael Winner «El ú l t i m o obstácu-
lo», interpretada por O l i v e r 
Reed, Michael J. Fo l l a rá .y Ka-
r i n Baal. 
PELICULA DE ALAIN DELON 
PARIS. — Alain Delon personifi-
cará a un abogado del hampa ena-
morado de una burguesa, en su 
próxima película. Se trata de un 
film policíaco que dirigirá Jean Fie-
rre Mocky, bajo el título de "Los 
senos de Heilo". — PYRESA. 
«La Celestina»), Gloria Lafu e n t e , 
Tcaquín Dicenta y Alber*o Alonso. 
Muohos aplausos al con luí - l i re-
presentación, y el nuestro, muy sin-
cero, a la Caja ds Ahorros y Monte 
de Piedad ds Zaragoza, para que 
repita esta feliz experiencia teatral. 
SIPARIO. Joaquín Dicenta 
¡ L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E M A Ñ A N A ! 
¡ N i s a n g r e , n i m u e r t o s , n i v i o l e n c i a ! ¡ T a m b i é n 
e n e l O e s t e se g o z a b a c o n a l e g r í a ! -
DESPUES DE 
T R i r* i i > A r » 
TERENCE HILL 
Y EL DIRECTOR 
E.B.CLUCHER 
HAN DADO EM 
EL BLANCO CON 
"EL 
MAGNIFICO" 
(Mayores de 14 años, y menores, acompañados) 
(Sesiones: 4'45, 7, 9'15 y 1115 
AVENIDA 
¡ L a g r a n p e l í c u l a c ó m i c a ! ¡ E l j o l g o r i o ! 
j e r r a 




eenJACQUELINE PEARCE/ TERRY'THOMAS «"Meter:JIBSYMRIS 
(Mayores de 14 años, y menores, acompañados) 5 - 7 - 9 - 11 
DORADO 
¡ L a m á s e s p e c t a c u l a r a v e n t u r a ! 
¡ F i l m d i n á m i c o y e m o c i o n a n t e ! 
C u i d a 
ANDREWS 
T e c n i S o o p é . ü e í í sa loMON 
T o d o s p ú b l i c o s I 
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"DIA DE FRANCIA 
Los actos fueron presididos 
M. Robert Gillet y primeras auíi 
F . I . M . A . 





siguientes Ferias: Feria. Muestra-
rio Internacional de Valencia; Fe-
ria Internacional de Barcelona; 
Feria Internacional de la Consei 
va y Alimentación, de Murcia; 
Feria Nacional de la Industria Ná-
vaj y de Muestras del Noroeste, de 
FA Ferrol del Caudillo;., Feria del 
Juguete y Articulo? para la Infan-
cia, de Valencia; Salón Nacional 
del Hogar. Decoración y Gastro-
nomía e Internacional de! Equipo 
Hotelero ("Ilogarotel") de Barce-
lona; Feria Española del Mueble, 
de Valencia; "Simó", de Madrid; 
F e r i a Nacional de Muestras de 
C a s t i l l a y León, de Valladolid; 
"Grphispack", de Barcelona; Fe-
ria Española del Atlántico de Las 
Palmas, y Feria Agrícola y Nacio-
nal Frutera de San Miguel, Lé-
rida. 
El programa de actos se inicia-
r'+ con un,, misa en la iglesia de 
Jerusalén. en sufragio del que fue 
presidente del Comité, don Anto-
nio Blanco del Cacho, realizando 
a continuixk n la visita al certa-
men. 
Asimismo, tienen anunciada su 
Visita a "FIMA-73" mil agriculto-
res de la provincia de Zaragoza, en 
viaje patrocinado por la Ca.ia de 
Ahorros de ! • Inmaculada. 
GRATITUD DE LA "FJM" 
AL GOBIERNO, POR LA 
REANUDACION 
DEL PLAN BARCENAS 
La aprobación en el reciente 
Consejo de Ministro;; celebrado el 
pasado viernes del Plan Bardenas, 
ha constituido un importante hito 
en la economía agraria zaragozana. 
Con tal motivo, FIMA-73 ha girado 
los siguientes telegramas: al minis-
tro de Agricultura: «FTMA-73 inau-
gurada ayer tarde e informada hoy 
al conocer referencia Consejo M i -
nistros aprobación Plan Bardenas. 
testimonia sincera gratitud, por su 
decisiva intervención para cuanto 
supone tre.iora Saludos. Horno, al-
calde presidente Pat 'onato Feria. 
Blanchard, D r e s d i, e nte Comité. 
Campos, director general.» 
Al presidente del IRYDA: «Al co-
nocer hoy referencia Consejo Mi-
nistros aprobación Plan Bardenas, 
creemos cumplir con grato deber 
testimoniándole sincera gratitud 
por tan acertada y necesaria me-
dida para resurgir economía agra-
ria provincia Horno alcalde presi-
dente Patronato Feria Blanchard, 
presidente Comité ejecutivo; Cam-
pos, director general^. 
'Ayer se celebró en la F.I.M.A. el «Día de Francia». E l embajador de 
aquel país en España, M. Robert Gillet, recorrió detenidamente to-
das las instalaciones del palacio ferial.-—(Boto MONGE.) 
En la Feria Internacional de la 
-Maquinaria Agrícola se celebró 
ayer el "Dia de Francia". A las 
once de la mañana llegó ál recin-
to ferial.. el embajador de aquel 
país en España, M. Robert Gillet, 
quien fue recibido por el presiden, 
te del Comité Ejecutivo de la Fe-
r ia / don Eduardo Blanchard; di-
rector general, don Alberto Ma-
nuel Campos, y directivos de la 
"FIMA". 
La representación española es-
taba presidida por el gobernador 
civil y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-Figue-
roa Vázquez, al que acompañaban 
ei presidente de la Diputación Pro. 
vincial, don Pedro Baringo Rosi-
nach; alcalde de Zaragoza, don 
Mariano Horno Liria; delegado re-
gional de Comercio, don José Ro-
mero Valenzuela; delegado regio-
nal del "IRYDA" don Francisco 
de los Ríos, y otras personalida-
des. , / . . 
Acompañaban al embajador el 
consejero comercia, de su Emba-
jada, M. Jacques Devinat; el cón-
sul general én San Sebastián, 
M . R. Hourcaillou; el consejero co-
mercial del Consulado francés en 
Barcelona, M. Jean Paul Abádie; 
cónsul de Francia en Zaragoza, 
don Ignat 3 López Sáez de Te-
jada; don Wladimii Sollohub, v i -
cepresidente de la A.C.F.T.M.A.. y 
don F é l i x Cambón, director del 
Instituto Francés en nuestra ciu-
dad. 
Una sección de la Policia Muni-
cipal, con uniforme de gala, rindió 
honores, y mientras se interpreta-
ban los himnos nacionales de Fran-
cia y de España, el señor Gillet 
izo en el r-ástil de honor la ban-
dera francesa. 
Se inició después un largo reco-
rrido por todo el palacio ferial, 
deteniéndole especialmente el em-
bajador en todos aquellos de los 
expositores de su nacionalidad y 
en los de otras firmas españolas 
cuya producción puede interesar a 
s.i país. 
La visita terminó sobre las dos 
áa la tarde, firmando el embaja-
dor en él ibro de oro de la Feria 
con expresiva dedicatoria y siendo 
obsequiado -con un vino español. 
Más tarde se reunió con nuestras 
autoridades en un almuerzo; -
REUNION DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE LA PRENSA 
TECNICA 
La densa Jornada de ayer trajo 
hasta "FIMA-73" la reunión de los 
miembros de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de la Pren-
sa Técnica y lo? directivos de las 
revistas que forman parte de la 
Agrupación de Publicaciones Agro-
pecuarias, ambas integradas en la 
TJ N. E. S. C. O.,, 
A mediodía fueron recibidos por 
ei presidente de la Feria, don. 
Eduardo Blanchard. y el director 
general de la misma, don Alberto 
Manuel Campos, acompañados de 
otros directivos. 
A continuación visitaron el re-
cinto ferial, pudiendo admirar los 
grandes p r o g r e s os , que hace 
"FIMA" que puede considerarse 
como e! primero y el más impor-
tante Salón Internacional de Ma-
ou:mirla Agrícola qué se celebra en 
F.^oaña situándose e n t r e Ids de 
más renombre de Europa. 
Por la tarde tuvo lugar la Junta 
extraordinaria de la ' Asociación 
Esnañola de la Prens.; Técnica, 
bajo la presidencia de don Raúl 
Mana Mir Raeuá, vicepresidente 
do la' misma, en ausencia del pre-
sidente don José López del Arco. 
Seguidamente, los directores y em-
presarias de las publicaciones agro-
pecuarias de L5pañ celebraron su 
I I I Asamblea General En dichos 
actos se ruso de manifiesto la in-
tima unión que durante estos úl-
timos años se ha mantenido en-
tre la Agrupación de Publicacio-
nes Agropecuarias y la Dirección 
General de "FIMA". 
Por la noche y ofrecida p o r 
"FIMA". tuvo lugar una comida a 
la que asistieron los directores y 
editores de las empresas agrope-
cuarias/durante cr'--> acto el pre-
sidente de la Agrupación, señor 
Mir, entregó -ul director general de 
"FIMA", señor Campos, un diplor 
ma de la Asociación Española de 
la Prensa Técnica por sus relé-
vantes méritos y por las atencio-
nes que siempre tuvo con las re-
vistas especializadas. 
El señor Campos, tras agradecer 
la distinción, réafirmó que en todo 
momento eí'.í a disposición de la 
Asociación V de la Agrupación de, 
la Prensa Agropecuaria. 
ASAMBLEA GENERAL 
DE A. P. A E. 
La Asociación de Publicistas 
Agrarios Españoles ha aprovechar 
dD "FIMA" para celebrar su asam-
blea general presidida por don 
Eladio Morales, y Fraile y a la que 
asistieron publicista^ de toda Es-
paña. La jornada, que comenzó 
con una misa en la iglesia parro-
qulia de San Pabló siguió ya en 
1 v sala de juntas dél palacio • fe-
rial, d o n d e celebraron asamblea 
general, y una vez terminada la 
cual se desarrollaron, por miem-
bros de la Asociación, dos confe-
rencias sobre vitivinicultura. 
PROGRAMA PARA H O Ï 
Hoy celebra "FIMA" la "Jornada 
de Ferias Españolas", a la que susis-
ten presidentes, directores y direc-
tivos de los certámenes integrados 
e'n la Asociación de Perlas Espa-
ñolas. Tienen anunciada su pre-
sencia el secretario asesor de la 
A. P. E. y representantes de las 
TA DE AGRIO 
A LA 
TORE 
Hoy, primer domingo des-
de su apertura, FIMA/73 re-
gistrará una importante ani-
mación. Centenares de agri-
cultores invitados por las fir-
mas expositores, estarán pre-
sentes en el certamen por la 
mañana y por la tarde. 
Concretamente, novecien-
tos cmco visitarán la Feria 
invitados por la Caja de Aho-
rros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, de esta procedencia: 
agricultores de Calatayüd y 
su zona; de Alcorisa y pue-
blos próximos; procedentes 
de la capital aicarreña; lle-
gan de Calamocha y localida-
des próximas; desde Mondé-
jar, en la provincia de Gua-
dalajara. 
En d í a s sucesivos está 
anunciada la visita de impor 
tantes núcleos de aariculto-
res de: Ateca, Alfaro, Tara-
zona, La Almúnia de doña Go 
dina. Marchámalo, Caminreal 
Teruel, Huesca, M oh real de i 
Campo, Haro, Calahorra, Ná 
jera, Santo Domingo de la 
Calzada, Arnedo, Cenicero. 
Alfaro, Barbastre y otras lo-
calidades. 
En conjunto, dos mil agri-
cultores visitarán esta Im-
portante manifestación técni-
ca de maquinaria agrícola, 
invitados por la Caja de Aho-
rros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja. 
Ca/a de /¡borros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
INSTITUCION BENEFICO-SOCIAL 
FUNDADA EN 1876 
S U B A S T A S 
El martes, día 10 de abril, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
se celebrará una de ALHAJAS. 
El viernes, día 13 de abril, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
se celebrará una de ALHAJAS. 
Ambas, en la Sala de Subastas de la Institución, situada en el 
paseo de María Agustín, número 25. 
En la Sección Monte de Piedad se facilitarán las listas de los 
objetos que han de subastarse, así como en todas las oficinas de 
la Caja en Zaragoza. 
DIPLOMA DE MAQUINA NDEVA A "C. 
DE MAOOINARIA AGRICOLA DE 
Durante el recorrido que el minisfro de Comercio, señor Fontana Codina efectuó en la inauguración oficial 
de FIMA/73 hÍ70 entrega del DIPLOMA MAQUINA NUEVA al gerente de la firma C. E . I . R., señor Canales Pas-
c L l , por la presentación del REMOLQUE DISTRIBUIDOR DE ABONOS LIQUIDOS CE1R, modelo NMR. ue 
fue muv comentada por el público visitante. 
Nos complace esta distinción a C.E.I .R. , Fábrica de Maquinaria Agrícola de Campuzano - Torrelavega 
(Santander).—(Foto PARIS.) 
" C L E L M I N I S T R O Y 
f A R Q U E S D E C A R I Ñ E N A 
i 
FADKICA 
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Naturalmente, «Marqués de Cariñena» es la botella de vino qué el excelentísimo señor ministro de Gomsrdo 
sostiene en sus manos, demostrando vivo interés por las explicaciones que el director comercial de Carmena 
Vitícola, señor García Montañés, da al señor ministro acerca de este incomparable vino. 
A SU ALCANCE YA EN ZARAGOZA, en establecimientos de prestigio, como: Mantequerías BUISsAN, CASA 
LAC, Mantequerías CUARTERO y Comestibles FONCEA.—(Foto MONT BLANC.) 
T A L L E R E S M , E N F . L M . A . - 7 3 
Talleres CIMA no podía faltar a una manifestación de maquinaria agrícola. Y su presencia no ha pa-
sado desapercibida, como demuestra el grabado, en el que aparece el ministro de Comercio, señor Fon-
tana Codina, en presencia del señar Campos, haciendo entrega a don José Luis Natalias Blasco, director 
gerente de Talleres CIMA, S. A., de Zaragoza, del pergamino con el que ha sido distinguida dicha pres-
tigiosa firma por la presentación de la prensa ensiladom CIMA-KUHN, una novedad 
elogiosamente comentada 
M E R C A N T I L A G R I C O L A 
A R A G O N E S A , S . A . 
A V D A . M A D R I D , 3 5 - T e l é f o n o s 2 2 3 6 4 3 y 2 3 1 4 5 5 
Z A R A G O Z A 
B2 años al servicio del apicultor 
# A t e n d e m o s v a l e s d e l S . N . G . c o n l o s b e n e f i c i o s c o n c e d i d o s a l a s i e m -
b r a d ^ m a í z n a r a g r a n o y f ó r r a t e . 
# S e m i n a s d e m a í z v s o m o s d e v a c i a s m a ^ o q ; 
% F e r t í l ^ o n t e s n i t r o g e n a d o s , f o s f a t a d o s y p o t á s i c o s . 
% D i s t r í b n i r W e s o f i c i a l e s d e F e r t i ^ e r t a . 
^ U r e a 4 6 % , s r a n n l a d a , c a t a l i n a v a ^ m ^ + ^ í ó n a n i m a l . 
% A b o n o s c o m o l e i o s d e t o d a s m a n c a s y r i o n e z a s . 
% F e r t í f l ^ i - í n - S u p a l . 
# H T T O S T S A L D E A L T A V R A ' - r T r t e v ^ n s t ^ T X s m T £ v 
LAS HIJAS DEL EMBAJADOR FRANCES 
SARENRAEAR LA JOTA ARAGONESA 
Posible: l a creación de un l iceo francés en Zaragoza 
• Mmifestaaoms del ilustre Jiplmátia, H Robert Silkt 
El emoajador de Pranciá, 
M. Robert Gillet, tras un re-
corrido minucioso por el recin-
to de la "FIMA-73", tuvo lá 
gentiieij, de recibirnos en el 
' despacho de la presidencia del 
cenamen. 
—Es la cuarta vez que ven--
go a ^.iragoza para asistir al 
"Día de Francia" en la "FI -
MA", y en cada una de sus 
ediciones observo un m a y o r 
desarrollo en sus instalaciones 
y á m b i t o de expansión con 
nuevos países. 
r—¿Quí representa la Feria 
de Zaragoza, en el campo de 
la cooperación económica his-
pano-francesa? 
—He observado con gran sa-
tisfacción la concurrencia de 
muchas firmas industriales de 
mi país, y en las conversacio-
nes que he sostenido con ía-
bricantes de maquinaria aerí-
cola española he podido com-
probar también que en los dos 
últimos años han exportado 
g^an cantidad de maquinaria 
a Francia. Me alegran estos in-
tercambios, que siempre s o n 
más favorables que las expor-
taciones de censo único. 
L a conversación, amena y 
cordial, con ei embajador de-
riva a otros temas generales 
sobre el desarrollo español. 
—A : :.s compatriotas les im-
presiona —•dijo— esta capaci-
dad comercial e industrial es-
pañola qüe le permite un des-
arrollo rápido y eficiente. Yo 
he podido comprobar durante 
mis añ^ ; de estancia en Espa-
ña y mis visitas a la "FIMA" 
de Zaragoza, c ó m o modestos 
índustnalos, casi artesanc*, que 
poseían un pequeño taller, han 
incréméntado sus instalaciones, 
convirtiéndose en importantes 
empresas ó, al menos, de tipo' 
medio. Los industriales espa-
ñoles —añadió el embajador 
f rancés con una sonrisa— son, 
como se dice ahora, "agresi-
vos", pero con amistad. 
—¿Qué lugar ocupa Francia 
en el comercio con España? 
—Hasta el pasado año éra-
mos el tercer país proveedor y. 
el tercero también receptor de 
mercancías españolas; ahora 
nos encontramos en un segun-
do' lugar, junto con la Repú-
blica Federal Alemana. 
—No sólo hemos de hablar 
M. Gillet, embajador de 
Francia 
de economia, señor embajador. 
¿Qué proyectos existen p a r a 
incrementar las relaciones cul-
turales entre nuestros países? 
—¥a estamos desarrollando 
en plano nacional una intensa 
actividad, pero a mí me gus-
taria concretamente realizarla 
en Zaragoza también. Tenjfo 
pensado, en líneas generales y 
todavía sin concretar, la crea-
ción de un Liceo Francés en 
esta capital tan querida e im-
portante. 
—¿Qué estudios podrían rea* 
lizarse en ese Liceo? 
—Los equivalentes al Bachi-
llerato español y francés, ya 
que existe un tratado de con-
validación de estudios. 
E r embajador nos habla de 
los liceos de Madrid y de Bar-
celona, con más de tres mil 
alumnos en cada uno de ellos 
y con un 85 por ciento de alum-
nos españoles, que terminan 
sus estudios con un conoci-
miento perfecto de ambas len-
guas. En Valencia se están rea-
lizando ya los proyectos para 
una institución docente de es-
te tipo, y el anhelo del señor 
Gillet sería que Zaragoza pu-
diera ser la capital española 
donde se implantara otro, por 
la proximidad a la frontera 
francesa, por su densidad geo-
gráfica e importancia indus-
trial y por las tradicionales 
buenas relaciones que siempre 
han unL'.o a su país con Ara-
gón. 
—¿Qué le falta para llevar 
a cabo cce proyecto? ; 
—Terreno pzra la edificación 
y financiación, pero creo que 
lleg^.remts a realizarlo contan-
do con la buena voluntad de 
l a s autoridades españolas y 
francesas. 
—¿Cómo se presenta la tem-
porada turística? 
—Espero que en esta próxi-
ma temporada seguiremos sien-
do los primeros clientes del tu-
rismo, e^añol. 
—¿Le gusta Aragón? 
—Me encanta. En mis ante-
riores visitas a Zaragoza he 
recorrido la ciudad, y también 
el pasado año fui invitado a 
las fiestas de Teruel por el en-
tonces su gobernador civil, se-
ñor González Medina. Tanto 
Teruel como Albarracín me 
impresionaron; he estado do» 
veces en araba.: ciudades. Por 
cierto que mis hijas, ataviadas 
de aragonesas, bailaron la jota 
en Teruel. 
—¿Cómo la aprendieron? 
—Ellas 1© deseaban y respon-
dieron a la gentil invitación 
de las autoridades íurolense». 
La aprendieron con unas po-
cas lecciones en Madrid, y lo 
hicieron bastante bien. Tam-
bién invitado por el alcalde de 
Teruel, señor Gómez tranzo, 
visité la fuente de Celia; es 
impresionante aquel caudal de 
agua procedente de un pozo 
artesiano. Pero lo que más me 
maravilla de Aragón ee la cor-
dialidad de sus gentes, el afec-
to, la simpatía y la jota. 
—¿Por qué le gusta la jota, 
señor embajador? 
—Porque es alegre y tiene un 
ritmo vivo. En España deben 
ustedes conservar su follsíore 
y, sobre todo, los trajes reglo-
nales; en mi país se han per-
dido, desgraciadamente, mu-
chas costumbres tradicionales. 
—¿Qué opina de España 1973? 
V a l e n c o n f í a en " A m a r a l a u r a " 
• Tema de la fotonovela protagonizada 
por Janior y Harina 
Ciertamente, algo tendrá nues-
tra ciudad cuando los cantantes 
nos v i s i t a n constantemente. 
Siempre se ha dicho que el nú-
mero hace la competencia. En 
ios iutimos tiempos, las discote-
c ri An Proüferado en nuestra 
ciudad y como consecuencia de 
esto, la competencia hace que 
estas se esmeren en traer a fi-
suras de la canción, puesto que 
es un buen atractivo para los 
asiduos a este tipo de salas, 
m + í1 act"a en «Papagayo» y 
f , ü las canciones que ya hizo 
ramosas v las que es posible 
„ 1 10 sean en un futuro más 
o menos inmediato. 
,—tNo te has quedado a mitad 
ae rarnino? 
T,r-No creo tme haya sido así. 
a«„ es 1̂16 desde hace seis 
anoŝ  estoy en el mundo de la 
lírmo,0Vy creo «l"6 en primera « V 6 0 que lo itnoortante 
«ia,™an*eí,erse- «Camlnito de la 
C w ? ' fue un auténtico éxito. 
fra^™,enteA no creo que hava 
tracasado^ Quizás no he dado 
en JIj do lo vne podía, pero 
duchos"80' Cre0 ^ hay 0tr0S comiT̂!511 'o conocimos en sus 
comienzos Francisco Valenzuela 
S t P U ^nt ,co nombre y con 
el no u.n disco Valen, es 
del" T- '""vv-.wnte-, r^nt-o 
lewTanCIOn' ï?ra Francisco Va-
lenzuela, un chico licenciado en 
Derecho y con una gran sensi-
bilidad. 
—¿Has pensado alguna vez en 
el «retiro»? 
—Creo que sería prematuro 
hacerlo. Ciertamente, no sé qué 
haré dentro de diez años, ¿quién 
lo sabe? Posiblemente me de-
dique a la producción de otros 
cantantes o trabaje en la mis-
ma compañía que grabo ahora. 
—¿No te imaginas cantando 
entonces? 
—Hay que pensar en que, den-
tro de diez años, los gustos no 
serán los mismos y mi aparien-
cia tampoco será la misma de 
hov. Las modas marcan el ca-
mino a seguir y no serán Jas 
mismas de hoy. No puedo ha-
cer planes a tan largo plazo. 
—¿Con qué problemas te en-
contrarás? 
—No tengo problemas econó-
micos, creo que he sabido ento-
car mi vida. Tendré los pro-
blemas lógicos del cambio de 
actividad. S e r á un tener que 
adaptarme a una nueva forma 
de vida, no ocurrirá nada más. 
Nuestra charla se desarrolla 
intercalando recuerdos de una 
tierra tan bonita como Granada. 
Valen siente a Granada, pese a 
la distancia y el tiempo, creo 
que no le ha hc^ho olvHpria. 
—i·'-.·'·ntos L. P tienes en el 
mercado? 
—En España, dos y uno en 
preparación. En Sudamérica ten-
go varios lanzados en distintos 
países. 
—¿Por qué tu triunfo en los 
países latinoamericanos? 
—Mis canciones son sencillas, 
sin complicaciones. Hablan de 
cosas que identifican a mucha 
gente con ellas. Creo que en 
Sudamérica han sabido com-
prender perfectamente mi tipo 
de canción. 
—¿Algo importante en marcha? 
—Quizás sea prematuro hablar 
de ello, pero lo cierto es que 
tengo g r a n confianza en una 
canción que ha sido creada con 
motivo dé la creación de «Amar 
a Laura», la fotonovela que han 
interpretado Karina y Júnior. 
Está canción puede constituir 
un auténtico éxito si tenemos 
en cuenta que sé le hará una 
magnífica promoción. Yo tengo 
una gran confianza en ella. 
—^Es compuesta por ti? 
—No, la música es de un com-
positor argentino. Rubio, y la 
letra creo que es de Benegas. 
—¿Te importa interpretar una 
canción no compuesta por ti? 
—Creo que lo importante es 
que el tema sea bueno, lo com-
ponga yo o no, creo que «Amar 
a Laura» puede significar mu-
cho para mí. ¡Esto es lo im-
portante! 
Valen es un gran conversador. 
Valen es un hombre culto con 
el que se puede charlar de mi-
les de temas sin que decaiga 
en ningún momento el interés. 
Ciertamente, no se da en todos 
los cantantes. 
—¿No crees que tus estancias 
en ;Sudamérica pueden ir en 
periuicio de tu mercado en Es-
paña? 
—La verdad es que no me he 
planteado este asunto. Pienso, 
que es importante conocer nue-
vos mercados y nuevas gentes. 
Hoy por hoy, el mercado sud-
americano es muy importante 
para mí, sería tonto por mi par-
te renunciar a él. Creo que en 
el mes de octubre iré de nuevo 
a visitar distintos países y es-
taré, aproximadamente, seis me-
ses, con posibilidades de ampliar 
mi estancia en ellos. Esto no 
quiere decir que abandone _ el 
mercado español, jtodo es im-
portante! 
Nos enseña fotos de distintas 
actuaciones suyas. Nos recuerda 
sus comienzos que, como todos, 
han sido duros. 
—¿Te arrepientes de algo? 
—Todas las personas creo que 
tendrán motivos para arrepen-
tirse de aleo, yo no soy una ex-
cepción, pero posiblemente ha-
ría de nuevo isfwal. La experien-
cia es importante y no se tiene 
experiencia sin cosas de las que 
arrepentirse. 
—¿Alguien de que guardes un 
mal recuerdo? 
—¿Crees que merece la pena 
decirlo? 
No, no me da la impresión de 
ser Valen hombre que guarde 
rencor. ¿Tiene motivos? Posible-
mente, icomo otros muchos!, pe-
ro, cot-io 1̂ '-'̂ e, ¿merece la pe-
na recordarln? 
PITY ALARCÓN 
—Que sigue un ritmo admi-
rable de crecimiento. Está rea-
lizando una auténtica revolu-
ción agrícola e industrial a un 
compás tres veces superior al 
que ha llevado mi país en es-
tos mismos años 
Monsieur Robert Gillet se 
encuentra en Zaragoza como 
en su propio país. 
—Queremos mantener a toda 
costa una cordialidad e n t r e 
Zaragoza y Francia y preten-
demos que las excelentes rela-
ciones entre España y mi país 
sigan, no só^o en la actual si-
tuación de plena armonía, sino 
que. si es posible, alcancen 
más altas metas en nuestros 
comunes intereses como pue-
blos europeos. — LOPEZ COR-
DOBES. 
0 P O R 
Q U E 0 
¿POR Q U E hay quien se ha 
llevado a su casa —supone-
mos que para su «repoblación 
forestal» privada— algunos ta-
llos de plantas últimamente 
sembradas en las zonas ajar-
dinadas del paseo de Pamplo-
na para que -florezcan y hagan 
grata la vista a todos tos ciu-
dadanos? 
mi 
¿zas* ^ X f . 
P A S E O 
D E L A . 
E N D E N C I A 
ENSAÏ0 GENERAL DE LA 
DEHRACION SINDICAL NACIONAL 
Ayer tarde tuvo lugar en el 
palacio de la Lonja el ensayo 
de la actuación de las "m jo-
rettes" ft Zaragoza, que a las 
órdenes de Corita Viamonte 
intervendrán en la prójima 
Demostración Sindical N'cio-
nal, que tendrá lugar el día 1 
de mayo eii el estadio "Ber-
nabéu" de Madrid. 
Presenció y dirigió los ensa-
yos el jefe nacional de Cul-
tura y Arte de la Obra Sin-
dical "Educación y Descanso", 
don José de Sanmillán, bajo 
cuya dirección general está la 
orgainización, difícil y comple-
ja, de esta gran exhibición, 
que es capaz cada año de asom-
brar a los españoles por su 
extraordinaria calidad artísti-
ca, perfecta coordinación y 
unidad, a pesar de la dispari-
dad de origen de los disíintos 
grupos participantes. 
Esta mañana, y en los loca-
les de la Institución de For-
mación Profesional Acelerada 
de Miralbueno, el ensayo ad-
quirirá una dimensión mayor 
con la participación en el mis-
mo de los grupos folklóricos de 
Zaragoza, Huesca, Tamarite de 
Litera, Teruel y Andorra, que 
ultimarán su interpretación de 
la "Jota de San Lorenzo" y lá 
de "La Dolores". 
En esta edición de la mara-
villosa exhibición que ofrece 
"Educación y Descanso" se rea-
lizará un homenaje a la me-
moria de los insignes músicos 
españoles Bretón y Serrano, 
por lo que entre los números 
progran.ados figuran la inter-
pretación de fragmentos de 
zarzuelas debidos a la inspira-
ción de ambos. 
Las representaciones zarago-
zana y aragonesas citadas que 
concurrirán a la magna De-
mostración Sindical manifes-
taron ayer y esperamos rati-
fiquen hoy su espléndida pre-
paración que les hará distin-
guirse una vez más —estamos 
seguros— en esta singular oca-
sión que les brinda la citada 
Obra Sindical-
eva Jonta Directiva de 
la Asociación de Maestros 
lodostriales de Zaraeoza 
Con motivo de la VI Asamblea 
General Ordinaria de la Asocia-
ción de Maestros Industriales, 
quedó constituida la nueva Jun-
ta de la siguiente manera: 
Presidente, don Manuel Pedro-
che Muñoz; vicepresidente, don 
Fernando Colás Vicente; secreta-
rio general, don Angel Rodríguez 
Salomón; subsecretario, don Jo-
sé Méndez López; contador, don 
Alejandro Losada Muñoz; tesore-
ro, "don Aurelio Villuendas Pelli-
cero; subtesorero, d o n Ismael 
Alonso Millán; subtesorero, don 
Antonio Trullenque Palacio; di-
rector de publicaciones y biblio-
tecario, don José Antonio Pueyo 
Vela; director de relaciones pú-
blicas, don. Miguel Angel Vega 
Gil; subdirector de relaciones pú-
blicas, don Julio García Patallo; 
director de actividades cultura-
les, don José María Arilla _Be-
gueira; subdirector de activida-
des culturales, don José Solanas 
Murillo; vocal primero y direc-
tor de la rama eléctrica/ don Mi-
guel Fernando Burillo; director 
de la rama mecánica, don Juan 
José Compaired Burgos; subdi-
rector de ramas, don José Luis 
Alvarez Monreal; vocal nato, don 
Valero Gómez Pallarès, y vocal 
nato también, don Félix Val Ro-
che. 
A todos ellos les deseamos los 
mayores éxitos en el desarrollo 
de su gestión. 
AMANECER 
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Intensa labor de la Instituin "Fernando C1C10 sob; — m 
atolico, de la Oiputacion Provincial m g r a n d e s c i u d a d e 
Cn su última reunión se hizo constar el sentimiento 
por el trosludo de Orbe Cano y la satisfacción por 
venir a sustituirle don Federico Trillo-fígueroa 
* Próximo acto académico en ¡a festividad de San Jorge 
Fue abierto por el jefe de! Gabinete Técnico 
de la Secretaría General del Jovimiento 
^ E l pasado día 6 celebró la pri-
mera sesión ordinaria del presen-
te año el Consejo de la Institución 
«Fernando el Católico», bajo la pre-
sidencia de don Pedro Baringo Ro-
sinach, a «luien acompañaban los 
señores Malumbres Logroño y So-
lano Costa, diputado - delegado y 
(director, respectivamente. Asistie-
ron numerosos consejeros. 
Iniciado el estudio del orden de 
la sesión fue aprobada el acta de 
la anterior, celebrada el 30 de di-
«ienibre del pasado año. 
"tras ello di Consejo acordó. 
Testimoniar al presidente el sen-
timiento de la asamblea por el fa-
Cecimiento de doña Zoé iRosinadh 
1% Baringo, expresión qae agrade-
wó el señor presidenta 
MMifestar la preocqpacáón que 
b «tjferaaedád 'del secretario, , don 
Anténio Serrano Montaívo, ha des-
pertado en todo el Consejo, dado 
el afecto que tanto el Pleno como 
cada uno de los señores consejeros 
profesan al señor Serrano Montaí-
vo. y ©l entusiasmo y eficiencia con 
que se ha entregado a los queha-
ceres de la Institución, desde la 
fecha de m fundación. Se expre-
saron los mejores votos por la re-
cuperación del señor secretario, 
quién ha entrado en proceso de 
franca mejoría. 
Transmitir al consejero corres-
pondiente, don José Gella Iturria-
ga, la mas cordial felicitación del 
Consejo, por su reciente ingreso en 
2a Real Academia de la Historia. 
Expresar el sentimiento produ-
cido por la partida de don Rafael 
Orbe Cano para su nuevo destino 
gubernativo, haciendo constar, a su 
Vez, la más completa satisfacción 
}>or la venida d!e don Francisco Tri-lo - Figueroa para regir ios desti-
nos de nuestra provincia. 
Dar cuenta a los familiares de 
don Luis García Arias, consejero 
de honor-— y don Daniel Ortiz de 
Landázuri, del sentimiento que al 
Consejo ha produoido la pérdida 
de , tan queridas personalidades. 
Seguidamente, el director de la 
Institución; doctor Solano Costa, 
pasó a informar al Consejo de los 
acuerdos tomados por la Comisión 
Permanente en las distintas reunio-
nes habidas desde el último Pleno. 
Posteriormente, el secretario ac-
cidental dio lectura al informe 
administrativo de la Institución: 
Curso «Juan de Luna» para jóve-
nes profesores: 11 conferencias-
C'onferendcas libres, 8, habiendo 
«ido invitadas destacadas persona-
lidades de los campos científicos 
de la Historia y la Medicina. 
Curso superior de música de ór-
gano, que sé está celebrando bajo 
ia dirección de los profesores Gon-
zález Uriol y Calahorra Martínez. 
Exposiciones de pintura y foto-
grafía, 8-
La Sección Juventudes Musicales 
organizó seis conciertos. 
Las mesas de poesía celebraron 
cuatro sesiones, con intervención 
dç los poetas Zapatería, Bru. Ce-
zón y Alegre; premio «Adonais» 
1972, con cuya intervención fueron 
clausuradas dichas sesiones. 
Publicaciones: En el primer tri-
mestre del año en curso este De-
partamento ha sacado á la luz siete 
muevas publicaciones, desarrollan-
do un intenso canje con institucio-
oes culturales de todo el mundo. 
De esté intercambio han ingresa-
do en la biblioteca de la Institu-
ción 266 ejemplares, que unidos a 
los obtenidos por otros medios ha-
cen un fondo bibliográfico de 41.246, 
ejenjplarés. 
A su (vez, el departamento d!e 
distribución ha contabilizado el 
moviimento de 1980 ejemplares de 
las publicaciones d'e la Institución. 
FESTIVIDAD DE SAN JORGE: 
Celebrándose el próximo día 23 de 
Ibril ia , festividad de San Jorge, 
Santo Patrono de ia Institución, 
el Consejo acordó celebrar solem-
m m MEDICA 
cursi de 
orientación infantil 
E l pasado día 7 se desarrollaron 
los temas "Enfermedades contagio-
sas" y "Accidentes" por los docto-
res don José María Jiménez Bustos 
y don Joaquín Felipe Villaverde, tal 
como estaba programado en este 
cursillo que dirige el Hospital In-
fantil de la Ciudad Sanitaria "José 
Antonio" y organiza la Bolsa Uni-
versitaria de Trabajo del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento. 
DéspUés de esta última charla se 
dirigió una visita al Hospital, reco-
rriendo los diferentes servicios con 
el director de dicho cursillo, doctor 
doñ Luis Boné Sandoval, al que 
acompañaban el delegado del Cen-
tro "Guía" y el directop de la Bolsa 
Universitaria de Trabajo. 
Con estas dos charlas finaliza di-
cho cursillo y tras examinar los 
diversos trabajos que presentarán 
las cursillistas, se les entregará un 
carnet acreditativo de las enseñan-
zas recibidas, en un acto que se ce-
lebrará próximamente. 
nemente dicha jornada, organizán-
dose los siguientes actos; 
A las 18,30 horas, santa misa en 
el altar de San- Jorge en la iglesia 
de Santa Isabel. 
A las 19,30 horas, acto académi-
co en ©1 salón de sesiones del Pa-
lacio Provincial, donde se procer 
derá a la entrega de los premios 
«San Jorge» 1973, otorgados a los 
señores don José Lapayese Bruna, 
don José Lorente Sanz, don Ber-
Jiabé Martí, don Ramiro Soláns Pa-
yá y don Félix Ilarri Zamboray-
También serán entregados los pre-
mios «Ricardo Magdalena» y IV de 
Pintura y V de Poesía, pendientes 
dfe acuerdo por ios respectivos Ju-
rados. 
Figurando m , él m é m de ia se-
sión ia ©lección r®giam«ntaria para 
cubrir vacante de consedero nume-
rario, efectuado di escrutinio da 
ios votos, el Consejo acordó pro-
poner a la Excma. Diputación Pro-
vincial a don Juan Antonio Bolea 
Foradada. 
Seguidamente, el Consejo «oordó 
reformar el Reglamento de la Ins-
titución «Fernando el Católico», 
concretamente en la redacción de 
su artículo decimotercero. 
Y no habiendo nada más qua 
tratar se levantó la sesión. 
C O L E G I O O F I C I A L D E D O C -
T O R E S Y L I C E N C I A D O S E N 
F I L O S O F I A Y L E T R A S Y E N 
C I E N C I A S 
Durante los días 29 y 30 del 
pasado mes de marzo y bajo la 
presidencia del doctor Santos Ro-
mero, se ha reunido el pleno del 
Consejo Nacional de Colegios de 
Doctores y Licenciados, y al que 
por primera vez han asistido los 
decanos de los nuevos Colegios 
de Distrito Universitario de Cór-
doba, Málaga y Santander. 
Destacan por su importancia 
dentro deL temario de asuntos 
tratados el detenido estudio de 
los escritos recibidos de las Jun-
tas de gobierno de los Colegios 
de Distrito Universitario, donde 
se recogen las aspiraciones so-
bre las posibles formas de con-
ceder una estabilidad al profe-
sorado, junto con la concesión 
de mejoras económicas, tanto a 
los licenciados que ejercen en 
los centros estatales como no nu-
merarios (interinos y contrata-
dos), como a los dé Enseñanza no 
estatal y secciones filiales, v 
Asimismo se acordó solicitar 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia la concesión de subven-
ciones, a los centros privados, 
con objeto de coadyuvar a las me-
joras solicitadas para el profe-
sorado de dichos centros, sin que 
las mismas tengan repercusión 
en las cuotas de los alumnos. 
Conocido el fallo del Tribunal 
Supremo en el recurso Conten-
cioso - Administrativo contra el 
decreto 108/72, se acordó solici-
tar del Ministerio de Educación 
y Ciencia la información precisa 
sobre el particular, a los efectos 
de reanudación del proceso elec-
toral interrumpido, y se nombró 
una Comisión para dar urgente 
cumplimiento a este acuerdo, y 
sé estudien las situaciones plan-
teadas a este respecto en los dis-
tintos colegios de Distrito Uni-
versitario. 
Finalizó la reunión con la vi-
sita a l doctor Mendizábal Allen-
de, subsecretario del Ministerio 
de Educación y Ciencia, a quien 
el señor presidente y el señor 
Puig y Maestro-Amado, secreta-
rio general del Consejo y procu-
rador en Cortes por los Colegios, 
expusieron los asuntos tratados 
a lo largo de dichas reuniones, 
rogándole, en nombre de todos 
los colegiados, se interesara en 
la tramitación de las peticiones 
que con anterioridad le habían 
sido formuladas al Ministerio. 
Clausurada la reunión del ple-
no del Consejo, tuvo lugar a con-
tinuación la preceptiva del Pa-
tronato de la Mutualidad. 
H E R M A N D A D D E A N T I G U O S 
A L U M N O S CORAZONÍSTAS 
E l martes día 10, a la una y 
media de la mañana, se celebra-
rá una misa en la capilla del Co-
legio, por el eterno descanso del 
alma del fallecido presidente de 
la Hermandad, don Eduardo Ro-
lín Baqué. 
Quedan invitados todos los an-
tiguos alumnos a dicha celebra-
ción por el amigo entrañable 
que nos tenía ganado el corazón 
a cuantos le conocimos. 
Sus familiares, la Hermandad 
y el Colegio agradecerán la pre-
sencia y la oración de quienes 
acudan el día 10. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
M O V I M I E N T O 
CURSO D E CAPACITACION 
D E A C T I V I D A D E S D E T I E M P O 
L I B R E PARA ALUMNAS D E MA-
GISTERIO.—Comunicamos a to-
das las alumnas de Magisterio 
interesadas en realizar el Cur-
so de Capacitación de Activida-
des de Tiempo Libre, que pue-
den solicitarlo en la Delegación 
Provincial de Sección Femenina 
(Costa, 8, tercero), Departamen-
to de Formación y Participación 
de la Juventud. 
L a matr ícula 'se hará del 24 al 
30 de abril, ambos inclusive, y 
deberá presentarse documento 
acreditativo de haber realizado 
o solicitado el Servicio Social, 
que como ya se dio a conocer se 
fia trasladado a General Franco, 
n á m ^ o 3, primero. 
E l imposte de la matrfeaia «s 
de mil pesetas. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, al 428 (cuatrocientos vein-
tiocho) y con ciento veinticinco pe-
setas, todos los terminados en 28 
fretotiocho). 
Ayer, el doctor en Derecho y je-
fe dei Gabinete Técnico de la Se-
cretaría General del Movimiento, 
don Pedro parias García, inauguró 
el segundo cicla de conferencias 
sobre problemas urbanos de las 
grandes ciudades, que ha organi-
zado la Comisión de Cultura de la 
Corporación municipal. 
E l acto estuvo presidido por el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico Tri-
co-Figueroa y Vázquez, al que acom 
pañaban el alcalde, doctor don Ma-
riano Horno Liria; el presidente 
de la Comisión dé Cultura del Ayun-
tamiento, don Ricardo Moreno, y 
el subjefe provincial del Movimien-
to, don Femando Molinero. 
El:alcalde expresó su satisfacción 
por inaugurar este segundo ciclo 
de conferencias sobre problemas 
municipales que tanto éxito tuvo 
en el pasado año y que indudable-
mente sirven para presentar ante 
la ofptoàóa. pébíica tona serie d« 
anniftio* criterios e in£oniuKaóQ ém 
todas las actividades, servidos e 
Inquietudes de la vida local- Hizo 
ia presentación del conferenciante, 
destacando su personalidad acadé-
mica, como encargado de la cá-
tedra de Ciencias Políticas en la 
Universidad de Madrid y en la de 
Estructmias, do ia Faoakaid de 
Ciencias de'ia Irforaaación, así m-
mo su dedicación política en la 
Secretaría General del Movimiento 
como secretario técnico de la 
misma. 
E l doctor Homo Liria añadió que 
está prevista una programación de 
estas futuras jomadas con la co-
laboración» de eminentes persona-
lidades nacionales que pueden, COB 
CAMARA OFICIAL ÚE COMERCIO 
Evolución del Comercio de Zaragoza 
pasado mes de marzo durante e 
VEiNTAS. — Durante el mes de 
marzo las ventas, en conjunto, fue-
ron ligeramente inferiores al mes 
anterior, ^ pesar de las previsio-
nes optimistas de febrero. 
PRECIOS. — Los precios conti-
nuaron en marzo,; con tendencia 
alcista, incluso en forma más acu-
sada, superando el bache del mes 
anterior, no existiendo sector al-
guno que opine haya disminuido 
el precio de sus productos. 
IMPAGADOS Y DEVOLUCIO-
NiES. — En el mes de marzo los 
impagados y devoluciones han si-
do inferiores a los del mes ante-
rior, si bien hay que tener en cuen-
ta que se comparaba con un" mes 
—-febrero— en el que hubo incre-
mento en impagados, según se 
dicaba en la anterior encuesta. 
TENDENCIA E N LOS PRECIOS. 
Las previsiones para % tendencia 
de los precios para los próximos 
meses son alcistas. 
TENDENCIA E N LAS VENTAS. 
Las expectativas sobre la tendencia 
en las ventas en los próximos me-
ses son . de expansión, con ligera 
contracción coyuntura)! en alguna 
actividad específica. 
CONCURSO - OPOSICION. — Se 
convoca concurso - oposición para 
cubrir una vacante existente en la 
Cámara Oficial d'e Comercio e In-
dustria de Zaragoza de adjunto a 
la Vicesecrptaría de la Corporación 
con arreglo a las bases siguientes: 
PRIMERA (Requisitos) 
Para tomar parte en él concurso-
oposición se requerirá: 
a) Ser español. 
HORíiCULTORESOSCENSES 
EN "MERCAZARAGOZA" 
E n viaje de experiencias profesio-
nales ha llegado a nuestra ciudad 
un grupo de horticultores del Ser-
vicio de Extensión Agraria de Hues-
ca, acompañados por el agente del 
Servicio oséense, don Carlos Buj, y 
señor Velilla, agente ayudante de 
Extensión Agraria de Zaragoza, 
E l grupo, compuesto por 18 alum-
nos del curso especial que sobre 
Horticultura se ha venido impar-
tiendo en la provincia altoaragone-
sa, ha girado una detenida visita a 
varias explotaciones agrícolas de 
Moverá y Villamayor, así como a 
la Feria Técnica Internacional de 
la Maquinaria Agrícola de Zaragoza 
y las instalaciones de la Unidad Ali-
mentaria de "Mercazaragoza", don-
de mostraron su interés acerca de 
la comercialización de los produc-
tos hortofrutícolas, pudiendo com-
probar en pleno movimiento del 
mercado los modernos procedimien-
tos instalados en las funcionales 
instalaciones zaragozanas. 
Los horticultores oscenses hicie-
ron grandes elogios de "Mercazara-
goza", vehículo de gran importan-
cia en la salida al mercado de sus 
productos. 
Finalizada la visita a todas y ca-
da una de las dependencias de 
"Mercazaragoza", el grupo dé horti-
cultores oscenses se desplazó a di-
versas fincas particulares zaragoza-
nas donde se experimentan nuevos 
procedimientos de cultivos. 
b) Tener cumplidos los treinta 
años. 
c) Ser licenciado en Derecho. 
d) Idiomas: francés o inglés. 
SEGUNDA (soSiicitud) 
Quienes deseen tomar parte en 
el concurso - oposición dirigirán la 
solicitud debidamente reintegrada 
al presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria (Don Jai-
me I , número 18, principal) pre-
sentándola en el Registro d'e la 
misma. E l plazo de admisión de 
solicitudes estará abierto hasta las 
catorce horas del día 30 de abril 
de 1973. 
TERCERA (ejercicios) 
Los ejercicios del concurso-opo-
sición serán tres y darán comienzo 
el día 18 de junio de 1973, en el 
lugar y hora que oportunamente 
se anunciará. 
Todos los demás requisitos (pro-
grama, retribucióni, etc.) están a 
disposición, de los interesados en la 
Secretaría de la Corporación. 
HKR010CICAS 
F A L L E C I O EN C A S T I L I S C A R 
DON J U A N L A P I E Z A 
T O R R A L B A 
E l pasado viernes, en Cástiliscar, 
falleció don Juan Lapieza Torral-
ba, prestigioso agricultor e indus-
trial de aquella localidad. Era co-
rresponsal de AMANECER, casi 
desde la fundación de nuestro pe-
riódico y en todo momento atendió 
su misión con eficacia y entusias-
mo. 
Durante la Cruziada sirvió en él 
Ejército Nacional en diversos fren-
tes y al retornar a la vida civil fue 
designado alcalde y jefe local del 
Movimiento, de su pueblo natal, en 
el que realizó una gran labor tanto 
administrativa como política. 
Descanse en paz nuestro buen 
amigo y corresponsal. Tanto al fu-
neral de «córpore inseputu» cele-
brado ayer en la parroquia de Cás-
tiliscar, como a la Inhumación del 
cadáver en el Cementerio católico, 
asistió la casi totalidad del vecin-
dario, dadas las simpatías y pres-
tigio de que gozaba. 
A estos testimonios de pésame 
de sus paisanos, unimos el nuestro 
muy sincero a su esposa, hijos y 
demás familiares. 
su experiencia y sabiduría, alec-
cionamos sobre los diversos temas 
que pueden interesar a Zaragoza 
como una gran ciudad. Se congra-
tuló el señor Horno Liria de que 
esta inauguración del ciclo de con-
ferencias coincida con la víspera 
de la conmemoración patriótica 
del acto de Alcubierre y que lo 
iniciara persona tan vinculada a la 
Secretaría General del Movimien-
to como el señor Parias García, 
puesto que los españoles precisa-
mos mantener los postulados de la 
problemática del 18 de Julio parà 
el mejor desarrollo del país. 
E l señor Parias García agradeció 
las cordiales palabras del alcalde y 
expresó su satisfacción por el honor 
que se le concedía al haber sido 
designado para inaugurar este se-
gundo ciclo de tan interesantes con-
ferencias. 
Entrando en el tema de su di-
•ertación, dijo que en nuestro 
tiempo no hemos de huir de la bar-
otoo de la especialización, sino que 
n«iK>s de enriquecerla con la plu-
ralidad de conocimientos. Las cien-
cias políticas y ia teoría política 
tienen su inserción en las ciencias 
naturales: el hombre científico se 
asienta sobre el suelo, pero el es-
píritu político lo eleva. La anti-
gua democracia se está convirtien-
do en una sociocracia y la Huma-
nidad1 intenta buscar nuevas for-
mas de vida con profusa cantidad 
dê  anticipaciones. E l futuro —aña-
dió después»— no puede descubrir-
se, sino crearse; hay que huir de 
la utopía enervante que ahora, pero 
que no crea, tanto como de las 
ideologías pasadas de moda, que 
bajo una capa de libertad e igual-
dad frustran la auténtica frater-
nidadl 
E l conferenciante urgió la nece-
sidad ide reponer la fratemidafel 
la dirección de un analismo crítico, 
para promover la solidaridad par-
tiendo del desequilibrio ahora pre-
sente. 
Hay apetito de solidaridad en 
la conciencia de un desarrollo po-
lítico —afirmó—, pero primero hay 
que huir de los fantasmas del pa-
sado y del presente, buscando el 
sujeto de nuevas solidaridades que 
es precisamente el hombres desde 
sus propias raíces. 
E l hombre está en la ciudad y 
los políticos deben dar a ella el 
asentamiento adecuado para ©1 
hombre. Tras un examen histórico 
de lo que ha sido la ciudad a tra-
vés d'e los tiempos se refirió al 
crecimiento mastodóntico de las 
grandes ciudades, que ha origina-
do uní incremento de la riqueza 
privada y un crecimiento de la mi-
seria pública. Las ciudades tienen 
que resolver arduos problemas de 
abastecimientos, transportes, etcé-
tera, pero según el conferenciante 
lo esencial es conseguir una volun-
tad sociológica de ¡participación 
del hombre en su ciudad. Hay que 
preparar áreas y cauces para el 
diálogo al ritmo de vida actual, 
que sólo pueden conseguirse a tra-
vés de un sentido de convivencia; 
la ciudad es cosa de todos y lá 
nueva civilización nos exige una 
técnica d'e equilibrio que la posi-
bilite. 
Terminó diciendo que la ciudad 
es la casa de todos y que su en-
grandecimiénto repercute en el 
bienestar de los que la habitan. 
E l conferenciante fue muy ova-
cionado al terminar su disertación. 
CUURSO "JÍJAN DE LUNA" 
Mañana lunes, a las 7'30 de la 
tarde, en el Palacio Provincial, ten-
drá lugar una interesante conferen-
cia dentro del curso "Juan de Lu-
na" organizado por la Institución 
"Femando el Católico", sobre: "Es-
pacios marítimos jurisdiccionales y 
recursos naturales marítimos", a 
cargo del profesor don Emilio Ra-
món Estrada-y de Miguel. La entra-
da será pública. 
ARTE 
I V PREMIO SAN J O R G E 
D E PINTURA 
Se pone en conocimiento de 
aquellas personas que puedan estar 
interesadas, que el próximo día 14, 
sábado, queda cerrado el plazo de 
admisión de obras para participar 
en el IV Premio San Jorge de Pin-
tura, que organiza la Institución 
«Fernando el Católico». 
Las obras deberán ser entrega-
das en la Secretaría de dicha Ins-
titución, Palacio Provincial, plaza 
de España, 2, de diez a una y me-
dia y de seis a nueve de la tarde. 
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E L S E Ñ O R 
IN IUAN LAPIEZA TORRALBA 
FALLECIO E L DIA 6 DE ABRIL DE 1973, 
A LOS 6S ASIOS DE EDAD 
R- I . P. 
Su apenada esposa, doña Corpus Díaz; hijos, Néstor, Pedro, 
Manolita y María Pilar; hijos políticos, María Pilar Pérez 
y Angel Hualde; hermanas, doña Felisa y doña Celia, y her-
manos políticos, don Luis Cuartero y don Juan Sánchez; 
sobrinos, nietos y demás familia, 
RUEGAN encomienden su alma a Dios. 
E l sepelio tuvo lugar ayer, día 7, en la iglesia parroquial 
de Cástiliscar, así corno el traslado de los restos mortales 
al Cementerio católico de la mencionada localidad. 
V i l · l a c a t ó l i c a 
•MI ES IA CONVERSION? 
Una de las palabras que hoy más 
se utiliza en la Iglesia en esté tiem-
po de Cuaresma es la palabra con. 
versión. Y ciertamente a nadie deba 
extrañar, cuando el modelo de todo 
cristiano es Jesucristo, él que hable, 
mos de conversión, de cambio de vi. 
da y de sentido en nuestros criterios 
y en nuestras opciones. 
E s necesario leer con frècuéneig 
lo que nos dice el evangelista Soa 
Juan en el capítulo doce, tomado d% 
los labios de Jesucristo: «Os asegi* 
ro que si el grano de trigo no ca* 
en tierra y muere, queda infecundo; 
pero si ño muere, da mucho fruto. 
E l que se ama a sí mismo se pierde, 
y el que se aborrece a si mismo, en 
este mundo se guardará para la vi. 
da eterna.» 
Parece que la lección es apta para todos las públicos. L a verdad 
de humildad que se desprende de esta similitud está muy dispuesta, 
a servir de pauta a los cristianos de nuestros días que se consideran 
ortodoxos y con categoría de definir las vidas y actuaciones de guie, 
nés no piensan como ellos y apellidarles herejes o progresistas. 
Este Evangelio de hoy no es bonito ni ès fácil. E s paradójico y 
parece brutal. No es extraño que muchos quieran dorar la píldorá 
quizá con la mejor intención del mundo y no ofrecer un ménsaja 
íntegro que. habla de muerte, de derrota, de humillación y de des-
esperanza. 
Los seguidores de Jesús no estamos aquí para ser los amos, para 
triunfar. Estamos para seguir a Jésús. 
Nuestra fuerza no está èn el poder ni en la inteligencia.. L a Jglo. 
sia no puede ser triunfadora ni brillante. Tiene que ser seguidora 
fiel de Jesucristo para estar crucificada con E l . 
Aquí, en este punto de seguimiento, es donde tiene que actuar la 
conversión. E l cristiano tiene qué reconocer sus fallos y sus peca-
dos, que se llaman egolatría, soberbia y autosuficiencia., 
• Sótç los cristianos que toman en serio la rectificación de sus vh 
das en cada jornada y en cada actuación se- pueden sentir seguido, 
res del Jesucristo de ta Cruz y de la Resurrección. Pero ta comer, 
sión nos llama a uña revisión de vida que abarque nuestras relació' 
nes con tos demás hombres. 
Daremos a continuación unas cuantas pistas de conversión. Para 
Juan Hervás: «La conversión nos exige a los españoles apértura al 
diálogo respetuoso y enriquecedor con los demás, superando con 
humildad y caridad los exagerados radicalismos temperamentales, 
que tantas veces nos dividen y enfrentan.» 
Para Luis Ortega: «Hace falta libertad real de creer y de no creeré 
L a libertad, el respeto y ta tolerancia son mucho más evangélicos 
que las intransigencias y las oficialidades que se estilan por aquí.* 
A Cristo crucificado sólo se le encuentra entre los crucificados de 
nuestra sociedad, escribe José Ignacio González. Y concluimos con 
unas palabras del obispo de Zamora, Ramón Buxarrais: «No hay otra 
manera de hacernos signos visibles de ta presencia de Cristo que 
ta de estar al lado de los que sufren.» 
ALBINO F E R N A N D E Z 
HOY, PREGON M I A SEMANA 
SANTA ZARAGOZANA 
A cargo de don José María Zaldívar 
Hoy domingo, a las once y media 
de la mañana, se celebrará ante el 
Monumento a los Caídos el pregón 
de la Semana Santa que estará a 
cargo de don José: María Zaldívar. 
Seguidamente, tendrá l u g a r el 
Concurso de Tambores y Timbales 
que este año se celebra por vez pri-
mera y al que. como ayer dábamos 
cuenta a nuestros lectores, se va a 
dar carácter anual en el futuro, con 
participación de cuadrillas de diver-
sas localidades de nuestra provin-
cia, región e incluso llegar a am-
pliarlo a concurso nacional. 
E l Jurado está compuesto por re-
presentantes de cada Cofradía par-
ticipante y será presidido por don 
José María García Belenguer, prè-
sidente de la Junta Coordinadora 
de Cofradías de la Semana Santa 
zaragozana. 
CAMBIO DE HORARIO 
E N E L PILAR 
A partir de mañana, lunes, día 9, 
el templo se cierra a las nueve y 
media. 
Las misas vespertinas, Jos días 
laborables, se celebran a las seis, 
siete y ocho y media. 
E l rosario de infantes, a las siete 
y media. 
Continúa el horario de siempre 
para sábados y domingos, festivos 
y vísperas. 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Bdesio, Jenaro, Máxima, 
Macaria, Herodión, Flegonte, Cbn-
cesa y Asincrito, mártires; Dioni-
sio, Perpetuo y Amando, obispos. 
Misa del quinto domingo de Cua-
resma. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA D E L PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media/ en la ca-
puja de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla 
donde también habrá misa a las 
siete, a las ocho y a las nuevè A 
las diez, las once, las doce, una y 
dos, en el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario dé infantes; el rosario de 
devotos, a las nueve. 
E l templo se cierra al terminar 
la ultima misa. 
MISAS VESPERTINAS EN 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen Santa Engracia 
y San Antonió. 
A las cinco y media: En la Seo 
y parroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario. Nuestra Seño-
v s i t LA0̂ rde-á' Sa? .José Artesano 
L . sJ^0111,? e igïèsia de Nues-
Pro^daTv ^ (Hospital 
A las seis y media: En la Seo v 
f o r & s ^ NueStra Sefi-a d« 
A las siete: En el Pilar v D=irm-
qmas de San Miguel. Santa £ Í 
gracia S a n t a María Magdalena 
coa^0VlS^te^ártÍr' Perpetuo s i ' 
Sama Ri?? H^r00?0' Soanta Gema( banta Rita de Casia y San Juan dé Avila e ,2IeS,a de San Cavefano 
A ¡as siete y media: En la Seo v 
parroquias de San Pablo, SantfàU 
f ^ ^ u l i o - ' S5n Frandscó? I fn : to Dommguito de Val. Montserrat, 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana, 
A las siete y cuarenta y cinco: 
En la parroquia de San Feiipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo Nuestra Se-
ñora de Altabás, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, San 
Eugenio, Coronación de la Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra 
Señora del Carmen, Corazón da 
María, La Almudena, San Juan de 
la Cruz, San Antonio, San Vicente 
de Paúl, Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San Pedro Arbués, Nuestra 
Séñora dé los Dolores. Jesús Maes-
tro, Santa Rita de Casia y Santa 
Gema. 
A las ocho y cuarto: En las pa-
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado Co-
razón, San José Pignatelli y Encar-
nación. , 
A las nueve: En el Pilar. i 
ESCUELA BIBLICA «SANTA RITA 
D E CASIA» 
Con la proyección de numerosas 
y bellísimas diapositivas en color, 
hablará sobre este tema el reveren-
do padre Braulio Manzano Mar-
tín, S. J . , profesor que reoientemeu-
te estuvo en Tierra Santa, en dos 
conferencias organizadas por la Es-
cuela Bíblica Parroquial «Santa Ri-
te de Casia», afecta al Secretariado 
Diocesano de Fe Católica. 
Día 9, lunes: «El proceso religio-
so y civil de Jesús» (pírofundización 
teológica que sugieren los relatos 
evangélicos). 
Día 10, martes: «El camino del 
Calvario y el Santo Sepulcro» 
(emoción sosegada y fervièntè pof 
el vivísimo recuerdo del hecho más 
grandioso de la Redención) . 
Hora y lugar: ocho de la tarde, en 
el salón «Santa Rita de Casia», ca-
mino de las Torr 3, 77 (debajo de 
la iglesia). 
Puedèn asistir todao las personas 
que lo deseen. 
PEREGRINACIONÈS A LOURDES 
Y CERVERA 
.Del 29 de abril al 1 de mayo pró-
ximos partirá una peregrinación de 
Zaragoza para visitar los santua-
rios de Lourdes. Pasaporte colecti-' 
vo. Itinerario: Zaragoza, Lérida, 
Andorra, Lourdes, Cenfranc, Jaca, 
Zaragoza. Asimismo, el día 15 ae 
abril, pèregrinación a Cérvera parj 
presenciar él famoso misterio o* 
Pasión (ida y vuelta en él día). 
• Más información e inscripción^» 
en Peregrinaciones Marianas, P^2* 
del Pilar, 21; teléfono 236807, y Via/ 




SEMANA D E RfeNOVÀClON ES-
PIRITUAL. _ Del lunes, 9, »1 ffl 
bado, 14 de abril: Por la mañana, 
a las 11, en la Cripta, meditaejon-
Por la tarde, a las 5, éh el altar 
m;.yor, septenar-o dé la Virgen 
los Dolores y via cíucis, 7 f J T : 
ocho, én el altar mayor, comer6" 
cia ctmresmal. 
„ Predlsa el padre Jesús Mof 0j 
S. J . , de la Residencia de Santa» 
der. 
ilUltlttttHiftSl 
PULSO Dt NUESTROS PUEBLOS 
T A U S T 
1 POR EL REPORTER VOLANTE JUAN JOSE HIJAIO 1 
« ¡ Q U E B O N I T A E S L A T O R R E M U D E J A R D E T A U S T E ! » # « L A 
T R A I D A D E L P E N D O N , L O Q U E M A S M E E M O C I O N A » , D I C E E L 
C U R A . # L O S N I Ñ O S P I D E N U N C A M P O D E D E P O R T E S . # C O N 
A N G E L G O M E Z , « E L S A N T E R O » . # U N A P U B L I C A C I O N M O -
D E L O . # L A R E S I D E N C I A D E A N C I A N O S , U N A O B R A M I M A -
D A . # T O M A S M U R I L L O , O C H E N T A Y T R E S A Ñ O S , B A I L O L A 
J O T A E N A R A N J U E Z , E N 1 9 6 2 . # A N T O N I O J A R A U T E , U N 
H O M B R E A Q U I E N T A U S T E D E B E M U C H O . ® « C U A N D O L O D E 
P R A D I L L A , L O S T A U S T A N O S R E C H A Z A R O N L A A Y U D A O F R E -
C I D A P O R L A C A P I T A L , Y E N S U S C A S A S S E A L B E R G O Y D I O 
D E C O M E R A L O S R E F U G I A D O S # L A C A R R E T E R A N E C E S I T A 
U N A R E V I S I O N 
Llegar a la zona de las Cinco 
Villas es visitar y admirar un pai-
saje dé llanuras inmensas de ce-
reales y nuevos regadíos y pue-
blos de reciente creación. Pero, 
sobre todo, un paisaje cambiante, 
del que se asombrarían nuestros 
abuelos si levantaran la cabeza, al 
poder contemplar la vida que, en 
todos estos pueblos de esta comar-
ca, se vive, se palpa, se brinda... 
¡Ay de quienes no veían a sus 
pueblos más que de noche!, ya que 
mucho había que madrugar y muy 
tarde la hora de retirarse al des-
canso. 
Fuimos a Tauste, puerta de las 
Cinco Villas, con ganas de cono-
cerlo, con ganas de hablar con 
sus gentes, con sus fuerzas vivas; 
de pararnos en sus calles, en sus 
rincones, en sus plazuelas... 
Quisimos dialogar con sus gen-
tes recias ya mayores, que saben 
d» tantas horas de esfuerzos y de 
trabajo, y quisimos hablar con sus 
hombres de pelo en pecho, fuertes, 
recios mocetones, un poco "echaos 
p'alante", con esa majeza y con 
esa hidalguía y nobleza de nues-
tras mejores gentes de Aragón. 
Lástima que lo apretado del pro-
grama, preparando el número ex-
traordinario que proyecta AMA-
NECER para fecha próxima, pasa-
da la Pascua, para las fiestas, no 
nos permitió gozar del ambiente, 
aunque sí supimos de algunas pin-
celadas taustanas vividas intensa-
mente. 
La hermosa torre mudéjar es ! • 
primero que destaca cuando, des-
de la carretera, a lo lejos, empie-
z\ a vislumbrarse la ciudad, suyos 
43 kilómetros hemoa recorrido en 
tan apenas media hora. 
Al llegar junto a la iglesia nos 
ha parecido que había fiesta gran-
de, ya que una nutrida agrupación 
de la chiquillería táustana, con un 
tremendo bullicio, esperaba la lla-
mada para asirtir, según me han 
dicho, a una sesión de teatro in-
fantil. 
HABLA E L SEÑOR CURA 
Acompañados por el administra-
dor de AMANECER, que nos ha 
traído hasta Tauste, y por Antonio 
Jaraute Bayarte, nuestro corres-
ponsal, que no necesita presenta-
ción en toda la provincia y que 
fue alcalde de la villa entre 1956 
y 1967, hemos visitado al señor 
cura, mosén DesidèriO Celma, que 
lleva diez años en la parroquia, 
vino de Val de San Martín y es 
coadjutor-encargado de la Parro-
quia de Santa María y capellán de 
las monjas. 
^¿Qué Otros sacerdotes ' colabo-
ran con Usted? 
—Mosén Francisco Gutiérrez y 
mosén Lucio Arauzo. 
—¿Ultimas mejoras? 
—Se terminó hace algunos años 
"l-i iglesia de San Antonio, que so-
lamente tiene culto los domingos; 
se restauró la iglesia, y actual-
mente, y desde hace dos años, es-
tamos con la Residencia para An-
cianos. 
—¿Puede decirme el presupuesto? 
—Alcanza los v e i n t e millones, 
aunque creo que con las subven-
ciones y las aportaciones del pue-
blo cubriremos todos los gastos. 
—Hábleme de las fiestas. 
—Las fiestas, que este año da-
rán comienzo el día 26, son algo 
especial. 
La hermosa torre mudejar de la iglesia de Santa Mar ía Damas de honor para las p róx imas fiestas Una de las arterias principales de la v i l la 
—¿Lo miejor, desde el punto de 
Vista religioso? 
—A mí lo que más me emociona, 
en la víspera, es la traída del pen-
dón de casa del esclavo mayor a 
la'iglesia parroquial y, sobre todo, 
la salve cantada por todo el pue-
blo. Es algo muy emocionante, es-, 
pecialmente para los ta ustaños. 
—¿Es usted taustano? 
' r-NÓ, pero me siento casi tan 
taustano como ellos. 
Hemos hablado de otras muchas 
cosas, que quedan para el núme-
ro extraordinario, en que nos po-
dremos explayar con más ampli-
tud. 
LA ALEGRIA DE TAUSTE 
A la salida de la Casa Parro-
quial, la chiquilleríí* se "arrejun-
ta" alrededor del periodista. To-
dos quiereri hablar, preguntar y 
escuchar. Y cuando se les dice que 
vamos a publicar su nombre y fo-
tografía, todo» quieren ser los pri-
meros. La Trerdad que sentimos no 
haber podido tomar el nombre de 
todos, porque había un grupo de 
chicos y chicas, de seis a doce años, 
verdaderamente numeroso. 
Allí estaban: Jesús Giménez, de 
once años; Jesús Pola, de once; 
Juan José Mercado, de nueve; Luis 
Miguel Pueyo, de once; José Ma-
ría Antón, de nueve; Juan Carlos 
La justicia, dé ocho; José A. Car-
dona, de ocho; Miguel A. Cabes-
tré, de diez; M. A. La villa, de nue-
ve; Javier Barrigo. de once; Jesús 
Babil, de diez; Luis M. Ansó, de 
once; Luis P. Arrieta, de nuew: 
José Francisco Clemente, de diez; 
D i m a s J . Coscoyuela. de nueve; 
José Ignacio Pueyo, de nueve, y 
José Ignacio Navarro, de diez. 
Luego, en otro grupo, forman: 
Víctor M. Ansó, de ocho; Luis A. 
Francés, de n u e v e ; Francisco J . 
Francés, de doce; José A. Ansó, 
de nueve; Jesús Navarro, de 10; 
José Pérez, de diez, y Miguel Mon-
viéla, de ocho. 
Llegan más y más. y el grupo se 
agiganta por momentos. Aquí es-
tan: Emilio Ruiz, de ocho; J . An-
tonio Arrieta, de ocho; Miguel A. 
üsán, de €?,ho; Pedró J . Villa, de 
nueve; José M. Usán, de seis; Juan 
de Dios, de siete; José Luis Con-
de, de seis; Francisco J . Pérez, de 
nueve; Antonio Ruiz, de seis;' M. 
A. Pueyo, de ocho, y Antonio Zue-
co, de seis. 
Luego se acercaron las niñas. X 
taria que hubiera ferias todo el 
año. V ha habido quien ha seña-
lado que en Tauste hacen falta 
más árboles. Y cuando él lo ha 
dicho... 
La gente m e n u d a corría calle 
abajo en dirección al lugar donde 
iba a celebrarse una función de 
teatro, y de seguro que ellos, allí y 
donde sea, se . lo habrán pasa¡do en 
grande. Ellos son la esperanza de 
Tauste, la alegría de sus calles, de 
sus casas, de su colegio, de sus 
fiestas... Y los hombres del maña 
na que harán más grande aún, si 
cabe, a Tauste. Pensemos en cites. 
CON LA DIRECTORA DEL 
GRUPO DE COROS Y DANZAS 
H e m o s visitado brevemente a 
Ana Larraz Pola, natural de Taus-
te, directora del Grupo de Coros 
y Danzas de la Sección Femenina 
de la localidad. 
—¿D e s d e cuándo en esta mi-
sión? 
—Desde hace unos cinco o seis 
años. 
Aragüés. Es de Tauste, y trabaja 
como santero, guarda y ermitaño 
del santuario" de Nuestra Señora 
d<- Sancho Abarca 
—Llevo cinco años de santero. 
—¿Y (i_é otras faenas hace? 
—Me dedico también al campo. 
Angel está tostado por el aire y 
e! sol del alto de la ermita. Nos 
dice que hoy no se puede subir 
porque hace un viento tremendo. 
Al principio no quería hablar, pero 
luego ha charlado por los codos. 
Tiene las aristas sin pulir, pero es 
una excelente persona. 
—¿El mejor recuerdo? 
—Guardar a la Virgen. 
—¿El peor? 
—No coger trigo. 
—¿El día de más fiesta? 
—La romería en que se conme-
mora la coronación de la Virgen, 
que tuvo lugar en 1969. 
—¿Qué le falta allá arriba? 
—Agua y electricidad. 
—¿Y le sobra? 
—Nada. 
—¿Se aburre? 
—De todo pasa. 
—¿Por? 
—Quizá falte má:> unión. 
—¿Habéis salido fuera de Tauste? 
—Sí. H e m o s ido a Calatayud, 
Grañén y Ejea. Los días 7 y 8 va-
mos a Zaragoza, a "San Jorge". 
UNA PUBLICACION MODELO 
Es la editada por la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Bioja. Esta bella e interesante pu-
blicación, çomo todo lo que hace 
la mencionada entidad, nos hajsido 
mostrada por don Emiliano Martí-
nez Castillo, director de la Caja 
c» Tauste. 
Es un folleo que trata sobre la 
localidad táustana y del que es au-
tor don Adolfo Castillo Genzor, 
personalidad en quien concurren 
méritos indiscutibles, ya que desde 
hace tiempo fue nombrado miem-
bro de la Real Academia de No-
bles y Bellas Artes de San Luis, 
de la correspondiente de España 
de la Sociedad Francesa de Herál-
dica cíe París, etc. 
E l acto, según nos informa el se-
ga n son de que, en el verano, la 
gente de Tfuste se va a Alagón, al 
no. Y que se podría hacer un pa-
rador y una piscina en la actual 
ermita de San José. 
SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA 
Hemos sido recibidos por el jefe 
comarcal de la. Agencia del Servi-
cio de Extensión Agraria, don Emi-
lio Urbano Fando. 
Con él her-ios sostenido una lar-
ga conversación pulsando los prin.' 
cipales problemas que en las dos 
siibcomarcas que atiende la Agen-
cia, en las qué está., Tauste, Cas-
tejon de Valdejasa, Santa Engra-
cia, Sancho Abarca, por un lado, 
y Gallur, Boiuiñeni, Luceni y Pra-
dilla, por otro, se plantean. 
Hemos hablado de realidades y 
d. proyectos, tanto en el aspecto 
agrícola como ganadero, tanto en 
la actualidad como con vistas a un 
futuro más o menos inmediato. 
Con mucha ilusión nos ha ha-, 
bla do de problemas acuciantes pa-
r-rt el agricultor, como son la es-: 
pecialización f'e k horabres_ d e i; 
campo, así como la formación de: 
la juventud. 
HABLA E L SEÑOR ALCALDE 
Don Lorenzo Simón García nos 
recibió en seguida. Nos ha sorpren-
dido gratamente, exterior e inte-
rioimente, la Casa Consistorial. Es 
una obra sólida, sobria y señorial. 
Ya en el despacho del alcalde 
se inicia el diálogo, que resumi-
mos, y que ya, de una manera más 
completa, insertaremos en el nú-
mero extra. 
—¿Desde c u á n d o alcalde de 
Tauste? 
—Va" a hacer cuatro años. 
—-¿Muchas satisfacciones? 
—Pues siempre dan satisfacció» 
nes estas cosa , aunque siempre hay 
también muchos disgustos, las más 
d* las veces por cosas pequeñas. 
—¿De qué está usted más satis-
fecho? 
—De muchas cosas. En concre-
to, por el desarrollo cultural que 
estamos realizando en Tauste. 
—¿Realidades? 
—Tenemos terminadas las con-
centraciones escolares y hasta es-
peramos que empiecen a funcionar 
a mitad de curso. Otra obra en la 
que todos estamos poniendo gran 
empeño, y que fue iniciativa de 
lo? párrocos, es la Residencia da 
Ancianos. 
—¿Presupuesto total del Ayunta-
miento? 
—Veinte millones de pesetas jus-
tos. 
—¿Habitantes? 
—Unos siete mil trescientos. 
—¿Qué me dice de las fiestas? 
—Son capítulo aparte y serán, 
por supuesto, una continuidad a 
las de años anteriores. Hay una . 
novedad, y es que este año parti-
cipan en la Comisión veintitantas 
personas del pueblo, en donde hay 
representación juvenil. Ellos s o n 
los. que prrgr;~m'!n y viven los pro. 
blemas de las mismas. Este año. 
¿ L a b r a r e l c a m p o c o m o 
q u i e n l l e v a u n " s e i s c i e n t o s " ? 
C o n C L A A S , e s o e s t á h e c h o 
f 
C L A A S d i s t r i b u y e en exc lus iva para E s p a ñ a el 
t r ac to r U T B . Es c ó m o d o , e c o n ó m i c o y poderoso . 
i Q u é po t enc i a en su mo to r y q u é c a p a c i d a d de 
ar ras t re l . , . 
El U T B t i ene una c o m p l e t a g a m a de ve loc idades 
esca lonadas que p e r m i t e n ut i l izar su fuerza s e g ú n 
mejor convenga . A d e m á s , para m a y o r s e g u r i d a d del 
agr icu l to r , antes de l l egar a sus manos ha s ido s o -
met ido a una dura p rueba de r e n d i m i e n t o . 
Y una ú l t i m a ventaja : El U T B es muy mane j ab l e . 
Con él , u s t ed p o d r á hacer t odas las faenas del c a m -
po c o m o qu ien l leva un " se i s c i en to s " . ¡Y no se p reo -
cupe si hay m u c h o trabajo! , po rque con C L A A S , eso 
e s t á hecho . 
C L A A S r a c i o n a l i z a e l c a m p o . 
I b é r i c a S . A . 
L ó p e z d e Hoyos ,196 • Madr id , 2 
SOLICITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
EN Z A R A G O Z A 
A i v í r a L a s í e r r a , 2 ( j un to Parque B r u l l ) 
T e l é f o n o s 29-89-08/08 
Los hombres y mujeres del mañana: la alegria de hoy, en la calle 
había muchas más de las que va-
mos a consignar: María Carmen 
Pérez, de doce años; María Pilar 
Monguilán, de nueve; Ana Car-
inen Supervía, de once; Elisa Ló-
pez, de diez; María Carmen Ber-
nad, de diez; Ana María Cuarte-
ro, de doce; María Jesús Fabre, de 
seis; María Sancho Galé, de diez; 
María Cruz La borda, de once; Ma-
ría Carmen Fabre, de once; María 
Teresa Sánchez, de diez; Sagrario 
Montolar, de once; Mana Carmen 
Pola, de doce; Sara López, de doce, 
y Elena López, de diez. 
Otro grupo de chavales lo for-
man: José Luis Ansó, de nueve 
años; José Ignacio Cantero, de 
ocho; Carlos Martínez, de ocho; 
Miguel Angel López, de siete; M. 
A. Clemente, de nueve; R a f a e l 
Pola, de seis; Jesús Laborda, de 
siete; Angel Ansó, de seis; Juan 
C. Sánchez, de nueve, y Jesús Car-
dona, de seis. 
ÜN CAMPO DEPORTIVO 
INFANTIL 
Ha sonado la señal de que iba 
a dar comien/o el festival, y no 
hemos podido seguir tomando nom-
bres, como f Á el deseo de todo» 
los restantes. D"; verdad que lo sen-
timos. 
Lo que si podemos añadir de este 
precipitado dialogar con la gente 
menuda de Tauste es que desean 
un campo de deportes para niños. 
Era el sentir general y algo en 
lo que habrá 4U3 ir pensando. t)i» 
lugar perteneciente al municipio, 
donde los «hioos pued,a:i jnsrar a 
sus anchas a tod<i los deportes. 
Otros han apuntado que les gus 
—•¿Lo mejor? 
—Ellos. 
—¿Qué se siente? 
—Una ilusión muy grande. 
—¿Trabajt? 
—Un poco. Tres días de «osa 
yos, si bien, cuando hay actuación 
a la vista, diarios. 
—¿Lo último? 
—La elección de la Reina d« las 
Fiestas. 
—¿Por hacer? 
—Participar en el festival de 
Ejea. 
—¿Qidén lleva la organización? 
—José Longás es el presidente de 
los Grupos de Coros y Danzas, y 
figuran como jefes de cuerda: Je-
sús Bayarte, Angel Gracia, María 
Carmen Tudela, Angelines Traín 
y Mari Longás. El secretario es 
Francisco Ejea. 
EN E L " CLUB 33" 
El dueño es Enrique López Gi-
ménez, y está en el mostrador, de 
dependiente, José Ramón Murillo, 
de veinticinco años. Nos dicen que 
eí, club lleva trece años abierto. 
Allí hemos estado tomando unos 
chatos. 
—¿Mucha animación? 
— L a normal. Ho. sábado y ma-
ñana, bastante. 
—¿Y los emás días'. 
—Sólo regular. 
—¿Por qué? 
—No sé. La gente no gasta. Son 
muy caseros aquí. 
,L SANTERO 
Ha llegado, mielan as, Angel Gó-
«ez Aragúés, casado con Carmen 
—¿Por qué no hay comente? 
—La toma está a 18 kilómetros 
de Tauste. 
Otro detalle que será preciso sub-
sanar: el santero de la Virgen ne-
cesita^ la instalación de la corrien-
te para, así, poder tener televisión 
y aburrirse menos. 
CONJUNTO MUSICAL 
"LOS EDWARDS" 
Estamos conversando c o n José 
Ramón Murillo sobre la juventud. 
Nos dice que le faltan más distrac-
ciones. Y que hay un excelente 
conjunto al que no se le anima. 
Añade que faltan salidas, excur-
siones. Y señala que han gustado 
mucho las charlas formativas, a 
las que la juventud ha respondido 
estupendamente. 
—¿Y las chicas? 
—Tienen que ser más comuni-
cativas. 
—¿Es que no lo son? 
—Depende. \ 
—Depende, ¿de qué? 
—Quiero decir que no todas. 
Ha llegado Jesús S e r r a n o , 
veintitrés años. Forma parte 
conjunto musical "Edwards , 
to con Pablo Leonard, Angel Gra-
cia, Eduardo Betoré y Armando 
Murillo. 
—¿Qué tal el ambiente? 




ñor Martínez Castillo, tuvo lugar 
el 30 de marzo pasado y al que 
asistió don Jesús Gracia Carrión, 
subdirector general de la Caja, du-
rante el que tuvo lugar la presen-
tación oficial del folleto citado so-
bre la villa de Tauste. siendo el se-
ñor alcalde, don Lorenzo Simón 
García, quien agradeció tan her-
mosa publicación. 
COMENTARIOS 
Fue en la calle donde nos acer-
camos a un grupo que toma el sol 
pasando un rato. Preguntamos por 
las cosechas, por cómo se presenta 
e! año y por la economía. Allí es-
. tán Jesús Castejón, Francisco Pe-
llón y Mani-^l Villanueva. Este de 
Remolinos. 
Se comenta que deben bajar los 
abonos y que s- hace imprescindi-
ble subir los productos del campo. 
Teodoro Lagranja a ñ a d e que se 
paga muy barata la remolacha. 
Hay quien comenta qi_3 las tiê  
rras tienen que tener de todo, que 
hay que sembrar variedad, p a r a 
que no se ectropeén. 
Don Jos'; Zueco es uno de los 
seis guardias muriicipales, incluido 
e? cabo, que componen la planti-
lla del municipio Me dice que los 
días í'es'ivc sí que hay jaleo de 
circulación. 
Otros comentarios que nos Ue-
debido a la Semana Santa, han 
sido retrasadas, dando comienzo el 
25 de abril hasta el 1 de mayo. 
TOMAS MURILLO: UN VETERANO 
Don Tomás Murillo Monguiló tie-
ne 83 años. Está casado con Dolo-
r Llera, y ambos son nacidos en 
Tauste. Tuvo ocho hijos, de los qiis 
le " - en cinco: Miguel y Evaristo, 
que se fueron ambos voluntarios a 
la guerra; Manolo, Tomás y Sancho 
Abarca. Y tiene ocho nietos y tres 
bisTiietos. 
—¿Cómo ve usted a Tauste con 
relación a sus años mozos? 
—Hay mucha diferencia, y mucha 
alegría. Es otra cosa. 
—¿Y las fiestas? 
—Son ahora más alegres. 
—Y de la Virgen, ¿qué me dice? 
Virgen de Sancho Abarca? 
Que os muy buena. 
—¿Secuerda algo de la guerra de 
Cuba? 
—Volvieron pocos. Dos tíos míos 
fueron, v volvieron. 
—¿Y de la guerra del 36? 
—Fie tocó trabajar mucho, va oue 
Tauste se quedó vacío puesto que 
toda la juventud, con novecientos 
(Pasa a la p á g . s igu ien te . ) 
AMAN£C£R Zaragoza, domingo 8 de abril de 1973 I f 
PULSO D i NUESTROS PUEBLOS T A U S T E 
Dòn Lorenzo S imón Garcia, alcalde de Tauste, durante la entrevista 
( V i e n e de la p á g . a n t e r i o r ) 
rol untarlos enrolados en las bande-
ras de Falange, se fue a lá guerra. 
, —¿Ha viajado usted mucho? 
—No. Sin embargo, en 1962, fui 
al Valle dé los Caídos, celebrando 
allí el «Día de Tauste», Me gustó 
mucho. Recuerdo que el capellán de 
Tauste se puso los oraaméntos de 
fray Justo Pérez de Urbe!. 
£1 no lo ha dicho, pero alguno 
de los presentes me informa de que, 
e» Aranjuez, con motivó del citado 
Viaje, bailó la Jota. Me dice al final 
que no cobra una «perra» de nada, 
a pesar de sus 83 años. 
I BAR - DISCOTECA «LA ESPIGA» 
E l propietari© es Mariano Conget 
Ortigas, casado con Ana María Be 
topé. E l ambiente es selecto y me 
Informan que ha tenido muy buena 
acogida, tanto por parte de los taus-
íanos como de gente de fuera que 
viene en cantidad los días de fiesta. 
¿Desde cuándo la discoteca? 
> - E n septiembre hará dos años. 
—¿Y antes? 
—En el ramo de hostelería he es-
tado toda la vida. 
, —¿Contento? 
•«-Pues sí. Hemos tenido íma exee-
lente aceptación y las chicas vienen 
muy a gusto. 
—'Algo especia} para estas fies-
taà? 
—Desde luego. Vendrán «Los Co-
modines», de Lérida, que ya nos vi-
sitan desde hace tres años. 
i RESTAURANTE «CASA PEPE» 
i • 
'• Aquí estuvimos comiendo. Hay 
Bnimáción y muchas mesas ocupa-
das. E n la cocina se trabaja a buen 
ritmo. Nos sirve Raquel García, dé 
16' años. E l dueño es José Zaldívar, 
casado con Pilar Pellicer. 
—¿Cuáles son los platos especiales 
de la casa? 
—Tome nota: judías, conejo esca-
bechado, patata brava, sangría.., 
,, —¿Cómo ve las fiestas? 
1 —Bueno, las fiestas resultarán es-
tupendas por su animación y jolgo-
rio, en las que la juventud se vuel-
ca, tanto de Tauste como de otras 
eOmarcas y pueblos. Sin embargo, 
en otro aspecto, quizás anden algo 
flójas. 
—¿Algún proyecto? —pregunta-
mos a José Zaldívar. 
—Sí, Aquí mismo, ocupando un 
local aledaño al actual, voy a edifi-
car un restaurante digno de Tauste. 
Alguien apunta que hacía días que 
no se divertían como el año pasado. 
Otro añade que han hecho un 
«chandrío» con llevar las vaquillas 
a las Escuelas, que es extramuros. 
E n una mesa cercana a la nues-
tra, están almorzando María Pilar 
Sancho y Margarita Sicilia. Me dicen 
que están trabajando para la Dipu-
tación de Zaragoza. Y comentan. 
ante una pregunta mía, que reinci-
den comiendo en .«Casa Pepe», 
Antes de abandonar «Casa Pepe», 
hablamos con Miguel Requemén, 
quien me dice que hace fajta una 
buena fábrica; en lo mismo coin-
ciden Francisco Terán y Antonio Po-
la, que añade debería ser fábrica 
de conservas; Severino Herrero in-
/ siste en que hacen falta industrias. 
Jugando al «rabino» están Severi-
no Herrero y Antonio Sobrevida, 
y algun otro que se niega a dar su 
nombre^ José López dice qué deben 
«mirar por los ancianos, que hay 
quien no puede comer por ahí». Cer-
ca está Manuel Menjón, de 77 años. 
Y también Cándido Debaya «cabo 
legionario». Estuvo en Brunete, en la 
15." Bandera del Tercio. Vicente 
Gramage me dice que ponga «que 
suban la couta a los mutilados», y 
pide también dos fábricas. 
Por ultimó, hablamos con el de-
pendiente del mostrador. Se llama 
Luciano García, de 26 años, y sin no-
via, como apunta no sé quién. Di-
ce que los clientes son buenos, y 
que piensa trabajar mucho en estas 
fiestas, aunque también espera go-
zarla. 
ANTONIO JARAUTE BAYARTE 
Es una personalidad en Tauste. 
Su despacho está lleno de títulos y 
encomiendas. Fue alcalde de la villa 
desde 1956 a 1967. 
—¿El recuerdo más grato? 
—Fue en 1960-61, cuando lo de las 
inundaciones, en que nos vimos en 
la obligación de evacuar al pueblo 
de Pradilla. Tauste se volcó masiva-
mente para acoger y albergar a 
Pradilla, incluso con sus animales 
en su totalidad. 
—¿Por cuánto tiempo? 
—Aquí estuvieron alojados duran-
te quince días. 
•—¿Algún detalle anecdótico? 
—Durante aquellos días nació un 
niño, hijo de una de las familias alo-
jadas, y tuve la satisfacción de apa-
drinarlo junto a mi esposa, María 
Sancho Abarca Galé. 
—¿El nombre del niño? 
—Sancho Duarte. 
—¿Ayudas? 
—Desde Zaragoza se ofreció y en-
vió ayuda en forma de víveres, que 
fue rechazada por los t aus taños, 
quienes se encargaron de la manu-
tención de los albergados. 
—¿Otros ofrecimientos? 
—Sí. E l día de Reyes vinieron de 
la capital con juguetes para los ni-
ños de Pradilla. 
«MUY BENEFICA» 
Es ahora Antonio Alvarez, admi-
nistrador de AMANECER, quien me 
informa de que, con tal motivo, An-
tonio Jaraute Bayarte ingresó en la 
Orden del Mérito Civil, con cate-
goría de comendador. Y que el G o 
biemo, reunido en La Coruña, con-
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10 de la mañana a 2 de la 
tarde 
C O L A B O R A N í 
feria Internacional de la Maquinaria Agrícola de Zaragoza. 
Cámara Oficial Sindical Agraria de Zaragoza. 
pelegación Provincial del Ministerio de Agricultura y Servicios depen-
dientes del mismo. 
JAGRICULTORES! Acudid a estas DEMOSTRACIONES y podréis observar 
él funcionamiento de los más modernos equipos de riegos y drenajes. 
Organizad vuestro VIAJE COLECTIVO a través de la Hermandad Sindical 
o de la Agencia de Extensión Agraria 
cedió a la villa de Tauste el título 
de «Muy Benéfica». 
—¿Realizaciones durante tu man-
p dato? 
i —Fueron muchas: urbanización y 
I creación de zonas verdes; puesta en 
I marcha de todos los servicios muni-
I cipales;-construcción-de la primera 
i estación depuradora de aguas; ins-
1 tauración del servicio de extinción 
I de incendios; iluminación; la plaza 
i; de toros, hecha en sesenta días; 
I desarrollar el primer plantel de co-
; Ionización... 
I —¿Algún disgusto? 
H —La oposición sistemática de al-
f gunos a estas mejoras. 
I —¿Satisfecho? 
I —Sí . Todos son testigos de la es-
I tima de mis convecinos y esto es 
i una satisfacción. 
—¿Y fuera de Tauste? 
i —Los nuevos pueblos de Coloni-
I zación de Sancho Abarca y Santa 
I Engracia se poblaron con habitan-
tes de Tauste. 
—¿Y de deportes? 
I —Se construyó la primera piscina 
f municipal olímpica, acogida a las 
ayudas de la Delegación Nacional de 
í Deportes. 
—¿Otros menesteres? 
—Alterné esta labor con la repre-
, senUüión provincial por el partido 
de Ejea, y la Inspección Comarcal 
del Movimiento. 
—¿Más cosas? 
—Construimos un grupo de cin-
cuenta y cuatro viviendas sindica-
les; se hizo la carretera y acceso al 
santuario de Nuestra Señora de San-
cho Abarca, todo a prestación per-
sonal; conseguimos poner el teléfo-
no en el santuario, a cargo de la 
Telefónica y de la Diputación, y la 
Primera Feria de Maquinaria Agrí-
cola se celebró en Tauste, durante 
mi mandato. Por cierto que esta fe-
ria fue copiada luego por Zara-
goza. 
—¿Y...? 
—Acaso mencionar que tuvimos el 
honor de nombrar hijo adoptivo de 
la villa a don Santiago Pardo Cana-
lis, presidente del Banco Agrícola y 
consejero nacional por la provincia 
de Zaragoza; así como se concedió 
la Primera Medalla de la Villa a 
Püar Primo de Rivera. 
CON LAS DAMAS D E HONOR 
No estaba la reina de las fiestas, 
Carmen Barran Betoré, que cursa 
estudios en Zaragoza, y a la que 
pensamos hacer una entrevista e! 
próximo lunes, para el extraordi-
nario. 
Hemos estado charlando con sus 
damas de honor, que Són unas mu-
chachas guapísimas, y mira qué 
coincidencia, todas sin novio, aun-
que la proximidad de las fiestas las 
tiene un poco nerviosas, y nos-
otros no hemos ni siquiera «adivi-
nado» el porqué. 
Son María Nieves Vera, Aurora 
Salas Beltrán, María Carmen Cer-
langa, Ana Cerlanga, Esther Ansó 
e Isabel Cardona. 
• Hemos estadov hablando de mu-
chas cosas. De lo que son las fies-
tas y de lo que pudieran Ser; de 
sus estudios, de sus ilusiones, de 
sus preferencias, de... 
Lo mejor será esperar al 25 de 
abril. 
E N LA COOPERATIVA 
«SAN MIGUEL» 
Nos atendió su presidente, José 
María Leciñena Longás. E s un hom-
bre que vive los problemas de la 
comarca y Tos del agricultor. L a en-
trevista ha sido copiosa, por lo que 
simplemente vamos a tocar unos 
breves puntos. 
—¿Forman la Junta Rectora? 
—Como secretario figura Francis-
co Pola; tesorero, Francisco Salas; 
y hay dos vocales: Félix Ansó y 
Jesús Sancho. 
—¿Existen otros cargos? 
—Hay un Consejo de Vigilancia a 
cargo de tres vocales: Víctor Casti-
llo. Miguel Pueyo. Antonio Murillo, 
y una Comisión Asesora, formada 
por Babll Beltrán, Antonio Mejoral, 
José Arrieta y Daniel Larrodé. 
—¿Cometido? 
— E l cometido de las cooperati-
vas es la comercialización y trans-
formación de los productos del 
campo. 
No podemos extendemos. La im-
presión es de que allí se trabaja y 
que, gracias al trabajo de estos hom-
bres, Tauste es un pueblo que cam-
bia y un pueblo que vive adelan-
tado. 
C m LA DIRECTORA D E L GSBFO 
ESCOLAR ^ 
Mos ha recibido amablemente do-
fia Sofía García López. E s un gru-
po nacional con seis parvularios y 
ciclo completo de Básica. Atienden 
anos novecientos treinta niños. 
—¿Con cuántos profesores? 
—Son veinticuatro los profesores 
y profesoras que atienden el grupo 
escolar. 
—¿Podría darme sus nombres? 
—Con mucho gusto. Son: Hipéli» 
to Uhalte, Lourdes Mombiela, Anto-
nio Casaos, David García. Cirilo Gi-
ménez, Miguel Angel Liso, Claudio 
Primicias, Santiago Muñoz, José 
Manuel Francés, Pilar Saldaña, Ro-
sa Urzainqui, Irene Arribas, Pacien-
cia Piedrafita, Leónides Mendoza, 
Josefina Monterde, Sofía García, 
Dolores Larque, Elena Parra, Glo-
ria Marco, Cristina Hernández, Te-
resa Vicente, María Pilar Aranda, 
María Jesús Millán y María Jesús 
Guillén. 
—¿Problemas? 
— E l de la concentración, que 
agrupará al alumnado de los pue-
blos de Santa Engracia. Sancho 
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Abarca, Pradilla y Castejón de Val-
deji^a. Hace falta la inauguración 
del nuevo grupo escolar, ya que es-
tamos apretadísimos. 
—¿Encajaron bien los padres las 
dir~-trices de la nueva ley? 
—Sí, francamente, muy bien. 
—¿Alguna cosa más? 
—Puede decir que el alumno Mi-
guel Ansó Sánchez consiguió un 
premio de tres mil pesetas en la 
«Quiniela Cultural sobre Ciencias», 
además de un obsequio de la casa 
editorial. También que atendemos 
un comedor escolar con doscientos 
niños, cuyos gastos corren por cuen-
ta del Estado. 
ULTIMOS CONTACTOS 
Nos fue presentado el presidente 
del C. D .Tauste, Miguel Oliván Be-
lloc, hombre lleno de inquietudes, 
animado y con grandes deseos de 
llevar al club a la Tercera División. 
Nos dice que la Junta Directiva 
está formada por Miguel Supervía, 
vicepresidente; Justo López, secre-
tario; José Antonio Martínez, teso 
rero, y como vocales, Angel Martí 
nez, Antonio Pola. Antonio López, 
Rafael Bartibás, Manuel Sánchez y 
José Antonio Martínez. 
Figura como delegado de Juveni-
les Jesús Cupillar, y como entrena-
dor. Angel Giménez, si bien, tras el 
accidente, es sustituido por Alberto 
Diez. 
Hemos hablado también, en nues-
tros últimos minutos en la villa, con 
Marco Antonio Sánchez secretario 
del Club de la Amistad, que agrupa 
a casi cuatrocientos jóvenes. 
En la Glorieta Maestro Aragüés 
hablamos con el guardia José Luis 
Sanz Campor, que está de servicio. 
Nos dice que el pueblo es muy 
tranquilo. Descansando, junto a un 
carasol que se apaga, está Jac nto 
Galé, de 76 años, casado con Ana 
Guillén, de cuyo matrimonio tuvie-
ron dos hijas, Pilar y Ana. 
Las sombras vespertinas empeza-
ban a enseñorearse del paisaje, cuan-
do iniciamos el regreso a la capí, 
tal por una carretéra que está p{. 
diendo a gritos un retoque y una 
mejor señalización. 
E L PROXIMO DOMINGO, 
DIA 15: 
C A D R E T E 
E N L A F I M A 7 3 . . . 
J O H N D E E R E 
R E N D I M I E N T O E N 
N U E V A S E R I E 3 0 
D E T R A C T O R E S J O H N D E E R E 
A ú n m á s p o t e n t e s 
A ú n m á s c ó m o d o s 
A ú n m á s r e n t a b l e s 
John Deere presenfa sus nuevos 
tractores en la 7.a Feria Técnica 
¡ ntern adona I • de M a qu i n a r i a 
Agrícola. Siete nuevos modelos 
.que reafirman a John Deeré en 
ía vanguardia de! mercado. 
Conózcalos. Venga a la FIMA 
73 para ver los nuevos tracto-
res John Deere Serie 30. Y ¡unto 
a ellos las nuevas cosechado* 
ras Serie 900 y los más avanza-
dos equipos para expíotaciones 
forrajeras. Nuevas máquinas 
que son el más alto exponente 
del RENDIMIENTO EN ACCION, 
JOHN oEes 
i 




VISITE EL STAND DE JOHN DEERE EN LA FIMA 73 
situado entre el Palacio del Ferial y el Estadio de la Romareda. 
Entrada directa también por el nuevo acceso a la Feria. 
¡LE E S P E R A M O S ! 
J Q H N D E E R E para ja agricultura de acc ión 
L O S T O R O S 
Í A ® O ^ ^ O m Q w (t) H (i) O A © /IVi 
H o y , i n a u g u r a c i ó n d e 
[ a t e m p e r a d a t a u r i n a 
M 8 , 3 ] pesetas dio para A.T.I\.DIS. su festiva 
Hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, dará -comienzo la temporada 
taurina en nuestra plaza de toros. 
Ua rño más acudiremos éS coso de 
la Misericordia con renovada afi-
ción y entusiasmo, pues siempre te-
remos la esperanza de poder pre-
senciar una temporada completa, 
ur curso taurómaco donde la cate-
grr ía del torero sea igual a !a del 
íçro. 
Y Esta es la razón de que espere-
mos con impaciencia esas cuatro y 
Hisdia de la tarde de hoy en la que 
se levantará el telón de la tempo-
rada taurina, pues tenemos verda-
dera ilusión por preseaciar las la-
bores toreras de esos dos debutan-
tes: "El Estudiante" y "Currillo", 
embos precedidos de éxitos clamo-
rosos y la reaparición de José An-
tonio Campuzano, aquel becerrista 
que hace unos años hizo su presen-
tación en nuestro ruedo, donde de-
jó constancia de su arte rondeño y 
actualmente próximo matador de 
toros. Tres muchachos qüe traen 
con su juventud nueva savia al ar-
te viejo y con ella esa renovación 
tan necesaria a la fiesta de toros. 
Si la tensa torera ha despertado 
muèstras esperanzas, otro tanto nos 
écurre con les seis novillos de "To-
rrestrella". de don Alvaro Domecq, 
reses de fino trapío que seguramen-
te nos proporcionarán esa emoción 
única del toro con casta, genio y 
poderío; ésa sensación que sólo la 
ruede despertar ese animal español 
l l é r " de gallardías y pujanza. Seis 
rovillcs jifezanos que esta tarde 
IKWdrán majezas en el ruedo zara-
gozano, trí»* ese pas<"> de cuadriltas 
capitaneadas por "^1 Estudiante", 
Campuzano y "Currillo". 
Y nada más, amigos. ¡ Que Dios 
reparta suerte! 
BENEFICIO DEL FESTIVAL DE 
A.T. A.D.E. S., 764.00'37 PESETAS 
; El presidente de A.T.A.D.E.S., don 
Luis de Azúa, nos remite el deta-
lle de ingresos y gastos del recién 
celebrado festival a beneficio de 
la citada institución. Los ingresos 
fueron l.521.234'60 pesetas y los 
gastos se elevaron a 557.226'23 pe-
setas, quedando por tanto un bene-
ficio líquido de 764.008'37 pesetas, 
cifra que todavía sufrirá algún au-
mentó, pues faltan los ingresos de 
ochenta y nueve Alcaldías de la 
provincia. 
Celcb'amos este magnífico resul-
tado, el más espléndido de los lo-
grados hasta la fecha, y deseamos 
que en años venideros esta cifra se 
vea todavía más aumentada. Como 
final, nuestra más cordial felicita-
ción al general don Antonio Galán 
y al ex matadoj- de toros Fermín 
Murillo por el éxito obtènido con 
este festival que. al igual que años 
anteriores, organizan con tanto en-
tusiasmo y dedicación, felicitación 
que hacemos extensiva a don Luis 
Azúa y directivos de A.T.A.D.E.S-, 




ARANJUEZ. — Toros de Lisardo 
.Sánchez, para Luis Misuel Domin-
puín, Julio Robles y "Niño de la 
, Canea". 
FURNGIROLA. — Toros de Belén 
Ordóñez, nara Julián García. Anto-
nio Jos» Galán y Curro Claros. 
MAOPtn ÍMonumentpD. — Novi-
llos de fkiintana, para Pepe Colmé-
nár, Pedrín Castañeda y Miguel 
Canéela. 
BARCELONA—Novillos de Lisar-
do Sánchez, para "Frascuelo", Ma-
, ^ol0 Arruza y Julio González, los 
dos últimos- en plan de presenta-
í cjón. 
.SEVILLA. — Novillos de Bemar-
. amo Pirjjç, para "El Almendro", To-
más Moreno y Manolo de los Re-
yes. 
FESTIVAL EN TALAVERA 
DE LA REINA 
Esta tarde se celebrará un festi-
val taurino en Talavera de la Reina 
. que, como años anteriores, organi-
za. Paco Camino a beneficio del 
Asilo de Ancianos. Con novillos de 
. Iban actuarán Gregorio Sánchez, 
Paco Camino, Gabriel de la Casa, 
Dámaso González Raúl Sánchez y 
el novillero Chacón. 
JAIME i tOAlN, RESTABLECIDO 
El que fue valiente matador de 
toros Jaime Noaín, que sufrió el 
percance de una caída hallándose 
en Las Palmas, y del cual tuvo que 
' ser asistido en el Hospital Insular 
de aquella capital, se encuentra res-
~ tablecido del mismo, y se ha trasla-
• dado a Madrid, donde reside. 
LA MEJOR EPOCA DEL TOREO, 
SEGUN CRISTOBAL BECERRA 
Leemos en "El Ruedo" una entre-
vista entre Tudela y el popular 
Cristóbal Becerra. Dice así: 
"—Para mí. no hay duda, la me-
por época que yo he conocido en 
los toros es la que va desde el 23 
o el 24 hasta los primeros años 30. 
Entonces, a la hora de elegir reses, 
aún no habían aparecido en los 
cortijos los señores de chaqueta y 
corbata, y el toro era e! toro, ni 
terrorífico ni chico, sino apto para 
hacer el verdadero toreo... A partir 
del SO y pico se presiente lo que va 
a suceder, y que evidentemente su-
cedió hasta llegar a nuestros días. 
Ahí lo tiene usted, a fuerza de 
echar agua al vino y de liamos 
con la formación acelerada y la 
promoción de la res. hemos llegado 
a donde hemos llegado. 
Cincuenta toreros en sus manos 
de mentor deben de dar una expe-
riencia colosal para llegar al cono-
cimiento supremo de ese hombre 
especial que es el que viste de lu-
ces. Para hablar de toreros, Cris-
tóbal Becerra se recuesta en su bu-
taca, sonríe, contiene sus palabras 
para tratar de ceñirlas y hacerlas 
cortas. ¡Es tanto lo que podría de-
cir de todo esto! 
—Hay dos clases de toreros: los 
que saben torear y no torean bien, 
y los que torean bien y no saben 
torear. ¡Esto va a misa! De la se-
gunda clasificación hubo algunos 
antes de lá guerra, pero después de 
ella fueron centenares Ocurre, por 
otra parte, que en es'q -'e los toros" 
nos, fabricamos falsillas engañosas, 
y así decimos que Fularnto es el 
colmo del arte, aunque el arte de 
Fulanito es, en realidad, no torear. 
Todo eso de que el hambre da cor-
nadas es mentira; todos hèrnos co-
nocido a millonarios que se cuelgan 
de los pitones y a muertos de mi-
seria que no se arriman"; 
PACO CAMINO VENDIO 
SU GANADERIA 
SALAMANCA, 7. — El matador 
de toros Paco Camino ha vendi-
do su ganadería a don Martín 
Márquez García. 
"De d i n e r o , mejor no hablar. 
Sólo puedo decir que estoy muy 
contento y que si he vendido m i . 
ganadería, no es más que por los 
m u c h o s asuntos que tengo que 
at€nder", ha manifestado el to-
rero a "La Geacta Regional". 
Paco Camino, cuya ganadería se 
tii\ criado y pastado en el campo 
charro, se presentó como ganade-
ro el pasado domingo, con una no-
villada que fue lidiada en Madrid. 
CIPEA. 
i C R O N I C A S R E G I O N A L E S ^ 
TERUEL LUESIA 
Los problemas turolenses, ante los Recital poético de 




detalles de la visita efectuada per la 
comisión de autoridades provinciales 
TERUEL. (De nuestro correspon-
sal. A última hora del pasado jueves 
don José María López de Letona y 
Núñez del Pino, ministro de Indus-
tria, recibió en su despacho oficial 
de Madrid a una representación de 
autoridades de Teruel, a las que 
había concedido audiencia, en vir-
tud de la oetición formulada por 
el último Pleno del Consejo Pro-
vincial, ' a través de la Secretaria 
General del Movimiento. 
La citada comisión, presidida por 
el gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don José Manuel 
Menéndez-Manjón y Sancho-Miña-
no, estaba formada por don César 
Gimeno Temprade, presidente de la 
Excelentísima Diputación y procu-
rador en Cortes; don Cosme Gómez 
Iránzo, alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Teruel y procura-
dor en Cortes; don Clruz Martínez 
Esteruelas, consejero nacional del 
Movimiento de la provincia; don 
Enrique de la Mata Gorostizaga pro 
curador en Corte", y consejero del 
R«mo; don Luis Simón Julián, 
procurador en Cortes y presidente 
de la Cámara Oficial Sindical Agra-
ria; don José María Campos Nota-
rio, subjefe y vicepresidente del 
Consejo provincial del Movimien-
to; don Jesús Saínz Planillo, dele-
gado provincial de la Organización 
Sindical, y el alcalde y jefe local 
del Movimiento de Ojos Negros, 
don José Hernández Martín. A esta 
representación le acompañaba, en 
su calidad de presidente del CESIE, 
don Santiago Pardo Canalís. Aun-
que figuraba inicialmente en esta 
comisión don Mariano Rillo Fuster, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Teruel, razones familia-
res le impidler vn desplazarse a Ma-
drid. 
Tras unas palabras del goberna-
dor civil de saludo y de reconoci-
miento al ministro, por la audien-
cia y la permanente atención que 
demostraba viene prestando a los 
problemas de Teruel, el presiden-
te de la Diputación de Teruel, en 
C u r s o de J a r d i n e r í a 
y O r n a m e n t a c i ó n 
^ Comienza mañana, organizado 
por Ja Sección femenina 
M curso de jardinería y or-
namentación organizado por la 
Delegación Provincial de la Sec-
ción Femenina que comienza ma-
ñana lunes, día 9, ha despertado 
extraordinario interés. 
—Estamos satisfechas por ello y 
este éxito demuestra el Interí» de 
la mujer zaragozana en temas co-
mo éste, que conducen indudable-
mente a una mayor sensibiliza-
ción del espíritu en aspectos refe. 
rentes a la Naturaleza, nos dicen 
la jefe de la Sección de Cultura 
de dicha Delegación Provincial, 
Carmen de la Peña, y la jefe de 
Medios de Comunicación Social, 
Asunción Laborda. 
—¿Quién tiene a su cargo las 
clases? 
—El jardinero mayor de la D i -
putación Provincial, don Lorenzo 
—¿Cuáles serán las enseñanzas 
impartidas? 
—Todas aquellas más directa-
mente relacionadas con el cuida-
do, conservación y preparación 
de la tierra, operaciones de cultivo 
y propagación, repicado y tras-
plantes; épocas de plantación, in-
jertos, y asimismo, lo que se re-
fiere a ornamentación y decora-
ción floral, que tanta importancia 
tiene en todos los hogares. 
—¿Es este el primer curso de 







A las CUATRO Y MEDIA de la tarde 
ESTUPENDA NOVILLADA CON PICADORES 
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, 6 
de la famosa ganadería de «TORRESTRELLA», propiedad de don 
ALVARO DOMECQ, de Jerez de la Frontera (Cádiz), para 
Luis Algara, "EL ESTUDIANTE" 
José Antonio, "CAMPUZANO 
Frantísto Núñez, "CURRILLO 
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa 
~Rfqueté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)—. HOY DOMINGO, 
A de la mañana en adelante. En las taquillas de la Plaza 
l e Toros, desde las DOS Y. MEDIA de la tarde. 
TENDIDO 8, PRO-AFICION PARA MENORES DE 21 A Ñ O S , 
33 PESETAS 
r r 
—Efectivamente, aunque, como 
es sabido, en nuestras Granjas Es 
cuelas estas enseñanzas se impar-
ten desde hace muchos años, ha-
biendo trascendido esta preocu-
pación por el embellecimiento flo-
ral de nuestras casas y pueblas 
a los frecuentes concursos de ca-
rácter provincial que se celebran 
y en los que la Sección Fe-
menina tiene siempre un sitio en 
el Jurado como prueba y recono-
cimiento exprés*» a la labor rea-
lizada en este sentido. 
—¿Hay que adquirir textos es-
peciales para poder Inscribirse en 
este curso? 
—No, ya que se facilitarán a to-
dos los asistentes al mismo una 
serie de apuntes-resumen de cada 
una de las clases impartidas, a 
f in de que puedan conservarse pos 
terionnente, sirviendo además co-
mo un recordatorio de dichas en-
señanzas. 
. —¿Precio de la matrícula? 
—Se abonan ciento cincuenta 
pesetas. 
—Este curso, ¿a quién va espe-
cialmente dirigido? 
—Pueden inscribirse en él —aún 
es tiempo— el mismo lunes, día 
9, todas aquellas personas que lo 
deseen: señoras, señoritas, y tam-
bién caballeros, ya que son mu-
chos los hombres que se intere-
san, y cada vez mas, por el cui-
uauo de lás pt>a»iui^. jjisiatimos 
en este aspecto en lo importante 
que es para la formación de la 
persoualiuad y la educación de la 
sensiDiuuaa el saber comprender 
cómo la preocupación por las pian 
tas y por la Naturaleza, en gene-
ral, es signo de una indiscutible 
categoría espiritual. 
—¿Estamos los españoles sufi-
cientémete íormados en este sen-
tido? 
—Nos queda aún mucho que 
aprenuer y day muchos otros pue-
Dios que uemuestran un asomoro-
so grauo ae cuiuu-a en este aspec-
to; en lo que se refiere concreta-
mente a los orientales —japoneses 
y chinos .concretamente— el cui-
Uauu ue las flores y la decora-
ción i larai constituye un dif&cil 
y sugestivo arte que sorprende por 
. su especialización, originalidad y 
belleza. 
Ya lo saben pues nuestras lec-
toras. Gracias a la Sección Pe-
menina, tienen ahora la magnífi-
ca ocasión para iniciarse o per-
fecciionarse en- unas enseñanzas 
muy interesantes, y que hoy día 
están llamadas a tener cada vez 
más, una mayor importancia so-
cial, familiar y educativa. 
A, 
nombre de las corporaciones provin 
cíales y locales, hizo una amplia ex-
posición de las preocupaciones que 
últimamente se vienen manifestan-
do en la provincia, en re'ación con 
la' específica competencia del citado 
Ministerio. Esta intervención fue 
ampliada por otras de todas las 
representaciones que a tal efecto 
se habían desn^zade. a Msd-fd, 
más arriba re^cionadas. 
Tras este amplio co1oquio, inter-
vino profunda y extensamente el 
ministro de Industria que dio no-
torias muestras da interés y sensi-
bilidad ñor todos los nrobVmas oue 
es le habían expuesto, ofreciendo, 
en nombre de su Denarta mento, la 
sesuridad de un ponderado y neu-
roso estudio de todas las posibridá-
des oue la provincia encierra, ofre-
ciéndose a recoger todo género de 
sugerencias que de forma concre-
ta se le vayan remitiendo ñor las 
Colora cione's y autoridades. 
Se puede catificar de esperanza-
dor el amnlio y fecundo diálogo 
sostenido con el señor ministro de 
Industria. 
. A primera hora de la tarde, la 
citada comisión fue recibida por el 
señor ministro secretario general 
del Movimiento, ante el cual, el 
jefe provincial del Movimiento y 
gobernador civil, en nombre de las 
autoridades turo1enses, le exnresó 
el reconocimiento de la provincia 
por la atención permanente que le 
presta y, en especial, por su valio-
sa y decisiva avuda en razón de los 
últimos acuei-dos del Consejo pro-
vincial del Movimiento. 
El señor ministró secretario sos-
tuvo un detenido cambio de impre-
sione con la comisión y le ofreció 
su pleno apoyo. 
CLAUSURA DE UN CURSO PARA 
MONITORES POLIDEPORTIVOS 
En la Casa del Deporte de esta 
ciudad ha tenido lugar la clausura 
de un curso para monitores polide-
portivos provinciales que ha durado 
diez días, y donde han intervenido 
unos veinte alumnos llegados de 
diversas zonas de la provincia. 
El acto estuvo presidido por los 
delegados provinciales de Educa-
ción Física y Deportes y Sección 
Femenina. 
La última sesión del curso la ce-
rró el delegado provincial de Edu^ 
cación Física y Deportes, don Ma-
rio Pablo Burillo Calaf el, con un 
breve discurso, donde puso de ma-. 
nifiesto la labor a realizar de estos 
cursillistas cuando lleguen a sus lo-
calidades. 
El pasado día 29, en el Salón 
Rojo del Centro Mercanti l de Za-
ragoza, nuestro apreciado y ad-
mirado poeta local y profesor de 
Enseñanza G e n e r a l Básica de 
nuestras e s c u e l a s , don Angel 
Guinda Casales, dio un recital lí-
rico de una parte de su prolifera 
obra. 
Hizo la p resen tac ión el cono-
cido poeta Miguel Luesma, desta-
cando sus numerosas cualidades, 
a saber, entre otras, la ex t r aña 
madurez lograda para un poeta 
de su edad, buen sentido del r i t -
mo, frondoso vocabulario y ei 
importante hallazgo para la poe-
sía de un nuevo y fructífero te-
ma: el del hi jo no nacido. 
Seguidamente, don Angel ex-
puso su filosofía, que considera 
la poesía como revolución naci-
da de un exilio mental; la metás -
tasis del silencio, para dar al 
mundo lo que en cada momen-
to necesita y su revolución del 
neo-yo, con sus importantes ar-
mas, la implos ión (lo interior v i -
ta l no explosivo y por ello auto-
fecundante mental), la autentjmi-
dad ( int imidad del yo libre y ver-
dadero), y la comunif icación (ac-
ción de unir ideologías por me-
dio de la comunicac ión) . 
Al final del acto el numeroso 
públ ico asistente ap laud ió con 
insistencia los poemas de Angel 
Guinda y ^ decir y hacer de Pi-
lar Delgado y Manuel Rotellar, 
que les dieron voz y vida. 
Todos los lUesianos nos uni-
mos a este éxi to de nuestro que-
rido don Angel, y hacemos votos 
para que, inspirado por estas be-
llas tierras, siga triunfando con 
sus obras y canciones a nuestros 
paisajes. 
T a m b i é n los luesianos. vibra-
mos a una el pasado viernes por 
la tarde al oir los alegres sones 
de nuestra campana, la «San Jo-
sé», que fue subida al campana-
r ior por un grupo entusiasta, 
tras ser t r a ída de Santander, 
donde fue llevada tiempos a t r á s , 
estropeada, para ser refundida. 
Ella p re s id i r á y a c o m p a ñ a r á en 
adelante con su voz hecha canto 
la vida de todos nosotros. 
— E l equipo local de fútbol, 
que tanta vida da a todo el pue-
blo, tras pasar un bache tiempo 
a t r á s , va reaccionando y dándo 
a legr ías a su afición. La ú l t ima 
fue el empate, maravillosamente 
logrado, a dos tantos, con el po-
tente equipo de Ribas, en su cam-
po, en el que br i l ló por su au-
sencia la deportividad a que nos 
tienen acostumbrados en otros 
pueblos de és ta zona en los des-
plazamientos. 
PRECIOS MAXIMOS DE 
VENTA AL PUBLICO 
Bajo la presidencia del señor secretario general del Gobierno 
Civil se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada 
de Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta ai 
públ ico durante la semana comprendida entre los d ías 9 y 15 qe 
abr i l de 1973. 
Asistieron a la reun ión los siguientes señores : Secretario técni-
co provincial de la Comisar ía General i e Abastecimientos y Trans-
portes; don Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emi l i o 
Fondevila Esca r t í n , presidente del Sindicato Provincial de Ganade» 
ria; concejal delegado de Abastos; representante de la Asociación 
de Consumidores y Amas de Casa; don Lázaro Soler Cánovas y 
don Jesús Zueco Santos, por el Sindicato Provincial de Frutos 
y Productos Hor t í co las ; representante del Sindicato Provincial ds 
Agricultura; jefe provincia! de Comercio Inter ior ; director gerente 
de «Mercazaragoza, S. A.»; don Eduardo Usón Lacai y don Leopol-
do Toral Mousse, por el Sindicato Provincial de Pesca; y -don José, 
Alfonso Gil , por la C á m a r a Oficial de Comercio. 
Estudiados detenidamente los precios seña lados durante la sema-
na anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razo-
nables para la p róx ima , y oído el parecer de todos los asistentes, 
después de un amplio cambio de. impresiones, se acordó pox una-
nimidad proponer a! señor gobernador c iv i l , como precios má. t jmos 
de venta al públ ico que han de regir en esta capital y proyírspia, 
durante la semana del 9 al 15 de abri l , los que a cont inuación^.se 
indican: 
F R U T A S 
Precio por kilo 
1.a 2.a 
MANZANAS.—Belleza de Roma 20'— Ptas. 
Golden Delicious 26'— » 
Verde Doncella 25'— » 
Reineta 26'— » 
Starking Delicious 26'— » 
NARANJAS.—Navel 12'— » 
Sanguina 10'— » 
PERAS.—Blanquilla o de agua 24'— » 
Roma 24'— » 
PLATANOS 26'— » 
H O R T A L I Z A S 
ALCACHOFAS 25'— » 
CEBOLLAS SECAS 20'— » 
COLIFLOR 12'— » , 
PATATAS VIEJAS (Extra enmallada: 8) ... 7'50 » 
TOMATE.—Canario 10'— » 
Muchamiel (Extra: 27) 25'— » 
PESCADO FRESCO 
Boquerón o anchoa 33'— » 27'— » ' 
Jurel o chicharro 18— » 15'—- » 
Sardina , 35'— » 24'— » 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace públ ico para 
general conocimiento y cumplimiento. , , * 
Zaragoza, 7 de abr i l de 1973.—EL GOBERNADOR C I V I L , Fe-


















Iraportante subvención del 
1RYDA para obras y mejoras 
El alcalde-presidente del Ayun-
tamiento nos ha informado que el 
Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario ha aprobado la concesión 
de las propuestas de ayuda qué se 
habían solicitado para esta locali-
dad, incluida dentro de la Comar-
ca de Ordenación Rural del Bajo 
Aragón. La subvención otorgada 
asciende a 585.000 pesetas, que se-
rán destinadas a la realización de 
distintas obras para mejoras y em-
bellecimiento del núcleo urbano. 
La distribución dé la impartan-
INDUSTRIAS ALBAJAR S A. 
L A C O S E C H A D O R A 
P A R A E L C A M P O E S P A Ñ O L 
í 
• FABRICACION NACIONAL 
• ACOGIDA A L CREDITO AGRICOLA 
Y A LOS BENEFICIOS 
DE ORDENACION RURAL 
• ASISTENCIA TECNICA ASEGURADA 
• SIN PROBLEMAS DE REPUESTOS 
• CORTES DE 2 '50 A 5'00 METROS 
Fabricados p o r 
I N D U S T R I A S A L B A J A R , S . A . 
Avenida Monreaf, 43 — Teléfono 22 01 00 
H U E S C A 
te cantidad que ha otorgado ei 
"IRYDA" alcanzará las siguientes 
obras: reconstrucción parcial del 
matadero municipal, desagües y tu -
berías de saneamiento, pavimenta» 
. clon de calles, jardinería, nueva 
red de alumbrado eléctrico, enca-
lado de edificios y ampliación del 
campo de fútbol. 
INTENSA ACTIVIDAD DE LOS 
TAMBOEILEROS—A medida que 
transcurren los días aumenta por 
lás noches el sonido producido por 
los ensayos de las cuadrillas, que 
realizan los redobles a lo largo de 
U carretera. Desde que se inició 
el tiempo cuaresmal se ha obser-
vado mayor animación de los gru-
pos, que a la vez que adquieren 
agilidad en brazos y muñecas, co-
rrigen los defectos de sonido del 
instrumental. 
Lo.? tamborileros ensayan con-
tinuamente para que su estado fí-
sico sea perfecto en el momento 
d.- "romper la hora" y durante el 
resto de las lioras que interpreta-
rán incansablemente los sones de 
Semana Santa. 
En los talleres artesanos se tra^ 
baja activamente reparando par-
ches de bombos y tambores y cons-
truyendo nuevos instrumentos para 
la venta o, alquiler durante los días 
de la tamborrada. 
Todas las plazas de fondas y 
pensiones hace días que están ya 
comprometidas, y las casas par-
ticulares alojarán, como en años 
anteriores, a todos los que necesi-
ten pernoctar en la localidad. 
CAPITULO G E N E R A L DEL 
"NAZARENO". — La semana pa-
sada se celebró en la sacristía del 
templo del Pilar el Capítulo gene-
ral de la Cofradía de Jesús Na^ 
zareno. La Directiva está formada 
por el hermano mayor, don An-
drés Aznar; tesorero, don Manuel 
Dueñas; secretario, don Antonio 
Ferrer, y vocales, don Gregorio 
Brumos y don José Quílez. 
Los temas tratados versaron so-
bre uniformidad de túnicas, pago 
de cuotas, ampliación de la peana 
del Nazareno, adquisición de cla-
veles para el "paso", viaje a Hellín 
y otros importantes asuntos rela-
cionados con la famosa Cofradía. 
T I E M P O MUY SECO. — Los 
agricultores están sumamente pre-
ocupados por la terrible sequía i n -
vernal, que ha tenido escasos pre-
cedentes en el siglo y cuyas conse-
cuencias se dejarán sentir en la 
agricultura. 
De no llover próximamente, el 
campo se .anotará graves perjui-
cios, sobre todo en las zohas de 
secano que están sembradas de 
cebada o trigo. El cereal, por cau-
sa de la sequía; se desarrolla en 
situación precaria, y el agricultor 
comienza a desconfiar del éxito de 
la recolección como cóntinúe la 
ausencia de lluvias. 
Las esperanzas se alientan en 
las tradicionales precipitaciones de 
abril y mayo, que normalmente se 
registran en la comarca. 
C O N M E M O R A C I O N DE LA 
GESTA DE ALCUBIERRE. — La 
Jefatura Local del Movimiento ha 
organizado un viaje, al próximo 
domingo, a la Sienv de Alcubierre. 
para asistir a los actos por los que 
se rendirá tributo' de veneración 
a aquellos héroes falangistas que 
murieron en defensa de la posi-
ción de "San Simón". 
JUBILACION DE UN MEDICO 
Por cumplir la edad reglamenta-
ria, pasó a la situación de Jubila» 
do el doctor don José Gonzalo 
Cortés, médico de la localidad 
A las numerosas muestras de 
simpatía que el docor Gonzalo es-
ta recibiendo durante egtos días* 
unimos la nuestra muy cordial — 
NAVARRO SERRiüD. . 
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. que ya estan 
la , venta en numerosos \ 
estaWeciinientos de la ciudad 
los cupones para reserva 
y facilidad en la adquísi- ^ 
clon de los abonos J S S 
< ^ Para este.. 
RfAL ZARAGOZA Hoy, campeonato provincial e interregional (20 kms.) 
rJfSrr% P r u e b a a t l è t i c a d e é r a n f o n d o 
Xia clasificación del 'Trofeo de 
la Corrección en el Deporte", ins-
tituido por la Industria Lanera de 
Sabadell, es como sigue, tras la 
jomada del domingo 1 de abril 
dfc 1973: 
1. » División (jornada X X V I I ) . — 
Zaragoza, 22 puntos; Español, 30; 
Las Palmas, 31; Gijón, 39; Barce-
lona. 40; Cor uña, 45; Oviedo, 48; 
R«al Sociedad, 56; B u r g o s , 61; 
Real Madrid, 64; Valencia, 69; Be-
tis, 75; Celta, 77; Castellón, 81; 
Atlético de Madrid, 85; Granada, 
102; Málaga, 109; Athlétic de B i l -
bao, 112. 
2. » División (jornada X X X ) . — 
Córdoba, 36 puntos, Valladolid, 43; 
Elche 52; Logroñés, 54; Murcia, 
58; Pontevedra, 64; Sabadell, 68; 
Rayo Vallecano, 69; Leonesa, 70; 
Hércules, 73; Tenerife, 75- Sevilla, 
80; Osasuna, 86; San Andrés. 88; 
Tarragona, 114; Mestalla, 115- San-
tander, 118; Baracaldo, 123"; Cá-
diz 142; Mallorca, 143. 
PE PER AC iOI^_ZARAG02ANA^ DE ATlETi SMO 
TORNEO REGIONAL OE GRAN FONDO 
EN CARRETERA 
ZARAGOZA. 8 B€ ABRIL OE 1973 
£ 3 t - r ^ S à r 
• I 
Rallye "Firestone" 
Muñan, en cabeza 
SANTANDER. 7.— Sandro Mu-
ñ a n , oon el nuevo "Stratos". de 
la casa italiana "Lancia", acom-
pañado por Munucci. como copi-
loto, encabeza la clasificación pro-
visional del Rally Internacional 
"Firestone", al finalizar la p r i -
mera mitad de la prueba, en San-
tander. — ALFIL. 
M O N T A N A N A 
VESTUARIOS 
COLEGtO NACIOMAU HERMANOS ARGENSOLA 
1 
^ E N A F L O R 
, eecofiioo ¡2o Kms) 
® .LtBÁDe. • SAUUA auToauSES £f MOHTAÑiHé 
Oé AVI1 UALt-AMIENTO 
M O S A I C O Z A R A C O Z A N O 
P E L O T A 




• Hoy, domingo, vienen los pelota-
t is catalanes a nuestro frontón Jai 
iàlai jmra intervenir en partidos co-
rrespondientes a l Campeonato Na-
cional, en las modalidades de pale-
ta (cüero), pala corta, mano indivi-
dual y mano por parejas. 
IW festival dará comienzo a las 
y inedia de la mañana . En ma-
s ó jugarán Soto y Lozano, por pa-
tejas; Delso, por individual; Mín-
guez 11 y Díaz, en pala corta, y en 
paleta (cuero) la pareja será selec-
eionada entre los pelotaris Pastor, 
Pemán, Palazón y Suescun, después 
del entrenamiento que efectuarán 
din la m a ñ a n a del viernes. 
\ CAMPEONATO PROVINCIAL 
! Partidos para hoy, domingo: 
FRONTON HELIOS. — A las diez 
. y cuarto,dé la mañana, paleta: Box-
ear (S. C.) contra Lorente (H.). 
A las once menos cuarto: Or t i -
gue y Torres (S. V.) contra Labe y 
Subijaila (H.). 
A las doce y cuarto, mano: Yus y 
Lausín (S. C.) contra Cerrajería y 
Moradell (H.). 
F R O N T O N STADIUM CASA-
BLANCA. — A las once y cinco de 
la mañana (goma), segundo desem 
pa te: Armendáriz y Glaría (I.) con-
tra Ismael y Bailarín (Calatayud). 
A las doce, mano: Carlos y Lo-
sa no (S. C.) contra Pérez y Daro-
ca (S. L. P.). 
. A la una menos cuarto de la tar-
de, paleta: Ibáñez y Gómez (I.) 
contíra Maxi y Mezquía (S. O . 
A la una y media; Casado IV^ (H.) 
eontra Mezquía (S. C ) . 
F R O N T O N STADIUM LAS 
PUENTES. — /- las doce de la ma-
ñana, mano: López I I y Echániz 
(1.) contra Campos e Iriguibel ( I . ) . 
F R O N T O N STADIUM VENE-
CIA. — A las doce y cuarto de la 
mañana, mano: Acérete y Calavia 
(S. L, P.) contra Román y Rosaga-
ray (S. V.) . 
A la una de la tarde, mano: K i -
Ko y Roses (S. C.) contra Jiménez 
y Albas (S. V.) . 
X X V JUEGOS ESCOLARES 
NACIONALES 
(Finales del Campeonato) 
FRONTON J A I A L A I . —- A las 
nueve de la mañana , infantiles, pa-
leta cuero: San Gabriel, de Zuera 
(López y Palasí) contra Salesianos. 
A las nueve y media, juveniles, 
paleta cuero: Inen Goya (Gorri y 
Barón) contra San Gabriel, de Zue-
ra (Viñaras e Ibáñez). 
FRONTON HELIOS. — A las diez 
y media de la maña,na, mano, in-
fantiles: Calasancio (Barrajo e Ibá-
ñez) contra San Gabriel, de Zuera 
(Medrano y López). 
A las once, mano, juveniles: ins-
titución Sindical Virgen del Pilar 
(Pérez y Artieda) contra Inen Goya 
(Guallar y De Orte). 
Los vencedores intervendrán en 
Campeonato provincial 
Minibasket 
a l e v í n 
El Comité Provincial de Balonces-
to Infantil y Minibasket, dependien-
te de la Delegación de la Juventud, 
organiza el Campeonato Provincial 
abierto de Minibasket Alevín, en el 
que podrán participar t o d o s los 
Centros de Enseñanza Media o 
Educación General Básica, Clubs, 
Hogares O. J. E., Sociedades De-
portivas qué lo deseen. Las edades 
de los jugadores comprenden a los 
muchachos nacidos en los años 1960 
0 1961 y las normas generales del 
campeonato, así como la documen-
tación necesaria, puede retirarse 
en la Sección de Actividades Depor-
tivas de la Delegación Provincial de 
la Juventud (Calvo Sotelo, número 
7, entresuelo), en horas de once 
a dos por la mañana y de seis a 
ocho por la tarde, excepto sába-
dos. 
1 El e q u i p o campeón provincial 
quedará clasificado para la poste-
rior fase interprovincial. 
Se 
de 
Campeonato de España de balonmano femenino 
enfrentan los Medina 
Zaragoza y l a Corufla 
Correspondiente a la sexta jorna-
da del Campeonato nacional feme-
nino de balonmano, nos visita hoy 
domingo el Club Medina, de La Co-
ruña, para competir con el Medina 
de Zaragoza. 
El partido es sumamente intere-
sante, dada la clasificación de am-
bos contendientes, ya que el que 
salga vencido del choque quedará 
descolgado del resto de los equipos 
y sólo adelantará a Santander, el 
cual no suponemos que saqué nada 
positivo en su encuentro contra el 
líder, Medina, de Guipúzcoa. 
" • El Medina local, después de su 
sensacional victoria frente al At-
lético de Madrid y su derrota, nor-
mal, ante el Valencia, salió injus-
tamente derrotado el pasado domin-
go en Santander, por lo que ya va 
siendo una p l a g a en el deporte 
«amateur»: tos arbitros. Ello ha 
comprometido sn ^'osificación, que 
de poder ser h -ïa es proble-
mática, y le Un a tratar de 
- conseguir nec.-u -Q ¡nte la vic-
toria. 
En cuanto al partido en sí; crée-
nlos que la mayor envergadura y 
potencia de las coruñesas se verán 
doblegadas ante la técnica y rapi-
dez de las locales, y para conse-
guirlo toda la plantilla está dispo-
nible y entrenando toda la semana 
a fuerte ritmo, confiando en que en 
esta ocasión no sea necesario jugar 
también contra las decisiones arbi-
trales. 
De cualquier forma ès palpable el 
interés que el balonmano femenino 
está despertando en nuestra región 
y ya el día del Atlético de Madrid 
se registró una buena entrada en el 
Salduba C. D., favorecida por los 
precios (5 pesetas), que son ase-
quibles a todos. 
El resto de la jornada, una vez 
que damos a Guipúzcoa favorito 
frente al Santander, nos depara dos 
encuentros totalmente inciertos: At-
lético de Madrid - Castellón y M. 
Valencia - M. Málaga, y, en, caso de 
dar un pronóstico, nos inclinamos 
por los propietarios del "erreno en 
ambos encuentros. 
El encuentro de nuestra ciudad 
dará comienzo, como de costumbre, 
a las once, en el Salduba. 
el Campeonato de España por ha-
ber quedado campeones de Aragón 
y se enfrentarán a Logroño el día 
9 de mayo. 
TROFEO «DYMA», EN EL 
STADIUM VENÈCIA 
FRONTON «A». — A las ocho y 
media- de la mañana : Gonzalo y 
Costán contra Gómez y Ladaga. A 
las nueve: Sánchez y Gascón con-
tra Galindo y Burguete. A las nue-
ve y media: La justicia y Laguna 
contl-a Gonzalo y Costán. A las diez: 
Gómez y Benedó contra Pardo y 
Cervero. A las diez y media: Gar-
cía y Del Pozo contra Teller y T u -
bero. A las once: Serrano y Saba-
ter contra Garde y Arrate. A las 
ohee' y media: Alvarez y García 
contra Ainsa y Umendía. A la una 
y media de la tarde: Gómez y Be-
ne dé contra Casado y Cantos. 
FRONTON «B»; — A las ocho y '•• 
medía de la mañana : Calvo y Mar-
tínez contra Herranz y Sancho. A 
las nueve: Malo y Sanjuan contra 
Inglés y Millán. A las nueve y me-
dia: Pardo y Cervero contra San-
juán y Diestre. A l a diez: Alcate 
y Chena contra Martín y Sámpe-
dro. A las diez y media: Benito y 
Cebollada contra Gonzalo y Gar-
cés. ' • 
CAMPEONATO SOCIAL DE 
STADIUM CASABLANCA 
FRONTON «A». — A las nueve y 
media de la mañana : Lapeña con-
tra, Simón. A las diez menos diez: 
La seca contra Marzo. A las diez y 
diez: Lausín contra Yus. A las diez 
y media: Ruiz y Rebullida contra 
Gavín y Perchés. A las doce menos 
cuarto: Pérez y Daroca, contra Car-
los y Lozano. 
FRONTON «B». — A las nueve 
y media de la mañana : Hernández 
contra Abelardo. A la diez: Clave-
ría contra Maza. A la^ diez y vein-
te: Arbe contra Abad. A las once 
menos veinte: Yus I contra Bas-
cuas. A las once: A. Pérez contra 
París. A las doce y veinte: Paco 
contra Usón. 
B A L O N M A N O 
PARTIDOS PARA HOY 
Campeonato Nacional femenino.— 
Medina Zaragoza - Medina La Com-
ña, en Salduba C. D., a las 11 ho-
ras. 
Trofeo "Copa Federación Españo-
la. — ; La Salle "A" - Safa/Eureka, 
en La Salle G. V., a las 11 horas. 
San Fernando O.J.E. - Armas, en la 
Ciudad Jardín, a las 12. Boscos Na-
cional-Destellos, en Salesianos, a 
las 12,15. Atlético Armas - Chasyr/ 
Helios 1879, en la Academia General 
Militar, a las 11'30 horas. 
Campeonato Provincial Juvenil.— 
Corazonistas - Salesianos, en Cora-
zonistas, a las 11 horas. Maristas-
Sierra Alcubierre, en Maristas, a las 
11'45. C. N . Helios - Stadium Miral-
bueno/Olivar, en Helios, a las 11. 
San Fernando O.J.E. - Xavierre, en 
la Ciudad Jardín, a las 10'30. Domi-
nicos-Colegio Menor de la Juven-
tud, a las 12 horas, jugado ayer sá-
bado. 
Copa "Primavera", t emporada 
1972-73. femenina. — Medina Zara-
goza-Creff, en Rincón de Goya, a 
las 13 horas. 
(Veterinaria), cinturón marrón; se-
mipesados: Hernández (Medicina), 
cinturón marrón. Delegado, Guiller-
mo Moreo. 
T E N I S 
TROFEO «ZAYPER», EN EL 
STADIUM VENÈCIA 
Partidos pare, hoy: A las nueve 
de la mañana : V. Ainsa contra R. 
Ridruejo, en la pista número 1. 
Fernández contra C, Gracia, en la 
pista número 2. J. R. Fuertes con-
tra Sabaté, en la pista número 3. 
E S Q U I 
I I TROFEO «SABOCOS» • 
El domingo día 15 se celebrará en 
Panticosa la segunda edición de 
este trofeo, que organizf. G. D. Pi-
rineos, de «Educación y Descanso». 
Consiste en el descenso y ascen-
so con esquís al «El Mandilar», sin-
gular cumbre que se yergue sobre la 
estación de esquí junto al ibún de 
Sabocos. 
Todo montañero-esquiador que 
desee participar podr?, efectuar su 
insc/ripción en l a s oficinas del 
G. D. Pirineos (Costa, número 4, 
segundo), de ocho a diez de la no-
che, siendo requisito indispensable 
estar en posesión de la tarjeta de 
la F. E. M . del año en curso. 
Las patrullas participantes esta-
rán compuestas por dos miembros 
y podrán ser masculinas y mixtas. 
A efectos de elasiñeación puntua-
rán de forma diferente. 
El sorteo de patrullas se efectua-
rá el domingo día 15, a las nueve 
de la mañana, al pie de -la silla 
«Santa Cruz», precediéndose a con-
tinuación al comienzo de la prueba. 
Ya está todo a punto para dar 
la salida,. hoy domingo, a las diez, 
desde la plaza de la iglesia de Mon-
tañana , a los participantes del 
campeonato provincial e interregio-
nal de gran fondo (20 kms.) Esta 
carrera fondista, como hemos ve-
nido señalando, tiene el gran a l i -
ciente de ver en acción a los atle-, 
tas que dentro de un mes, exacta-
mente el 14 de mayo, en Betera 
(Valencia), lucharán por el título 
nacional de la especialidad. 
El pasado año se celebró el cam-
peonato regional, también en Mon-
tañana . siendo Su vencedor el at-
leta del St. Casablanca, Pascual 
Puertas, que este año participará 
con el dorsal 123, pero que a cau-
sa de los estudios (peritaje) apenas 
tiene tiempo de entrenar y no está 
en su mejor forma. Asimismo, el 
campeonato naciona1 del pasado 
año se celebró en ï nises (Valen-
cia) y fue su veneedo-- Alvarez Sal-
gado y segundo Juar Hidalgo. En 
esta carrera tuvo que retirarse, por 
culpa de una lesión, el favorito Ma-
riano Haro. 
Vamos a informar a los numero-
sos aficionados —la prueba lo re-
quiere y estamos seguros que los 
zaragozanos sabrán responder con 
su asistencia— que los dorsales que 
llevarán los atletas que parecen 
parten como favoritos —aunque en 
atletismo nunca se sabe,1 ya que to-
dos deben realizar los mismos ki-
lómetros— son: 107, José Pro (Bar-
celona); 113, F. Campos; 105, A. 
Gómez, y 101, F. Francisco. Éstos 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
De conformidad con las Normas 
31 y 32 de las reguladoras de los 
concursos de pronósticos, se ha pro-
cedido a la anulación de los boletos 
de la jornada 31 que pudieran tener 
unidas los siguientes sellos: 2 ap. 
551.063, del 1.596.124 al 1.596.198; 
del 1 596.201 al 1.596.300. De 4 ap. 
1.337.000. 
Por consiguiente, las apuestas que 
pudieran contener los citados bole-
tos no han sido formalizadas, pu 
diendo los apostantes que tuvieran 
en su poder el resguardo correspon-
diente pedir el reintegro de la can 
tidad que abonó por el sello anu-
lado. 
J U D O 
FASE FINAL DE LOS CAMPEO-
NATOS DE ESPAÑA UNI-
VERSITARIOS 
Se está celebrando en Valencia la 
fase final de los Campeonatos de 
España Universitarios. A ella han 
acudido los representantes aragone-
ses que. previamente, tuvieron que 
competir, aquí, en Zaragoza, para 
poder optar a la final. Son los si-
guientes: Ligeros: Ricardo Ros (Me-
dicina), cinturón azul; sertiimedios: 
Arturo Justes (Medicina), cinturón 
negro; medios: José Angel Guedea 
FERIA TECNICA INTERNACIONAL 
de la MAQUINARIA AGRICOLA 
F. 1.1 A. 
15 DE ABRIL DE 1973 
HOY D O M I N G O 
de las FERIAS ESPAÑOLAS JO 
VISITA de 1.000 agricultores de la provincia, patrocinada por la 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA 
Proyecciones cinematográficas de divulgación agrícola 
M A Ñ A N A LUNES 
Zaragoza, domingo S de abril de 1373 
"DIA DEL AGRICULTOR" 
A las 12 horas: Entrega de premios y diplomas a los ganadores 
y seleccionados de los Concursos: 
« M E J O R A S DE DESARROLLO C O M U N I T A R I O EN EL 
M E D I O RURAL» y « A C T I V I D A D E S SOBRESALIENTES 
E N TECNICAS A G R A R I A S » 
Los actos serán presididos por el limo Sr. Director General de 
Capacitación y Extensión Agrarias 
atletas barceloneses se clasificaron 
este año, en el cross «Jean Bouin», 
entre los veinte primeros. 119, A. 
Martínez (Gerona), v los zaragoza-
nos C. Marín, 132; J. L. Villalba, 
127 y A. López, 126. 
Recordamos a los aficionados 
que los autobuses para Montañana 
tienen salida detrás del monumen-
to a los Caídos (plaza del Pilar), 
cada media hora. El primero sale a 
las siete y media. 
El número de trofeos que se en-
tregarán, será: a los" tres primeros 
del torneo regional, a los tres p r i -
meos del campeonato provincial, al 
primer aragonés y al atleta más ve-
terano de la prueba. 
MEJOR MARCA ESPAÑOLA 
ALEVIN EN SALTO DE ALTURA 
En la mañana de ayer sábado, 
el atleta alevín de Iris, Isidoro 
Sánchez Berdejo batió la major 
marca española alevín de altura, 
sobrepasando el listón colocado en 
1'57 metros. Nuestra enhorabuena 
al, atleta del Club Iris, que tiene un 
magnífico porvenir.. atlético, y a su 
entrenador, Vicente Rubio. 
F. BERNAL 
ZARAGOZA, EN CUARTO LUGAR EN LOS 
CAMPEONATOS 
UNIVERSITARIOS 
• VALENCIA, 7. — Finalizaron 
los Campeonatos, de España Uni-
versitarios que se han venido dis-
putando durante tres días. La pun-
t u a c i ó n por provincias ha sido: 
Madrid, 31 puntos; Barcelona, 24; 
Sevilla, 18; Zaragoza, 17; Valencia, 
13; La Laguna, 13; Granada, 9. y 
Santiago, 3.—ALFIL. 
• ALBURQUERQUE (Nuevo Mé-
jico, 7. — Brian Oidfield, profesor 
de Educación Física, mejoró su 
propia marca mundial de lanza-
miento de peso en pista cubierta, 
con un tiro de 21'57 metros. — A L -
FIL. 
•• M E J I C O , 7 El promotor 
Enrique Cesena declaró a Veláz-
quez, presidente del C. M. B., que 
está dispuesto a aumentar la bolsa 
de José Legra de acuerdo con la ta-
quilla que se registre en su comba-
te contra Eder Jofre, en Brasilia. 
Legrá, en esta ocasión, expondrá 
su título mundial, v por ello per-
cibirá 40.000 dólares, pero ahora Ce-
sena le aumentará la cifra de 
acuerdo con la recaudación. — AL-
FIL. 
• NIZA, 7. — El equipo de I n -
glaterra venció anoche en e] Gran 
Premio de lás Naciones, del chio 
de Niza. Segundos clasificados fue-
ron los jinetes italianos, seguidos 
por los de Francia. Los españoles 
se olasificaron en sexto lugar. — 
ALFIL. 
• MILAN, 7. — El oeso medio 
español Epifanio Collado há sido 
vencido por el púgil italiano An-
tonio Castellini. por k. o. en el sex-
to asalto.—ALFIL. 
• HEERLEN (Holanda), 7. — 
Eddy Merckx ha v e n c i d o en la 
prueba ciclista holandesa «Amstel 
Gold Race», de 238 kilómetros rea-
lizando una media de 35'650 kiló-
metros a la hora v aventajando a 
su inmediato seguidor, el tamibién 
belga Verbeek, en 3 minutos 13 se-
gundos. El español Lazcano se cla-
sificó en décimo lugar, a 8 minu-
tos 10 segundos de] líder.—ALFIL. 
• MAGDEBURGO, 7. — Alema-
nia oriental ha vencido -esta tarde 
a Albania, por dos goles a cero, 
en p a r t i d o de clasificación del 
grupo cuarto, correspondiente a los 
Campeonatos del Mundo de Fút-
bol de 1974.—ALFIL. 
• LA PUEBLA (Mallorca) 7.—Por' 
el sorprendente resultado de 5-0 ha 
vencido esta tarde el Poblense al 
Lérida, en su encuentro adelantado 
del tercer grupo de la Tercera Di-
visión de Liga de fútbol. — ALFIL. 
• MANRESA (Barcelona), 7. — 
La nadadora María Nieves Panadell 
ha batido el record absoluto de Es-
paña de cien metros braza, con un 
registro de 1-17. El anterior estaba 
en "osesión de la nadadora madri-
leña María Gómez Zamora, en 1-18. 
ALFIL. 
• MADRID, 7. — Se celebró la 
primera jornada del Campeonato 
Provincial Universitario de Atletis-
mo. En pruebas masculinas.'lo más 
importante fue el record de Esua-
ña universitario, conseguido por 
Francisco Bolanos, de Filosofía y 
letras, en salto de altura, con 2'06 
metros—ALFIL. 
DORMUNT, 7. — En partido final 
de la Copa de Europa de campeo-
nes de balonmano, el equipo sovié-
f — M a i Moscú» venció al club chs-
coslovaco «Partizán Bjelovar», pof 
26 a 23.—ALFIL. 
• LISBOA, 7. — La formación 
de Suiza aventaja a la de Portu-
gal por tres victorias a cero al 
término de la segunda jornada del 
encuentro de tenis que disputan en 
esta ciudad, correspondiente al pri-
mer turno de la zona europea, gru-
po B, de la Copa Davis.—ALFIL. 
• SARAJEVO (Yugoslavia), 7. 
Noruega ha derrotado a España 
por cinco victorias à dos, én en-
cuentro correspondiente a la ter-
cera jornada de los Campeonatos 
Mundiales de Tenis de Mesa. — 
ALFIL. 
• BILBAO, 7. — En el partido 
Aguilas-T la'taró de baloncesto, ven-
ció el equipo bilbaíno por 75-61.— 
PYRESA. : : 
• LOÑLr.r:s , 7. — Cambridge 
ha ganado esta tarde la tradicio-
nal regata entre las Universidad 
des de Oxford y Cambridge.—AL-
FIL. \ 
ciCLism 
X I T r o f e o 
f e d e r a c i ó n 
Hoy a las doce de ta mañana, 
se celebrara en La Cartuja Baia 
la gran prueba ciclista «XI Trofeo 
Federación» Las carreras tendrán 
lugar en el conocido polígono in-
dustrial «Insider». ^"suno m 
La organización de las carreras 
F O C A R r t h 6 ^ 1 1 Ciclista del 
I , i w - Club'.d.e La Cartuja Ba-
la. Podran participar los corredo-
res af.noPados de primen, y se-
gunda y juveniles «A» y «B» .,ue 
dispongan de la correspondiente h 
LA CALLE FORCEA 
EL GOLEADOR Y EL 
"POBUC RELATIONS" 
Nuestra fea y estrecha calle <je 
Porcell -—que no por eso deja a 
tener su corazoncito— tuvo ano-
che «el honor» de ser atravesao* 
Por el máximo goleador «aÇ1.0";. 
de las tres Divisiones futbolística* 
Nos referimos a Chaves, el del*!l 
tero del Salamanca, que lleva Ç1*' 
ca tíos nada menos que vemti«e 
tantos, Y la calle Porcell, 
coqueta», nó pudo por menos i 
suspirar: ¡pisa, moreno, pisa • 
Resultó que el citado equipo, 
su parada y tonda en Zarago^-,1^ 
que hoy tiene que jugar e» A;L-
rra, se dio una vuelta por ^^..gs-
rriada. Era lógico, dado que 
tro viejo amigo José Luis, eLfjCe 
trenador que pronto será ar"dl.a 
del ascenso a Segunda del cualas 
saHroantino, quiso saludar a tie. 
muchas y buenas amistades <la*s, 
ne en ésta su calle. Así las c" ^ 
hasta aquí arrastró también * 
dos sus jugadores. . ,oS0 
Y Juanifo ,"erbech, érigie"0^,,, 
en «publtc re:«t!Ois P^^61 
no desaprovechó oP^^ilaiai" 
que se presentaba para ^ ^ I O V 
a los populares visitantes t»81 
pédiecs. 
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D E P O R T E S 
HAY MAS AMBIENTE DC PLAYA m DE FUTBOL, PESE A QUE EL PARTIDO PUEDE DECim DE CARA A LA CÚPA DE LA U E F J L 
MALAGA, 7. (Por te léfono, . de 
nuestro colaborador C A R L O S 
OTERINO, enviado especial.) — 
Sin duda alguna, una de las no-
tas tnás destacadas, «a pr ior i» , 
en torno ál encuentro de maña-
na, en «La Rosaleda», son las ba-
jas que ambos equipos presen-
tan en relación con sus forma-
ciones habituales. Si en el Zara-
goza no kan podido desplazarse 
n i Royo n i Garc ía Castany, el 
Málaga cuenta con las ausencias 
de Monreal, por sanc ión federa-
tiva; Alvarèz, Ir les y Viber t i , por 
lesión, ausencias a las que es muy 
posible sé sume la del defensa 
Montero —que sufre una contrac-
tura, si -bien no de gran intensi-
¿ád— y que s e r á sometido maña-
na por la fnañana a una prueba 
decisiva-
EN EL M A L A G A , LA D U D A 
DE MONTERO 
Quince jugadores ha concentra-
do Marcel Domingo en el hotel 
«Aloa». Son los siguientes: Deus-
to, Goicoechéa, Montero, Parra, 
Macias, Arias, Benítez, Mar t ínez , 
Migueli, Bustil lo, Galindo, Rol-
dan, Vilanova, B ú a y Pons. E l 
equipo, si pudiera jugar Monte-
ro, se r í a : Deusto; Montero, Arias, 
Bení tez ; Macias, Mar t ínez ; Ga-
lindo, Vilanova, Bustil lo, Ro ldán 
y Búa . Caso de no poder hacer-
lo, se especula que Marcel Do-
mingo pase a Macias al lateral 
derecho, dando entrada a Migue-
l i , y t amb ién el que Parra sea el 
que sustituya a Montero. Pero 
nada hay oficialmente decidido n i 
se. s a b r á hasta poco antes dé eo* 
menzar el partido. . 
J U G A R A N LAGRUZ Y 
DUÑABEITIA 
Por lo que se refiere al Zara-
goza, que llegó esta m a ñ a n a , a 
primera hora, a la capital mala-
gueña —donde hace un tiempo 
veraniego, lo cual se refleja en 
los numerosos bañis tas , especial-
mente extranjeros, que se han da-
do cita en las playas de Torre-
molinos—, Carriega ha disipado 
las dudas que tenía sobre los in-
teriores, puestos que o c u p a r á n , 
eñ principio, Lacruz y Duñabei-
tia, si bien no puede excluirse la 
posibilidad de que este ú l t imo 
sea sustituido por Luis Costa. 
La probable al ineación s e r á : 
Nieves; Rico, González, Vallejo; 
Molinos, Violeta; Rubial, Lacruz, 
Ocampos, Duñabe i t i a y Leirós . 
También se han desplazado Ira-
zusta —éra su pr imer viaje.oficial 
77 e l M á l a g a , l a 
con el equipo— Ruiz Igartua, Gó-
mez Vila y Costa. A l frente de la 
expedición, él directivo señor Az-
nárez, e sperándose la llegada del 
presidente, señor Zalba. 
CARRIEGA, 
M U Y I L U S I O N A D O 
Carriega es tá muy ilusionado 
con este encuentro y espera con-
seguir algo positivo, si bien re-
conoce lo que se juega el cuadro 
andaluz con vistas a su clasifica-
ción en el quinto lugar y con ello 
su par t i c ipac ión en el torneo de 
la U.E.F.A. 
E l partido d a r á comienzo a las 
cinco de la tarde y sera arbitra-
do por el colegiado castellano se-
ñor Soto Montesinos, y relrans-
mitïdo. en directo por las emiso-
ras «Radio Juven tud» y «Radio 
Popular» . 
Es de justicia destacar las aten-
ciones que los cr í t icos deportivos 
malagueños han tenido para con 
los enviados especiales aragone-
ses. Se espera m a ñ a n a una bue-
na entrada en «La Rosaleda», 
aunque s i el tiempo sigue tan 
bueno como hoy, no se rá de ex-
t r a ñ a r que muchos aficionados 
Lema de este año: "Máquinas en acción para la agricultura en acción 
D e s t a c a d a a p o r t a c i ó n d e J o h n D e e r e e n l a F . L M . A . - 7 B 
* F u e s u b r a y m é m p o r e l d i r e i t o r g e n e r a l d e l Cer fmneng d m 
A l b e r t o M a n u e l C a m p o s , a n t e e l m i n i s t r o d e Comert iog 
q u e g i r ó u n a d e t e n i d a v i s i t a a l m a g n í f í e o " s t a n d " 
linos L000 agricultores admirarán en Cogullada los tractores de la nuem Serie 30 
El ministro de Comercio, acompañado de don Garlos Rein Segura, V ^ l * t n ¿ % £ t J & n ^ £ i < ? < h " 
detenida visita al magnífico «stand» de la firma citada.—(Foto GERARDO ísANCHU.j 
El pasado viernes, en el curso de 
un solemne àcto, el ministro de Co-
mercio, don Enrique Fontana Codi-
na, declaró inaugurado, el presente 
certamen de la Feria Técnica Inter-
nacional de la Maquinaria Agrícola. 
La prestigiosa Firma John Deere, 
estima que la F.I.M.A. es la prime-
ra feria de maquinaria agrícola de 
España, no sólo por su carácter 
monográfico, sinó también por la 
época del año en que se celebra y 
por los servicios que dispone. John 
Deere convencido de las virtudes de 
ta F.I.M.A. viene concurriendo des-
de el primer certamen y anterior-
mente asistía a la Feria de Muestras 
de octubre, desde aproximadamente 
ISS?; con. Lanz Ibérica, naturalmen-
te, puesto que John Deere en Es-
paña no comenzó a estar presente 
hasta 1962. 
En la ceremonia inaugural dèl 
magnífico «stand» de la Feria —el 
^ayor, sin duda, de todos los que 
sé han montado— estuvieron pre-
sentes don Carlo^ Rein Segura, pre-
sidente de John D*eere, S. A. (Mar-
Ketin^ ex ministro de Agricultura, 
y don Luis Peralta España, diputa-
do en Cortes y actual presidente de 
John Deere Ibérica, S. A. (Fabrica-
ción). 4 
fueron saludados por el ministro 
Comercio, señor Fontana Codi-
na, que visitó con detenimiento el 
«stand» e hizo de él merecidos elo-
g!os-. fue precisamente aquí donde 
el director general de esta Feria, 
«on Alberto Manuel Campos, agra-
deció públicamente, ante el minis-
i ?' magnífic^ aportación que 




Tritíí tfasi to^GS los certámenes, üonn Deere, que presume dé su se-uo <<tr?c1o ; para el Mèrcado Co. 
v Z T · ha logrado rr .mios o dinlo-' 
« a s por preso--, -..c-n o asistencia. 
pe . j los más destacados fueron 
conseguidos hace dos años, que re-
cayeron én la empastilladora auto-
propulsada JD-425, los dos primeros 
premios de máquinas nuevas y se-
guras. "-
Este año no podía ser una excep-
ción a lo ocurrido en ocasiones an-
teriores. John Deere ha conseguido 
tres premios: los tractores 4430 y 
4630, con cabina de seguridad inso-
norizada, premio de seguridad, y la 
línea dé cosechadoras 940, 960 y 970, 
así como la empacadora hidráulica 
346, premio como máquina nueva. 
Esta empacadora es de alta presión, 
con regulación hidráulica y automá-
tica de la presión de la paca. 
Con legítimo orgullo y ima abier-
ta sonrisa recogió el preciado tro-
feo de manos del ministro de Co-
mercio; el presidente del Consejo 
de Administración de John Deere, 
S. A., don Carlos Rein Ségura. 
En'el «stand» se pueden admirar 
todos v cada uno de los modelos de 
)a nueva serie 30 de tractores, que 
fue presentada el pisado jueves en 
las instalaciones a¿ la Escuela de 
Canacitación Agraria «Nuestra Se-
ñora de Cogullada», obra social de 
la Caja de Ahorros y Monte,de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
No quéremos insistir en la impor-
tancia de aquel acto trascendente 
én la historia de la mecanización 
agraria, ya que, consciente de su 
rcl' ve, la Prensa local recogió este 
acontecimiento en sus páginas, de 
forr.-.a destacada. Pero sí queremos 
recordar que durante estos días, un 
total de 7.000 agricultores admira-
rán, en sesiones de mañana y tarde, 
las nuevas máquinas, orgullo del 
hombre de campo español de la 
misma forma que lo h'cieron el iue-
ves último las autoridades, los di-
rectivos de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Riojá y los 
periodistas; y el viernes, los conce-
sionarios de John Deere de toda 
E ^ a ñ a v el personal de ventas. 
Este ano su lema general e-- 4 ba-
•'. en «Acción», y se emplea un 
cierre general que reza: « J o h n 
Deere, máquinas en acción para la 
agricultura en acción.» Efectivamen-
te, esa Firma está convencida de que 
el verdadero valor de las máquinas 
se demuestra cuando se ponen en 
movimiento y pensando en prestar 
siemnre un mejor servicio a los 
agricultores aragoneses y españoles 
es por lo que se han organizado es-
tas demostraciones con los tracto-
res de la serie 30 en Cogullada^ 
Ningún marco mejor, teniendo en 
cuenta la preferente atención que la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja dedica de manera con-
tinuada a nuestra agricultura. 
U N M A G N I F I C O « S T A N D » 
Además de los tractores de la se-
rie 30 se podrán admirar en el mag-
nífico «stand» máquinas valiosas y 
modernas que convertirán en un 
auténtico placer el trabajo del agri-
cultor. Muchas máquinas de John 
Deere podían haber sido premiadas 
además de las citadas. Entre las que 
podíamos considerar candidatas y 
cuya contemplación recomendamos 
en este «stand» se encuentran: el 
tractor articulado John Deere 7020, 
muchas otras cosechadoras de forra-
je y la sin par línea de tractores 
Serie 30. ásí como la línea de cose-
chadoras serie 900 por su innova-
ción, sin precedentes en este tipo 
de máquina agrícola, que lleva por 
nombre «cross-Shaker» o agitador 
transversal. Los agricultores ya co-
nocen que la rapidez de trabajo de 
una cosechadora depende de su ca-
pacidad de «digerir» la paja. Y esta 
máquina, sin rival en el mercado, 
produce hasta un 25 por ciento más 
que cualquier otra similar de igual 
potencia. Ante un dato tan signifi-
cativo, huelga todo comentario. 
El «stand», que, estamos seguros, 
será uno de los más visitados, se 
ha instalado en el exterior de la Fe-
ria, dada la gran extensión que ocu-
pa, entre el recinto ferial y el cam-
po de fútbol de La Romareda. Pre-
cisamente por estar al aire libre, 
aun en las horas en que la Feria 
esté cerrada, el público podrá con-
tinuar admirando las m á q u i n a s 
magníficas de John Deere, que lle-
van impreso en su color verde ca-
racterístico todo un canto dé espe-
ranza y progreso de nuestra agri-
cultura, cada día más mecanizada, 
a tenor del aUmfento considerable 
del nivel de vida. 
El «stand» de John Deere ocupa 
una superficie que comprende el 
ancho total de la calle Luis Ber-
mejo, incluidas las dos aceras, con 
ima superficie aproximada de 2.000 
metros cuadrados, y comienza exac-
tamente en el paseo de Isabel la 
Católica, donde este año se ha ins-
talado un gran arco que brinda al 
público una nueva entrada al recin-
to ferial. La oficina, en la que pue-
den obtener los agricultores todos 
los folletos e información que de-
seen, es de tipo funcional, para que 
el visitante pueda sentirse a gusto. 
En este «stand», que, sin duda, va 
a causar sensación en los visitantes 
del presente Certamen ferial, se ex-
hibe toda la gama de maquinaria 
John Deere, dé la que forman parte 
más de 50 máquinas. 
Todo lo expuesto es muy intere-
sante, pero antes de terminar estas 
líneas queremos destacar que las 
características principales de la se-
rie 30 de tractores son sus nuevos 
motores que van desde los 51 a los 
97 CV -48 a 90 CV homologados—, 
sus sistemas hidráulicos con contro-
les automáticos de labor, dirección 
totalmente hidráulica, reducción del 
consumo específico, más potencia, 
comodidad y seguridad, y una dis-
minución de los niveles de ruidos y 
humos. Los nuevos tractores han 
sido diseñados y fabricados total-
mente en España, con arreglo a las 
más exigentes normas europeas de 
calidad. Estos tractores son, en su-
ma, más potentes, más cómodos y 
más rentables. 
Ün buen consejo qué se puede 
dar al agricultor es que visite el 
«stand» de John Deere én la F.I.M.A., 
y que contemple en acción las nue-
vas irtáquinas de la Serie 30, en las 
instalaciones de Cogullada. Es un 
consejo de John Deere, que más que 
clientes desea ganar amigos, que se-
rán los mejores propagandistas de 
sus fabricados, Qüe gozan dé re-
nombre internacional. No en vano 
las palabras del fundador están gra-
badas con caracteres indelebles en 
la menté de los hombres de John 
Deere: «Jamás pondré mi nombre 
en un arado que no tenga en sí lo 
mejor que hay en mí.» 
prefieran marchar se a la playa. 
. "CKISÏS ARBITRAL 
EN MALAGA 
MALAGA, 7. — La 'Federación 
Andaluza de Fútbol ha decidido 
suspender la jornada íutbolísticá 
malagueña de m a ñ a n a , ' como con-
secuencia de les árbitros, también 
rñalagueños, quienes parecen ha-
ber vuelto a su pastura de sepa -
ración ò dimisión inicigida a con-
secuencia de algunas: discrepan-
cias surgidas con motivo de la ce-
lebración del encuentro España-
Grecia. 
En aquella ocasión los árbitros 
e n t e r o 
volvieron a la disciplina del Co-
mité —después de que tuviera que 
suspenderse otra jornada— y ele-
varon ün escrito al Comité Cen-
tral de Arbitros. A l recibir una 
respuesta negativa a sus peticio-
ciones y la advertencia, de inha-
bilitación, los colegiados malague-
ños parecen haber vuelto a su pos-
tura inicai. 
Actualmente sólo quedan, en fe* 
Colegio Malagueña de Arbitros loa 
colegiados Navarrete Astiñolo< de 
Primera División; González T o -
rres, Garrido y Mediato, de Ter-í 
cera.; y Vades, Rodríguez y Aguí* 
lar, de la categoría. Regional Pre* 
fersnte.— ALFIL. 
¡A romper quinielas ya el sábado! 
1 
MADRID, 7. (Crónica de Pyresa, 
por ANTONIO G. RIMADA.)—À 
estas horas debe estar pensando 
Miguel Muñoz, entrenador madri-
djsta, aquello de que segundas par-
tes nunca fueron buenas. Y su co-
lega Szusza se "choteará" del ci-
tado refrán. Porque en la segunda 
parte del encuentro liguero de hoy, 
e". Betis no sólo remontó el gol ma-
dridista, de penalty, sino que fue 
mejor. 
REAL MADRID; Garcia Remón 
(0) ; Touriño (2), Benito (2), An-
drés (1), Verdugo (1); Grande 
(1) , Pirri (2), Velázquez (2); Aman-
do (1), Santillana (1) y Agui-
lar (1). 
BETIS: Pesudo (2); Bizcocho 
(1), Frigols (1), Aramburu (2), Co-
bos (2); J e n a r o (2), López (2), 
González (1) Mellado (2), Rose-
lló (1) y Rogelio (1) . 
SUSTITUCIONES. — Sólo hubo 
cambios en el Real Madrid. Des-
pués del descanso salió José Luis 
(0) como defensa derecho y se re-
tiró del terreno Benito. Touriño 
ocupó el centro de la defensa. A 
los veintidós minutos de la segun-
da parte, González (1), sustituyó 
a Pirri, por lesión de éste. 
ARBITRO. — Señor Oliva, del 
Colegio Catalán. Lo hizo mal, sin 
paliativos.' No cortó el juego vio-
lento de algunos jugadores béticos 
y tampoco reprimió las represalias 
de algunos blancos. Su fallo más 
grave fue no señalar un claró pe-
nalty de Andrés á Jenaro, a - los 
cuarenta . r.inutos dé la segunda 
parte; lo , t ransíormó en córner y 
do él salió el tanto del empate. 
GOLES.—1-0. A los dos minutos 
de- juego, Amancio se cuela en el 
área de Pesudo y nada más entrar 
es derribado por una zancadilla de 
Cobos. La falta la lanza Amancio, 
tirando bien,, fuerte y colocado. 
1-í. A los cuarenta minutos de 
U segunda parte, y después del 
penalty no señalado de Andrés a 
Jenaro, el arbitro concede córner 
que saca Rogelio. Remata sin suer. 
te González y el rebote lo recoge 
López para mandar al fondo de la 
red de García Remón. 
B e t i s d i o 
s o r p r e s a e n 
B e r n a b é u 
INCIDENCIAS. — Lleno ca&i tÈte 
tal. El Betis vista de veré©, ote» 
jando el blanco de su habitual uni-
forme tan sólo para las vueit'a^ S® 
camisola y medias. El arbitro i m a » 
nestó a'Cobo* por j u ^ b .p^lígrffl»' 
so sobre Amancio. E l ' Maetód íu® 
'•espiado" por dos técnieós del 
Ajax. 
JUICIO CRITICO. — Un tien*. 
po para cada equipo y resultad© 
justo; esto es 16 que ha dádo1 de 
sí la confrontación lieueíá en t ré 
e' Real Madrid y el Real Eetjis. 
Primeros cuarenta y cinco itíinij» 
tos de presión madrileña süi agá* 
bios —tras la, tranquilidad dé-,UBI 
gol a los dos minutos—, y un equi-
po visitante atemorizado de ;: su 
contrario, sin salir - apena*' de -, t n 
área y. dando en ella' toda class 
. d« facilidades gracias a loe. des-
pistes y. erroreg de „casi : todos sus 
componentes, a «excepción d« Co-
bos. Bien es verdad que en .ese pe-
riodo el equipo de Szusza sustituyó 
SL. impotencia y su debilidad de 
ideas con algo más que virilidaS 
en las entradas, pero, no es me-
nos . cierto que algunos jugadores 
blancos respondieron con . la ihis» 
ma moneda, sin que el colegiada 
señor Oliva acabase de entrar-eüt 
funciones. Allí podía haber senten-
ciado el encuentro el Madrid, pero 
después del descansó el Betis fue 
otro equipo y el conjunto local aca-
b j perdiendo los papeles, Vaciád& 
y lesionado Pirri, el c e n t r ó , del 
campo del Madrid, bajó, muchos 
enteros y los jugadores bétiÇOs ter-
minaron por perder el miedo e-irse 
con soltura h a c.i a adelanté. ; Un, 
equipo con más efectivos dé ata-
que hubiera dado una sorpresa 
más grande; porque én „ ningún 
momento se puede decir què ei ^ re-
sultado, visto el transcurso,dél .en-
cuentro, • haya sido sorpresa.,Mf,dè« 
fmitiva, achuchando y córrieftrio 
por todos los balones, el •."gol..'fiel 
empate hético se' veíá venij/ désete 
media: hora antes de que sutaiesé 
al marcador. Cabe destacar el jue-
go de Velázquez, gor una parte y 
el de Jenaro y López, por ót ra . 
• Y a romper quinielas ya, en sá« 
bado. " ' 
La imauinarfa más moderna «se wnde admirar en el «stand» de John Deere, del que forman parte destacada Jos 
modelos de la mievà Serle SC l'··tores, que estí* destinada a marcar un hito en la mecanización dei camao 
esnaf-J.—(Foto GERARDO SANCHO.) " 
B u r g o s no 
f u e e n e m i g o 
en L a s P a l m a s 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 7. — La Unión Deportiva Las 
Palmas venció esta noche, en el 
Estadio Insudar, al Burgos, en par-
tido de Liga, por cuatro a uno. La 
primera parte finalizó con ventaja 
canaria de dos - cero. 
Arbitró el encuentro el colegiado 
aragonés señor Cañera, que tuvo 
una buena actuación. 
LAS PALMAS: Cervantes; Mar-
tín, Hernández, Roque; Páez, Cas-
tellanos; ' Pepe Juan, Gilberto I I , 
Fernández, Germán y León- En el 
minuto 32 de la segunda parte salió 
León y entró Soto. 
£ TRGOS: Taladrid; Osorio. Raúl, 
Gómez; Ederra, Escalza; Angelín, 
Alcorta I I , Olalde, Pocholo y Re-
quejo. En la segunda parte, Qui-
rós sustituyó a Escalza, y en el 
minuto 15 de este período. Gon-
zalo entró por Olalde. 
GOLES: 22 minutos del primer 
tiempo: Jugada de Pepe Juan con 
rechace de la defensa burgalesa y 
tiro de Germán, que bate a Tala-
drid, tardío en la estirada 
25 minutos: Despejé dé la defen-
sa canaria, fallo de la defensa buf-
galesa, recoge la pelota Germán y 
cede a Fernández, que fusila a pla-
cer. •_ ' ; ; • , " • • ¥ • '•; ' ." 
Minuto 56: córner de Pepe Juan 
y gran cabezazo de Fernández. 
Minuto . 79: Tiro de Requejo des-
de la zona de volantes de Las .Pal-
mas y fallo garrafa 1- de Cervantes, 
Minuto SO: Avance de Germán, 
folio ds la defensa burgalesa y Pe-
pe Juan, en posición de interior 
derecha, bate a Taladrid por baio. 
JUICIO CRITICO. - El Burgos 
no ha sido enemigo para Las Pal-
mas en el Estadio Insular. Se te-
mía la visita del equipo burgalés 
porque Las Palmas no está, en un 
buen momento de iuego Sin em-
bargo, el Burgos ha sido tan enrla-
ble que ha estado a punto de- lle-
varse una monumental goleada Y 
eso que Las Palmas sólo ha jugado 
a ráfagas y mejor en la primera 
parte que en la .segunda. — ALFIL,. 
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Descubren una importante estafa en Barcelona 
• Ha sido rescatado del fondo 
del ««canal de Lodosa», en el tér-
mino'municipa] logroñes de Rincón 
• • • 
mAPARíCIDO 
MADRID. — E ! pasado lunes, día % 
de abril, desapareció de su domici-
lio Andrés Herrera Mateos, de quin-
ce años. Se ruega si alguna persona 
conoce su paradero, se ponga en 
comunicación con sus padres en la 
calle Pelirroja, número 38 (Caraban-
che Bajo-Madrid), o llame al teléfo-
no 4491900. _ (Foto CIFRA GRA-
FICA) 
de Soto, un cocyhe matrícula de 
Zaragoza que había caído én di-
cho lugar en la tarde del viernes. 
Bl canal tuvo que ser vaciadb pa-
ra dicha operación. Los tres ocu-
pantes del vehículo accidentado 
pertenecían a la. Empresa de Mon-
tajes Indüstriales de Alta y Baja 
Tensión, de Zaragoza, aunque dos 
de ellos residían én la localidad 
.riojana de Aldeanueva de ,Ebro. 
Parece ser que el accidente se 
produjo hacia las siete y media de 
la mañana del viernes, cuando el 
turismo «Renault 4-iF» matrícula 
Z-106524, conducido por Teodoro 
Vicente, de veintiséis años, resi-
dente en Zaragoza, se salió de la 
calzada y cayó al citado canal, pe-
reciendo ahogados sus tres ocu-
pantes. Las otras dos víctimas son 
Miguel Mendoza, de setenta años, 
y Luciano Fernández Mendoza de 
"cincuenta y cuatro, ambos vecinos 
de Aldeanueva de Ebro. 
Avanzada la noche sin que re-
gresaran a sus domicilios, sus fa-
miliares pusieron el hecho en co-
nocimiento de la Guardia Civil, 
quien inició su búsqueda en com-
pañía de diversos vecinos, sin éxi-
to, hasta que se decidió vaciar eJ 
cauce del canal, apareciendo en-
tonces el vehículo y sus tres ocu-
pantes dentro de él, ahogados. 
• Una estafa de 3,650.000 pese-
tas ha sido descubierta por la Poli-
cía de Barcelona, que ha consegui-
do detener al "cerebro" de las tres 
personas protagonistas del delito. 
E l detenido es Alfonso Illa Ramí-
rez, y los otros que faltan por de-
tener son Michel Coleman, súbdito 
norteamericano, c o n antecedentes, 
policiales por estafa, y Benjamín 
López Pérez-, también con- iguales 
antecedentes. E l sistema usado pa-
ra conseguir el dinero ha sido, se-
gún información de la Policía, el 
procedimiento de la comerciáliza-
ción de un determinado producto 
& * & 
me! os 
TARANTO (Italia), 7. — La mayoría de los comerciantes italia-
nos emplean los caramelos como moneda suelta, debido a la esca-
sez de ésta. Así, cuando el vendedor de periódicos le dio la vuelta 
a un cliente, en caramelos, junto con el diario que le había pedido, 
el cliente se identificó como policía y denunció el hecho a las auto-
ridades. 
Ahora, un Tribunal ha dictaminado que el comerciante lo único 
quo hizo fue vender caramelos sin la debida autorización, desesti-
mando los demás cargos. — EFE-UPI. 
A J 
CABO KENNEDY. — Once horas bastaron al «Pioner XI» para 
rebasar la Luna en su larga carrera hasta Júpi te r , planeta que, 
al decir de los sabios, es ahora el que tiene m á s posibilida-
des de mantener vida en su interior. La foto muestra él mo-
mento de la salida del satél i te impulsado por un cohete «.Atlas-
Centauro» para recorrer hasta el 5 de diciembre de 1974 le s 
m i l millones de k i lómet ros qué separan a la Tierra de Júp i t e r 
(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
a través de anuncios en la Prensa 
en los que solicitaban socios con 
aportaciones mínimas de 25.000 pe-
setas y máximas de 140.000. Un to-
tal de sesenta personas han sido 
perjudicadas en la estafa. 
• Gonzalo Cabeza Mendoza ha 
resultado ser el dueño del caballo 
que fue «detenido» por la Policía 
cuando se dedicaba, tranquilamen-
te, a comerse el césped y las flo-
res de los jardines existentes en la 
Gran Plaza de Sevilla. 
• Un pastor ha descubierto los 
cadáveres de dos jóvènes africanos 
en la cumbre del monte Jones, cer-
ca de la línea divisoria de Francia 
y España, en el término muni-
cipal de Ezpeleta. ' 
, • " i 
• Se ha sabido que hace al-
gunos días se produjo en circuns-
tanaias desconocidas y extrañas 
la desaparición de un paquete con-
teniendo medio millón de pesetas 
en la sucursal del Banco de Es-
paña de Valladolid, sunoniéndose 
que se trata de un hábil robo. En 
la mañana del día del suceso se 
personó en la sucursal para hacer 
ingreso de la citada cantidad un 
vigilante jurado deí Banco de Bil-
bao, quien d;«fó el paquete con 
el dinero dentro de la ventanilla 
senarada por mampara de cristal, 
mientras el cobrador del Banco 
de España atendía a otros clien-
tes. Cuando éste fue a coger el 
paquete vio que había desapareci-
do, sin que, al parecer nadie se 
hubiese dado cuenta de la desa-
parición. Hasta el momento se des 
conoce quién o quiénes puedan 
ser los autores de la sustracción. 
Como circunstancia incidental del 
caso se recuerda que hace varios 
días, cuando dos inspectores del 
Banco de España de Madrid se 
dirigían a Valladolid para reali-
zar una inspección sobre esta de-
saparición, ambos perdieron la vi-
da en las inmediaciones de Mo-
jados, pueblo de la provincia de 
Valladolid. 
• Erv Marbella, Francisco Cer-
ván Rojas, vecino de Ronda, re-
sultó muerto cuando al intentar 
cruzar la calzada fue atropellado 
por un vehículo, cuyo conductor 
se dio a la fuga. 
• Ha quedado totalmente ex-
tinguido un incendio forestal que 
se declaró en el término dé San-
ta Perpètua (Tarragona), y en el 
que han sido pasto de las llamas 
cien hectáreas de monte bajo de 
pinos. No se registraron desgra-
cias personales. 
• E n Barcelona, Félix Pérez 
González, de cincuenta y dos años, 
resultó muerto al precipitarse des 
de una escalera a, una claraboya 
en unas obras.— PYRESA y C I -
FRA, 
Accidente de dos 
aviones portugueses 
• Dos atracadores que el jue-
ves asaltaron una entidad banca-
ría en la ciudad de Moenchenglad-
bach y que huyeron posteriormen-
te con dos empleadas del Banco, 
como rehenes, han sido detenidos 
en las cercanías de Landau (Ale-
manía Federal), cuando viajaban 
en tren hacia Karlsruhe. La iden-
tidad de ambos no ha sido facili-
tada. 
• Poco después de haber des-
pegado de la pista un avión de las 
Fuerzas Aéreas Portuguesas que 
efectuaba la evacuación de perso-
nal civil a un hospital de Bissau, 
cayó a tierra, muriendo todos sus 
ocupantes. Entretando. durante la 
búsqueda del avión, uno de los 
aparatos que intervenía en la ope-
ración fue alcanzado por un pro-
yectil tierra - aire que ocasionó la 
explosión del avión, muriendo el 
piloto. 
• Un avión de instrucción, per-
teneciente al servicio de busca y 
salvamento de la Fuerza Aérea de 
Chile, se precipitó a tierra, mu-
riendo uno de sus tripulantes, mien-
tras que el otro resultó gravemen-
te herido. 
• Seis pistoleros asaltaron una 
Mutualidad de, crédito para vivien-' 
das, en pleno centro de Lima y se 
apoderaron de cien mil soles. Uno 
de los asaltantes fue herido.—EFE. 
• Trece personas resultaron 
muertas y otras cuatro gravemen-
te heridas en un accidente de ca-
rretera ocurrido en el Municipio 
de Río Claro, a 1150 kilómetros de 
Sao Paulo. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
"Nació mi primer hijo y no aparecerá en las revistas 
porque pienso que sería especular con él" 
ROBABA EN 
EL TEJA DO DE 
LA POLICIA 
NOTTINOHAM (Inglaterra), 7. 
Los agentes de Policía de un pues-
to de esta ciudad se, quedaron es-
tupefactos al ver que en el tejado 
del mismo cuartel un individuo se 
dedicaba tranquilamente a robar 
plomo. E l darón, Terrence Twells, 
dijo a los agentes que robaba en 
el cuartel porque se había pro-
puesto hacer una "bravuconada". 
E F E . 
¥ * * 
MADRID. (Esoedal de Efe pa-
ra AMANECER.) 
—Si algún día me va bien, 
que me vaya bien cantando. Yo 
a mi hijo no lo mezclo en todo 
esto. Nada de fotografías. Sí, ya 
sé que es lo que se lleva en las 
revistas. Pero no estov de acuer 
do. No quiero especular con 
mí hijo. 
Jairo es padre por primera vez. 
(Jairo, que, en realidad se lla-
ma Mario Rubén González, le 
ha puesto a su hijo su nom-
bre artístico: «Le he puesto Jai-
ro porque yo no me llamo así 
y me gustaría llamarme.») 
Tampoco su esposa, Teresa, 
quiere .publicidad: 
—No me gusta. Me encuentro 
molesta. Las fotografías quedan 
para él, que es el cantante. 
Y.. . el pintor: 
—Pinto desde hace años. Me 
apasiona. Lo que sucede es que 
tengo poco tiemoo, porque la 
música me trae de un lado pa-
ra otro. Me han hablado de ha-
cer una exoosición en Madrid. 
Tendría lugar en diciembre. No 
sé si podré hacerla: el verano 
es algo horrible para un can-
tante. No encuentras una hora 
para descansar o dedicarla a tus 
aficiones. ¿Y cuándo voy a pin-
tar? De moménto. tengo ñocos 
cuadros para exponer. Habrá 
que intentar lo imposible: jun-
tar unos treinta. 
—¿Algún estilo en concreto? 
¿Alguna escuela? 
—Me voy haciendo solo. No 
tengo estilo definido. Puedo de-
cir que me apasiona más di-
bular que pintar, aunque ya se 
sabe que el óleo enloquece. Mu-
cho más que la acuarela, por 
ejemplo. Dentro de este cami-
no hay algo què, de verdad, me 
interesa: los «comics». He hecho 
varias cosas y tengo en la men-
te algunas historietas. 
«SOY DEL MADRID. 
ESPAÑA» 
E N 
De la pintura al fútbol. Cam-
bio de tercio moviéndonos siem-
pre en el ruedo del cantante, 
del jcveo de veintitrés años que 
enloquece a sus «fans» con su 
tema «Por si tú quieres saber»: 
—Me- gusta el fútbol desde 
cuando era niño. En España soy 
del Real Madrid. (De no ganar 
él la Liga me gustaría que la ga-
nara el Español. En realidad es 
un equipo modesto y es bonito 
que gane la Liga.) En Argentina 
soy del Boca Júniors. Es una 
pena: los cantantes no podemos 
ir al fútbol. Los domingos an-
das viajando, actuando en salas 
de juventud... Es una pena. 
Figuras del fútbol argentino, 
según Jairo: 
—Brindisi, Madurga (está hoy 
en el Palmeiras), Potente, Alon-
so, etc. 
Sus preferencias entre los es-
pañoles: 
—Velázquez es el mejor de 
todos. Después —a mi entender— 
vienen Asensi, Valdez, Rojo I , 
Claramunt... 
Jairo llegó un día a España 
—hace dos años— y se quedó 
entre nosotros. Ahora quiere vol-
ver a su país. Pero no para 
quedarse. 
«SOY UN NOMADA» 
—Allí está mi familia. Pienso 
ir a verlos a todos. Aunque mi 
vida ya está hecha, organiza-
da en España, añoro mi tierra 
argentina. Y, sobre todo , me 
gustaría ir allí y cantar, dar 
un gran recital. Como el ^ue 
daré en Madrid dentro de muy 
poco tiempo. Quiero insistir un 
' poco en la capacidad de adap-
tación que t engo . Pienso iue 
soy un poco nómada. 0 un mu-
cho: en España me encuentro 
como en mi casa. Como si hu-
biera vivido aquí desde siempre. 
—¿Cuál es el momento de la 
música argentina? 
— E l momento de lo arroila-
dor. Sobre todo en lo que a fol-
klore se refiere. (Ya sabes .nue . 
en todo argentino qué canta hay 
—directa o indirectamente— un 
folklórico.) Yo quiero también 
resaltar un tipo de canción ar-
gentina que está tomando auge. 
No es el estilo de un Sandro. 
Tampoco es el folklore. Ss tra-
ta de una canción, cotidiana, muy 
h u m a n a . Canción «anti-má-
quina», diríamos. 'Con temas del 
memento, que. en ocasiones, de-
r'- n a lo político. María Elena 
Walsh es una cantaote impor-! 
tante dentro de este grupo. 
Al final, Jairo sé queda con 
su esposa y su hijo (que se lla-
ma Jairo por derecho propio; 
no como sobrenombre artísti-
co). Los tres en la intimidad del 
hogar. Esa intimidad que Jairo 
no quiere ver nunca rota ñor el; 
sensaracoalismo. E l , repite: 
—Mi hijo,nada tiene que ver 
con mi canción, cop mis «fans»... 
Tengo que respetar a mi hijo. 
MAURO BAUTISTA 
Se estrellaron en el desiert 
Comieron gusanos, saltamontes y cactus 
SACRAMENTO (California), 7. 
Dos pilotos, que se estrellaron en 
eT desierto de la Baja California, 
han podido sobrevivir ^ comiendo 
gusanos, saltamontes y cactus. 
Cari Pransham y Robert Strange, 
se estrellaron el lunes pasado, 
cuando pilotaban su avioneta. 
Condenados por un secuestro 
/4 cinco mil quinientos años de cárcel 
DALLAS (Tejas, EE. UU.), 7. — Dos hermanos convictos de se-
cuestro fueron ayer condenados a 5.500 años de cárcel cada uno. Los 
condenados son Franklin y Woodrow Ransoneete, de treinta y trein-
ta y dos años, respectivamente. 
El Jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, invirtió 
solamente veinte minutos en declarar culpables a los dos herma-
nos del secuestro de Amanda Dealey, a la que retuvieron en su po-
der durante un período de sesenta horas y por la que obtuvieron 
un rescate de 250.000 dólares, en diciembre pasado. — EFE. 
A L A C A R C E L , POR C O N T E S T A R E L T E L E F O N O 
NUEVA YORK.—Richard Cory, de veintiocho años de edad, 
fue a la cárcel por contestar el teléfono. Cory, quien reciente-
mente escaño de una prisión en San José (California), se en-
contraba en la abarrotada terminal internacional del aero-
puerto de San Francisco, cuando oyó su nombre por los al-
tavoces, pidiéndole que contestase al teléfono. Cory se diri-
gió a la centralita, donde fue capturado por dos policías del 
aeropuerto, que habían sido previamente alertados por el 
F. B. I.—PYRESA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 8 de abril de 1973 
Llevaban a bordo del aparato 
cincuenta y cinco kilos de lan-
gosta, pero se pudrió como con-
secuencia • del ardiente calor del 
desierto. Lograron sobrevivir gra-
cias a su dieta de gusanos, sal-
tamontes y cactus. Pransham, de 
treinta y ocho años, y Strange. de 
treinta y seis, manifestaron que 
cruzaron el desierto hasta llegar 
fe lía «osta del Pacífico, donde 
fueron descubiertos por un barco, 
ya en el límite de sus fuerzas fí-
sicas.— E F E - R E U T E R . 
ATERRIZAJE DE EMERGENCIA 
L·ISBOA, 7.— Un avión de la 
compañía española "Spantax", se 
vio obligado a efectuar un aterri-
zaje de emergencia en el aero-
puerto de Lisboa, debido a una 
avería en uno de los motores. E n 
el aparato viajaban setenta y ocho 
turistas norteamericanos, que no 
sufrieron daño alguno. Se trata 
de un cuatrimotor "DC-7", que 
pilotaba el comandante Ortega, y 
había despegado de Lisboa rumbo 
a Funchal. A los setenta y cinco 
minutos de vuelo, uno de los mo-
tores dejó de funcionar, por lo 
que el piloto decidió regresar a la 
capital portuguesa. 
Según declaraciones del piloto 
"todo iba normalmente hasta que 
se averió uno de los motores, obli-
gándonos a regresar a Lisboa". 
EÏ aterrizaje se presentaba sin 
mayores complicaciones, pero de-
bido a una avería en el sistema 
hidráulico, las ruedas delanteras 
quedaron bloqueadas y el aparato 
se arrastró algunos metros por la 
pista, antes de que pudiera de-
tenerse.— E F E . 
VEHICULOS RECUPERADOS 
La Brigada Regiona de Investi-
gación Criminal, nos comunica que 
ha sido sustraído el coche «M. G.ft 
matrícula M-107.265, de color azul, 
y recuperados los siguientes coches: 
«Seat 850», matrícula Z-82.827, 
«Seat 6no», matrícula Z-53.232, y 
«Seat 600», matrícul HU 25.113. 
c o s a s r 
LA WlINTiU, EFICAZ RfflEi 
ARA VENCER LA TOXICOMANIA 
HONG-KONG. — Se ha usado con éxito la acupuntura para 
ayudar a los tox icómanos a vencer su vicio, ha afirmado hoy 
un portavoz del hospital «Tung Vah». E l director del hospital, 
Tan Pei Ling, ha dicho que cuarenta toxicómanos —treinta de 
ellos adictos al opio y diez a la heroína— hablan tenido sín-
tomas mucho m á s dolorosos durante el tratamiento de recu-
pe rac ión cuando se les apl icó la acupuntura durante los pe-
riodos de abs tenc ión . 
Las agujas de acupuntura se aplican cerca de la oreja del 
paciente y se_ conectan con vibradores eléctricos. E l tratamien-
to dura treinta minutos diarios, con un promedio de una 
semana de durac ión . Hay ciertos casos de recalcitrantes que 
Tei L i n l e - % F E ^ P ¡ r a t a m Í e n t 0 Pro lonZad° ' ha añad ido 
L O S A L E M A N E S Y EL BAÑC 
dB%?NA%™lTuenCTStauUevada a c a b ° en la Repúbl ica *e-ciln o Z h a / e s P u b ^ t o que el cincuenta y siete por 
v aue nl¿TdeadOSfSe baña varia^ veces Por semana, y que los alemanes prefieren el s ábado para bañarse . 
losSdííTTPefrnfhn0 ^ Cafa cien ^cuestados se bañan todos 
ta a ñ o s l - P Y R E S A ^ mente' de ÍÓVenes menores de treÁ* 
NO L E G U S T O G A L E S 
r ee i f d S í ? ^ 5 . 1 1 ^ 8 ' Un gato siamés de trece años, pa-
mes Ï ^ f , h sus dueños' el señor y la señora Ja-
r G ¿ l e s don3fSn-esde, Bri§hton' en el Sur de Inglaterra, 
a Gales, donde han instalado su nuevo hogar. 
c o s ^ S ^ d e ^ ^ Gales y, a los 
cuenta Y doscientas cin 
ton.-PYRESA ' reaParecido en su amado Bngli 
